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Telegrama?? por el Catle. 
SEHTICIO PAUTICULAB 
TELEGRAMA DEL DOMINGO. 
Nvsva York, 27 de julio. 
S e g ú n despach .© recifeido de B u e -
nos Aires , á l a s dos de la tarde de 
hoy continuaba a l l í m u y encarniza-
do el coxnr ite . 
L a s bajas h a n sido considerables 
por ambos lados. 
L o s rebeldes se encaminaron ha-
cia la plaza de la Victor ia , donde es-
tán situados e l palacio pres idencial 
y el edificio que ocupa el A y u n t a -
miento. 
B l Presidente de la R e p ú b l i c a se 
ha escapado para el Rosario, y t a m -
bién lo hizo el Gobernador de Cór-
doba, hermano del Presidente. 
E l Gobernador de Buenos A i r e s 
e s t á gravemente herido. 
Se ha formado u n gobierno revolu-
cionario, el cual ha nombrado P re -
sidente a l S r . A r e m , y Ministro de 
Hacienda a l Sr . Homero . 
L a r e v o l u c i ó n se estiende por todo 
el pa í s . 
T E L E G R A M A S D B A T E S . 
Madrid, 28 d e julio. 
B i c e u n p e r i ó d i c o que el Sr . Minis> 
tro de "CTltramar e s t u d i a r á pronto la 
nueva c o n v e r s i ó n de la Deuda de 
Cuba. 
Por dicho Ministerio se publica en 
l a G a c e t a de hoy u n R e a l Decreto 
que deja en suspenso e l concurso 
para el establecimiento de u n cable 
te legráf ico directo entre l a P e n í n s u 
l a y la l e l a de Cuba . 
"OTn per iód ico publica u n i n t e r v i e i v 
celebrado con el general Jovel lar 
quien se h a negado á aceptar e l car 
go de Gobernador G e n e r a l de F i l i p i 
ñ a s . 
Son poco tranquilizadoras las no 
t icias recibidas de Barcelona. 
E n dicha capital se ha celebrado 
un m e e t i n g , en el cual se pronuncia-
ron discursos m u y vivos y apasio 
nados, pero s in que e l orden se h a 
y a turbado en lo m á s m í n i m o . A -
c o r d ó s e para hoy una huelga gene 
ral , por haber fracasado los proyec 
tos de arreglo entre los obreros y fa 
bricantes de Manresa . 
Se ha recibido u n telegrama del 
representante de E s p a ñ a en M a -
rruecos, comunicando que el Minis -
tro de Negocios Extranjeros del Sul-
t á n s e n t í a lo ocurrido en Mel i l la y 
esperaba que dicho suceso no enti-
biaría las buenas relaciones que e-
xisten entre los gobiernos de E s p a -
ñ a y Marruecos. 
L a s reclamaciones de E s p a ñ a con-
sisten en que se dé s a t i s f a c c i ó n á s u 
bandera, se indemnicen los perjui-
cios sufridos, se imponga u n severo 
castigo á los autores del atentado y 
se exija el cumplimiento de los de-
beres que se impuso Marruecos en 
el tratado de W a d - R a s , e l cual debe 
ser ratificado. 
Se han presentado casos de enfer-
medad sospechosa en Cartagena. 
~ i i 1 ̂  ~ . - ^ - T - - d © V a l e n c i a s ó l o 
h a y cuatro pueblos invadidos. 
Nueva York, 28 de julio. 
T e l e g r a f í a n de Buenos -Aires , que 
ayer por la tarde continuaba el com-
bate, siendo muy crecido e l n ú m e r o 
de muertos y heridos. 
L o s rebeldes cuentan con grandes 
recursos, e s t á n mandados por jefes 
m u y competentes y t i e n e n muchos 
simpatizadores entre l a s fuerzas 
contrarias. 
Nueva-York, 28 de julio. 
Comunican de B u e n o s - A i r e s que 
los generales Campes y Ar redondo , 
jefes de las fuerzas rebeldes, se a-
podera.i.on del a rsenal , de los cuar-
teles y de la plaza de la Victoria . 
L a s fuerzas de L a v a l l e se compo-
nen de cinco batallones de l í n e a 
dos de voluntarios y e l cuerpo de 
cadetes. 
E l Gobierno dispone de algunos 
batallones y espera refuerzos de 
Zarata. 
E l resultado de los combates l ibra-
dos en l a s ca l l e s e l s á b a d o , f u é con-
trario a l Gobierno, resultando mu-
chas bajas por a m b a s partes. Nume-
rosos edificios fueron destruidos. 
L a m a r i n a permanece neutral . 
E l V icepres idente de l a R e p ú b l i -
ca, Sr . Pel legrini , se h a hecho cargo 
de la P r c videncia. 
E l puablo apoya l a r e v o l u c i ó n y 
é s t a se extiende á l a s d e m á s provin-
c ias . 
L a s autoridades tratan de entrar 
e n negociaciones con losrevo luc io 
narios . 
Nuevar-York, 28 d e julio. 
E l Minis tro de E s p a ñ a en M é j i c o 
h a aconsejado á s u Gobierno e l en-
v í o de buques de guerra á l a A m é r i -
c a Central , con motivo de los suce-
sos que a l l í ocurren. 
E l b a r ó n de L a B a r r e , p r i m e r se-
cretario de l a l e g a c i ó n de E s p a ñ a 
en M é j i c o , ha sido tras ladado á l a de 
Constantinopla. 
V a r i a s part idas revoluc ionarias 
merodean c e r c a de l a frontera de 
Méj ico y G u a t e m a l a . 
L o s despaches de es ta ú l t i m a re-
pública a s e g u r a n que l a s fuerzas 
guatemaltecas son con mucho su-
periores e n n ú m e r o á l a s salvado-
r e ñ a s , c o n f i á n d o s e en que la s i tua-
c ión a c t u a l c a m b i a r á en l a presente 
semana. 
Nueva- York, 28 de julio. 
C o m u n i c a n de M a d r i d que e l go-
bierno m a r r o q u í garant i za a l de E s -
paña el pronto castigo de los auto-
res del atentado de M e l i l l a . 
Nueva-York, 28 de julio. 
E l H e r a l d de essa c iudad publ ica 
despachos de Centro A m é r i c a , di-
ciendo que por l a mul t i tud reunida 
en las cal les de G u a t e m a l a se die-
ron grites de "muera S a r i l l a s . " E l 
elemento mi l i tar e s t á m u y descon-
tento, y se teme que se u n a á los re-
beldes. L a r e s idenc ia del Sr . S a r i -
llas se encuentra custodiada por tro-
pas. E l movimiento revoluc ionario 
crece, y se ex '^e a l Sr . S a r i l l a s que 
conduzca la s fuerzas contra e l S a l -
vador. 
Debido a l estado de r e v o l u c i ó n que 
existe en l a cap i ta l de G u a t e m a l a , 
los s a l v a d o r e ñ o s h a n recibido l a or-
den de abandonar e l territorio gua-
temalteco. 
Toda la r e p ú b l i c a de G u a t e m a l a 
ha sido dec la rada e n es tado de s i -
tio, h a b i é n d o s e suspendido l a s ga-
rantías constitucionales . 
Dos secciones de l a s fuerzas de l a 
república del S a l v a d o r se encuen-
tran en territorio de G u a t e m a l a , u n a 
se dirige á J u t i a p a y otra á S a n t a 
Rosa. 
Ntéeva York, 28 d e julio. 
L o s despachos que c o n t i n ú a n re-
c i b i é n d o s e del Sa lvador , conf irman 
•1 buen é x i t o o b t e n i d o por l a s fuer-
zas de dicha r e p ú b l i c a . 
L a s tropas s a l v a d o r e ñ a s avan-
zan constantemente, Se ba librado 
u n combat\ "> e n Chingo, departamen-
to de S a n t a -Rosa , en e l cua l los gua-
temaltecos p e r d i e r o n m á s de 6 0 0 
hombres, sah'endo herido el jefe que 
los mandaba , L o s s a l v a d o r e ñ o s tu-
v ieron dos ofic ia les y 8 7 soldados 
entre muertes 5' heridos. 
E n Atescaten^po, departamento 
de Jut iapa , h u b e otro combate, en el 
c u a l hubo u n a s m i l bajas por ambas 
partes. 
E l Sa lvador p o s é e dos puntos es-
t r a t é g i c o s en territorio guatemalte-
co. 
T o d a s l a s not ic ias rec ib idas de a-
queUas r e p ú b l i c a s conf irman estas 
v ic tor ias y l a s anter iores comuni-
cadas ; ú n i c a m e n t e los despsichos 
que S Í S rec iben por v í a de Guatema-
l a t r a t a n de desment ir las . 
E l a v a n c e de I s s fuerzas del Sa l -
vador e n e l territorio de Guatemala , 
h a l legado l a c o n s t e r n a c i ó n á esta 
r e p ú b l i ca , en toda la c u a l domina 
ungrasx e s p í r i t u revolucionario en 
contra de S a r i l l a s . 
Nueva York, 28 de julio. 
XJn te legrama recibido de Buenos 
A i r e s en. P a r í s , e l s á b a d o , dice que 
diez regimientos, con s u s oficiales 6. 
l a cabeza,, fueron los que in ic iaron 
e l movimiento revolucionario; que 
la B o l s a y los bancos cerraron s u s 
puertas; que e l Pres idente d e c l a r ó 
toda l a R e p ú b l i c a en estado de s i-
tio; que l a G u a r d i a ITacional h a sido 
puesta sobre l a s a r m a s , y que los 
revolucionarios son los que; menos 
han sufrido e n l a lucha con las tro-
pas del gobierno. 
Otro despacho publicado en dicha 
ciudad dice que e l domingo por l a 
tarde hubo u n a lucha desesperada 
entre los revolucionarios y l a s fuer-
z a s del Gobierno, sal iendo é s t a s 
derrotadas; y que hubo m i l personas 
entre muertos y heridos. 
Agrega el citado te legrama que la 
mar ina de guerra na h a unido á los 
ravoUicionarios; que la s fuerzas de 
art i l ler ía bombardearon el palacio 
presidencial y algunos cuarteles, 
y que se ha convenido en celebrar 
una tregua de 2 4 horas . 
Berl ín , 28 de iulio. 
E l coche en que iba el Regente de 
B a v i e r a c h o c ó c a n u n carro del fe-
rrocarr i l urbano, por cuyo motivo, 
a l arrojarse del m i s m o el citado Re-
gente, r e c i b i ó grandes contusiones. 
P a r í s , 2& de julio. 
L a C á m a r a de Diputados ha apro-
bado e l proyecto de ley, estable* 
ciendo desde 1° de agosto de 1 8 9 2 
u n recargo de siete francos sobre el 
a z ú c a r crudo. 
Londres, 28 de julio. 
S e g ú n despacho que publ ica el T i -
mes de es ta capital, d e s p u é s del 
combate del s á b a d o , en Buenos 
A i r e s , se v e í a n en la s cal les monto-
nes de c a d á v e r e s de arti l leros y po-
l i c í a s . 
E l jefe de P o l i c í a s a l i ó herido, y se 
dice que fué muerto en dicha ciudad 
el Ministro de l a G u e r r a . 
Parece seguro e l triunfo de los re-
volucionarios. 
ULTIMOS TELEGRAMAS, 
M a d r i d , 28 d e julio. 
E n el Consejo de Ministros cele-
b r a d o hov. se ha acordado el esta-
b! cimiento cüe u n cable t e i e g r á í i c c 
entre E s p a ñ a y s u s posesiones de 
A f r i . y mejorar l a s defensas de 
Mel i l la . 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas de 
Barce lona son relat ivamente s a 
tisfactorias. 
Londres, 28 de julio. 
L o s telegramas recibidos de l a Re-
p ú b l i c a Argent ina h a n hecho bajar 
los valores en l a B o l s a de esta ca-
pital. 
TSLMEAMAí* COMEKCIALES. 
N u e v a - Y o r J e 9 j u l i o 2 6 9 d l a s 
5i d e U n t a r d e . 
Onzas espafiolasj á $15.65. 
Centenes, ó $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 dir., 5 4 7i 
por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 div (banqneros), 
• $4- , 85. 
Hem sobre París, 60 d i T . (banqueros), á 5 
francos ISi cts. 
Idem sobre Hamburffo, 60 drr. (banqueros). 
Bonos registrados de los Estados-Unidos^ 4 
por 100, & 124i ex-cup<Jn. 
Centrifugas n. 10, pol. 96, & 5i. 
Oeatrífugas, costo y flete, á 3i. 
^gular á buen refino» de 4i á 4 13il6. 
4Mcar do miel, de 4 7jl6 á 4 l l i l 6 . 
Aleles, nominal. 
E l mercado firme. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, A 6.15. 
H a r i n a patent Minnesota, $5.85. 
L o n d r e s , j u l i o 2 6 , 
t ortear de remolacha, & ISilOi. 
Isdcar centrífuga, pol. 96, & 14i6. 
Idem regular refino, á 13i 
Consolidados, a 93 3[16 ex-interés. 
Cuatro por 100 español, á 75 ex-interés. 
descuento. Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
P a r í s , j u l i o 2 0 . 
Renta, 3 por 100, & 90 francos 60 cts. 
ex •diyideudo. 
N u e v a - Y o r k , j u l i o 2 6 , 
Existencias en manos boy en NueTa-York: 
7,900 bocyyes; 278,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1889: 
12,110 bocoyes; 263,000 sacos. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
d e l o s t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , c o n 
a r r e g l o a l a r t i c u l o 3 1 d e l a L e y d e 
Py-o »M,«<i«íf i v i t e . l p e f . i u t l , i 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
S S P A Ñ A 
2 á 5 p § P . . oro es-
paño l , s e g ú n plaza, 
fecha y c&ntidad. 
™ « " ™ B E A | ^VpSrñfe 
h F R A N C I A . . á 7i p . g P . , oro e s p a ñ o l , á 3 d i v . 
R E M A N I A . 
Í S S T A D O S - D N 
4 i á 5 P L 
español , á 60 djv. 
5 á 6 p . g P . , oro 
e s p a ñ o l , á 3 dxr. 
f 9 i á 9 J p g P . , oroes 
TT»r»H > pañol , á 60 d^v. 
1 D Ü 8 i I G á l O í o . g P . , oro 
{ e s p a ñ o l , & 8 dx». 
( 8 p . g á, 3 meses, oro 
J E S C D E N T O filEECAN-J ó billetes. 
T I L 1 10 p g á 6 meses, oro 
I ó billetes. 
AZÚCARES PUBOADOB. 
Blanco, trenes de D e r o s n e y l 
RUl ieanx , bajo á r e g u l a r . . . 
Idem, idem, í d e m , idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id . , florete. 
Cogucho, inferior á Tf ular, 
n ú m e r o 8 á 9. ( T . H . ) . . . . . . 1 Sln 0peraoione8. 
Idem, buene á superior, n ú - ' 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
n ú m e r o 12 á 14, idem 
Idem bueno, n ? 15 á 16, i d . . . 
I d e m superior, n ? 17 á 18, i d . 
Idem, florete, n ? 10 á 20. i d . . 
CENTRÍFUGAS D E OUABAPO. 
P o l a r i z a c i ó n 94 á 96.—Sacos: de 5J á 6 r e a l e í oro 
ar . , a e ü ú n n ú m e r o . — B o c o y e s : No hay. 
AZOCAB D E H I E L . 
P o l a r i z a c i ó n 87 á 8 9 . — D e 4 i á 4 } ra. oro ar . , s e g ú n 
envase y n ú m e r o . 
AZÚCAR HASCABADO. 
C o m ú n á regular refino.—Polarización (J7 é § 9 . — D o 
4$ á 4 ¿ rs. oro ar. 
S e ñ o r e s Corredoras de semana. 
D E C A M B I O S . — D . V i c t o r i - u o Bances. 
D E F E Ü T O S . — D . J u a n A . R a m í r e z , a u x ü i a r d é 
Corredor , y D . C a l i x t o R o d r í g u e z , aux i l i a r de Cor re -
dor . 
E s copia .—Habana, 28 da j u l i o de 1890.—El S í n -
d i co P re f l i dn i t o i n t e r ino . J'->ai de M o n t a l v á n 
O R O 
D E L 
C Ü Ñ O E S P A Ñ O L . 
A.briú Ú 244 por 100 y 
cierra de 343¿ 244 
P O N D O S P U B L I C O S . 
B i l l e t e s Hipo teca r ios de l a I s l a do 
Cuba 
Bonos de l A y u n t a m i e n t o 
Obligaciones Hipotecar ias del 
E x c m o . A y u n t a m i e n i D de l a e-
m i s i ó n de t res m i l l o n e s . . . . . . i 
A C C I O N E S . 
F i n c o B s n a ñ o l de l a I s l a de Cuba 
B a n c o A g r í c o l a . . . . . 
Banco d e l Comerc io , Fer rocar r i -
les U n i d o s de l a H a b a n a y A l -
macenes ü e Rejrl a _ 
C o m p a ñ í s . de Caminos de H i e r r o 
de C á r d e n a s y J ú c a r o 
C o m p r J i í a U n i d a de los F e r r o c a -
r r i l de C a i b a r i é n 
C o E x p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
fx« Matanzas á Sabs u i l l a . . . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Saerua l a Grande 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Cienfuegos á V i l l a c l a r a 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l Urbano . 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m b r a d o 
de Gas 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de Gas „„ 
C o m p a ñ í a de Gas Hispano--Ame-
r icana Consolidada 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de Gas de Matanzas 
R e f i n e r í a de C á r d e n a s 
C o m p a ñ í a de Almacenes do H a -
cendados 
Empresa da Fomen to y Navega-
c ión de l Sur 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
p ó s i t o de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecar ias d i 
CienfaegoB y V i l l a c l a r a . . . 
Habana . 28 de 
Compradores. Yenfe 
103 á 118 V 
35 á 45 V 
60 á 66 
Ü ú I 
60 á s in 
1 7 | á 1 7 i 
1 á 2 i 
15 á 5 i 
f D á I J 
18 á 14 
10 & S i 
2 D á 2 
79 & 76J 
55 ú 40 
3 6 i á 85 
8 6 i á Sif 
70 á 55 
N o m i n a l . 
N o m i n a l . 
56 á 20 
97 á 93 
12 á 20 


















C O M A N D A N C I A G E N E R A I i D E M A R I N A D E L . 
A P O S T A D E R O D E IÍA H A B A N A . 
SECRETARÍA. 
A p r o b a d o por la E x c m a J u n t a E c o n ó m i c a del A -
postadero, en ses ión de hoy, el pl iego de condiciones 
para sacar á subasta l a contrata del suministro de V í -
veres, P a n fresco, Gal le ta , H a r i n a y SPSOS do tambor, 
qne durante dos a ñ o s puedan ser necesarios para el 
consumo de la Escuadra y d e m á s destinos del Apos ta-
dero; y s e ñ a l a d o para dicho aeto el veinte y nueve de 
agosto entrante, hora de l a una de l a tarde, se anuncia 
por este medio, á t m de que acudan con sus p ropos i -
ciones ante la expresada C o r p o r a c i ó n , que e s t a r á 
const i tuida a l efecto, los que d e s é c n interesarse en el 
expresado servicio; en la in te l igencia de que e l r e f e r i -
do pl? go de condiciones se encuentra en esta Secre-
t a r í a , <* d i spos ic ión de los l ic i tadores , todos los d í a s 
h á b i l e s , de once á dos de l a tarde. 
Habana, 26 de j u l i o de ISSO.—Mieban A h n e d a . 
C 1117 4-29 
S E C R E T A R I A D E L . E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIOX 2?—HACIENDA. 
Las subastas anunciadas para el veinte y ocho del 
corriente de los suministrop de ' ' forra jes ," "efectos de 
escr i tor io ." " í e n r é t e r í a " é "impresos y encuadernacio-
nea," y del a rb i t r io sobre "madera y l e ñ a , " quedan 
transferidas para e l mi 'rcoles sais del p r ó x i m o mes de 
agosto, á las dos de l a tarde, en la Sala Capi tu la r y 
con su jec ión á los pliegos de condiciones recientemen-
te publicados en ia Gacela v B o l e t í n O f l d á l . 
Las del nuministro de " C o m b u s t i b l í j " y la de los 
arbi t r ios "Cu idado de caballos do los labradores eu 
los Mercados ," " A n u n c i o s y L e t r e r o s " y " Vesi l las 
de l Mercado de C r i s t i n a , " t e n d r á o lugar e l lunes 28 
del corr iente conforme se ha anunciado 
D e order de l E x c m o . Sr. A lca lde M u n i c i p a l se.hace 
p ú b l i c o para general conocimiento. 
Habana, j u l i o 26 de 1890.—El Secretario, P . S.-
J g n a c i o G i o l . C1112 3-27 
E . P . B . 
LA SEÑORA 
Doña Catalina G. Mendive 
y Govantes, 
V d a . de S á n c h e z Dolz, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las cua -
tro de la tarde del día de hoy, los que 
suecñbeD, madre, hermanos y tíos, 
suplican á las personas de su amistad 
ee sirvan encomendar su alma á Dios 
y acompañar el cadáver desde la casa 
mortuoria, calzada del Cerro n0 707, 
al Cementerio de Colón, donde se 
despide el duelo; favor que agradece-
rán. 
Habana, 29 de julio de 1890. 
Rosa Govantes—Jacobo, Mercedes, Gonza-
l o , T o m á s , Pedro y D u l c e M ? G . Mend ive y 
Govantes—Natalio Govantes—Dr. J u l i o J . de 
Cisneros—Ldo. Pedro J o s é Santiuste—Manuel 
J . de Cisneros—Dr. M i g u e l S á n c h e z de Toledo. 
1-29 
ÍO. 
DON J o s é MARÍA SANCHIZ T QUESADA , a l férez de 
navio del crucero D o n Jo rge J u a n , y F i sca l 
nombrado para ins t ru i r sumaria por e l deli to de 
p r imera d e s e r c i ó n a l marinero de segunda clase 
de l a d o t a c i ó n de dicho buque, Francisco M a r t í -
nez Moreno . 
Usando do las facultades que me conceden las O r -
denanzas, ci to , l l amo y emplazo, por este m i p r imer 
edicto j p r e g ó n , á dicho marinero, para que se presen-
te en el improrrogable plazo de t re in ta d í a s , en este 
buque, Comandancia de M a r i n a de l a p rov inc ia ó 
M a y o r í a General del Apostadero; y de no comparecer 
en el referido plazo, se l e s e n t e n c i a r á en r e b e l d í a . 
A bordo, Santiago de Cuba, 18 de j u l i o de 1890.— 
J o s é M a r í a Sanchis .—Por su mandato, J u a n M a t o . 
3-26 
M I G U E L A G E VEDO No t a r i o p ú b l i c o del Estado de 
Y u c a t á n y Secretario de l Juzgado de p r imera 
in8rP c i a d e l Depar tamento de Progreso. 
C E R T I F I C O : que en los autos de intestado del fi-
nado T i b u r c i o Rosario Dob le , vecino que fué de l a 
c iudad de l a Habana, existe u n Ed ic to que l i t e r a l m e n -
te dice: 
LICENCIADO SANTIAGO I R I G O T E N , Juez de p r i -
mera instancia de este Depar tamento . 
P o r e l presente, c i to , l l amo y emplazo á los que se 
consideren con derecho á los bienes que quedaron por 
fal lecimiento intestado de T i b u r c i o Rosario D o b l e n a -
t u r a l y vecino que fué de la ciudad de Habana en l a 
I s l a de Cuba, para que dentro del t é r m i n o de t r e in t a 
d ías que se c o n t a r á n desdo l a p u b l i c a c i ó n del ú l t i m o 
edicto que se p u b l i c a r á tres veces, de diez en diez d í a s 
comparezcan ante e l Juzgado en la forma legal á de -
duci r lo , apercibidos que de no verif icarlo les p a r a r á e l 
perjuicio que en derecho haya lugar . D a d o en l a c i u -
dad de Progreeo á los t r e in t a d í a s del mes de j u n i o de 
m i l ochocientos noventa a ñ o s . — S a n t i a g o I r i g o y e n . — 
M i g u e l Acevedo, Secretario. A s i consta y aparece del 
Ed i c to o r i g i n a l á que me remi to . Y á pedimiento de 
parte para su p u b l i c a c i ó n como e s t á mandado, l i b ro e l 
presente en el puerto y ciudad de Progreso á los t r e i n -
t a d í a s del mes de j u n i o de m i l ochocientos noventa. 
M i g u e l Acevedo, Secretario. 
C n 1055 a l t 9-16 
VAPORES D E TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Julio 29 Ciudad Condal: Veracruz y eecalaí . 
29 City of Columbia: New Y o r k . 
. . 30 Yumurí: Veracruz y escalas. 
30 Masootte: T a m p a y Cayo~Hua»o. 
. . 30 City of Washington: New York-
. . 31 Chateau Iquem: Veracruz. 
Agt? S Miguel M . Pinillos: Barcelona y escalas. 
3 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
3 ArdancoiT<ich: Glasgow. 
4 Saratoga: Nueva Y o r k . 
4 Vizcaya: Nueva Y o r k . 
4 Santanderino: Liverpool y escalas. 
5 Washington: 8t. Nazaire y escalas. 
5 R a m ó n de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
5 Hugo: Liverpool y escalas. 
5 Croatia: Haroburgo y escala*. 
6 Orizaba: Veracruz y escalas. 
7 Habana: C o l ó n y escalas. 
8 Montevideo: Progreso y Veracruz. 
9 Beta: Halifax. 
SALDRÁN. 
Jal lo 30 Ciudad Condal: Nueva Y o r k . 
„ 30 Masootte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 30 Veracruz: Santander y escalas. 
. . 30 Avi lós : Puerto B i o o y escalas. 
80 City of Washinton: Veracruz y escalas. 
. . 31 M . L . Villaverde: Pto. R ico y escalas. 
— 31 Yumurí : Nueva-York . 
Agt? 19 Chateau Iquem: Havre y escalas. 
5 Washington: Veracruz. 
6 Croatia: Veracruz. 
M 6 Vizcaya: Co lón y escalas. 
7 Orizaba: Nueva Y o r k . 
10 Montevideo: Santander y escalas. 
„ 10 R a m ó n de Herrera: F u e r t o - E i c o y escalas. 
ma 11 Beta: H a l ü a x . 
v# 29 Manuela; Puerto Bico j m s ü g . 
P U E R T O D : L A H A B A N A , 
E N T R A D A S 
D í a 26: 
D í P o n c e , en 36 d í a s , ber^. esp. Senrat. cap. D í a z , 
t r i p , 20, tons. 168, con carga, á la ordon. 
L i v e r p o o l y escala*, en 26 d í a s , va^. esp. Enr ique , 
cap. L a r r a u r i , t r i p 39, tona. l , 5 8 í , con carga ge -
neral , á Deulofeu, h i jo y Comp. 
D í a 27: 
D e L i v e r p o o l y escalas, en 22 d í a s , vap. esp. C á d i z , 
cap Beotegui, t r i p . 40, tons. 1,751. con carga g e -
neral , á Cedes, Loycha to y Comp. 
Mal lo rca , M a y a g ü e z y Cienfuegos. en 6 d í a s de l 
ú l t i m o , berg. esp. Paco, cap Bosch, t r i p . 10, t o -
neladas 142, con carga, á l a orden. 
D í a 28: 
D e LuxeraV-urg en 32 d í a s , berg. i n g . C a r r i c k , c a p i -
t á n Hendon , t r i p . 7, tons. 314, con madera, á D . 
W . A'^ams y Comp. 
Veracruz y escalas, en 4 d í a s , vapor-cor reo espa-
ñ o l Ciudad Condal , cap. Bayona , t r i p . 78, tone la -
das 1,616, con carga general, á M . Calvo y C p . 
S A L I D A S . 
D í a 27: 
Para Veracruz y escalas, vapor -co i reo esp. M é n d e z 
N ú ñ e z . cap. L ó p e z , 
D í a 28: 
Has ta ú l t i m a h o i :-
D e V E R A C E T 
p a ñ o l C i u d a d C 
Sres. D . M . . 
G a r c í a — V e n a i 
famil ia—Rfi ." 
s e ñ o r a — F é h i 
luse ra—J í 
c h e m e n d í r 
Harquez y 
s e ñ o r a y 2 Í'ÍÜOÍ—Manuel A c e v e d o — R a f a e l Sosa— 
Salvador Marcero—Bernardo M e r e — A t i l a n o P r i e to— 
M a r í a M i g u e l — A d e m á s , 23 de t r á n s i t o . 
S A L I E R O N , 
g j i ' a r a V E R A C R U Z y escalas, en el vapor-correo 
esp. M é n d e z I f ú ñ e z : 
Sres. D . M i g m l G a r c í a — N a t a l i a Muros—Car lo ta 
T r i l l o — E u l a l i a E . Chiuiques y 3 n i ñ o s . — A d e m á s , S 
de t r á n s i t o . 
) N . 
¡i .is en el vapor correo ea-
' mpo—Donato B n l g o s — M a r í a 
> izquez—Ricardo AKonso y 2 de 
1 -í.riuo y s e ñ o r a — C e c i l i o L l a v e r í a y 
vecero—José Moragas—Ignacio O -
> 'egas—Gregorio O b r e g ó n — J o s é E -
J V i o u d c — L u i s Senize—Baldomcro 
>ra—Clotilde A l b e r t o — M i g u e l A lva rez 
P I J A ^ T S T E A M S H I P J A N B 
J L ísTew-lTork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MáBüOTTB 1 
C O I M A 
U n o de estos vapores s a l d r á de este puer to todos 
k s m i é r c o l e s y s á b a d o s , á la una d é l a tarde, con 
encala en Cayo-Hueso y Tampa , donde se toman los 
trenes, l legando los pasajeros á Nuevar-York sin c a m -
bio alguno, pasando por Jacshouvi l le , Savannah, 
Charleston, R i c h m o n d , Wash ing ton , Fi ladel f la y B a l -
t imore Se venden bi l letes para N u r v a - O r l e a n s , 
St. L o n i s , Chicago y todas lae principales ciudades de 
loe Estados-Unidos , y para E u r o p a en c o m b i n a c i ó n 
las mejores l í n e a s de vapores que selen de Nueva 
Y o r k . B i l l e tes de ida y vuel ta á N u e v a - Y o r k $90 oro 
americano. L o s conductores hablan el castellano. 
Es indispensa ble para l a a d q u i s i c i ó n del pasaje, p r a -
s?ntar u n cort i f ioüdo de s c l i m a t a c i ó n expedido por e l 
D r . D . M . Burges?, Obispo 21 . 
Para m á s pormon<" res, d i r ig i r se á sus consignata-
rios, L A W . T O N H E R M A N O S , Mercaderes nV 85. 
J . P f íashaÉceu, 261 B^oedway, N u e v a - Y o r k . — 
C S. F u s t é , Agen te Genera l Via je ro . 
L K . P i t z ^ r i v - . l .SunHrlfumfc*!.—Port T a m p a 
«? u m i R f i - i .Ti 
Vapores-correos Alemanes 
D E LA 
COMPAÑIA 
Hamb urguesa-Americana. 
Para V E R A C E U Z directo. 
•i S a l d r á para dicho puer to sobre e l 5 de agosto p r ó -
pmo e l nuevo vapor-cor reo a l e m á n 
E n t r a ñ a » é , é «abísSai*. 
D í a 28: 
D e Dimas , gol . Deseada, pat. Fer rer : con 400 sacos 
narbón. 
Diinas , go l . M a r í a , pat. A m e n g u a l : con 700 sacos 
c a r b ó n 
PuL ta San J u a n , go l . Dos Amigos , pat . Pra ts : 
con 800 sacos c a r b ó n . 
Mu la t a , gol . Dolores , pat. Plana*: con 200 varas 
nu-.deras; 100 sacos c a r b ó n y efectos. 
C á r d e n a s , ¡̂ o1 AguUa de Oro , pat . Cantero: con 
114 pipas ag ardifr . te y efectos. 
Sierra Morena , go l . Habanera, pat . Menaya : con 
RO cuerdas l e ñ a y 500 sacos c a r b ó n . 
Santa Cruz, go l . Joven M a n u e l , pat. M a c i p : con 
100 sacos y 80 fanegas m a í z . 
C á r d e n a s , gol . M a r í a , pat . Esteban: con 100 pipas 
aguardiente. 
C a l a ñ a s , go l . Josefa, pat. F re ixas : con 78 te r t ios 
tabaco y 20 sacos a z ú c a r . 
Cabanas, ^o!. Cabal lo M a r i n o , pat. I n c l á n : con 
76 tercios tabaco y 500 sacos a z ú c a r . 
Sagua, gol , Juani ta , pat . A l e m a ñ y : con 1,000 sa-
cos c a r b ó n . 
San Cayetano go l . Paquete de Sague, pat C o -
l ó n : con 200 varas madera y 50 caballos 1 : u ¿ . 
Sagua, go l . J o s ó R ie ra , pat. Mayaus: oon 800 sa-
cos c a r b ó n . 
Mu la t a , g o l . Paquete de Nuevi tas , pat, Orbay : 
con 120 palos madera; 50 caballos l e ñ a y efectos. 
c a p i t á n Hsessing:. 
Admito carga á Átate, p a s t e r o ; de p r o a y anos ovfta~ 
paafjoros do 1? c á m a r a . 
Prec ios (Se pasaje. 
| E a 1? c á m a r a . . . « » » . . « « $25 
E n p r c a . . . . . r . . ^ 18 
* *••• • : ' • 
' Pa ra H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
. L A I T Y y ST . T H O M A S , s a l d r á el d í a 16 de agosto 
eí nuevo vapor-covreo a l e m á n 
c a p i t á n Kaoss ing. 
A d m i t e carga para los citados puertos y t a m b i é n 
trasbordos con conocimientos directos para u n g ran 
n ú m e r o de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , s e g ú n p o r -
menores que se fac i l i t an en la cssa c o n í i g n a t a r l a . 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
.ooa e l vapor, s e r á trasbordada en H a m b u r g o ó en e l 
aav re , á conveniencia de la empresa, 
A d : rite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? c á -
n a r a para St. Thomas, H a i t í , H a v r e y H a m b u r g o , á 
precios arraglados, sobre los que i m p o n d r á n los c o n -
i ignatar ios . 
L a carga so recibe por e l muel le do C a b a l l e r í a . . 
L a correspondencia solo se recibe en l a A d m i n i s t r a ^ 




O O E F R A E s p a ñ a . 
H A Y E J L . . . , Francia. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el día Io de agosto el hermoso y rá-
pido vapor-correo francés 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n Cambernon 
Admite carga para la Coruña, Bordeaux, 
Havre, París y con trasbordos rápidos para 
Amberes, Rotterdam, Amsterdan, Hambur-
go, Londres y demás puertos de Europa, 
así como para Rio Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
• Admite pasajeros para la Coruña y Fran-
cia, á precios módicos. 
La carga ee recibirá el día 30 de julio 
en el muelle de Caballería, firmándose co-
nocimientos directos para todos los puertos. 
Flete p^m. tabacos Ŝ . 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura n? 5, 
BRIDAT, MONTROS Y CPa. 
NOTá..—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, este vapor atracará á los 
espigones de los "Almacenes de Depósitos 
de la Habana." 
9000 d7-25 a5 -26 
D í a 28: 
Para C á r d e n a s , go l . C r i s á l i d a , pat . J o y : con efectos 
C á r d e n a s , go l . Esmeralda, pat . Mandi lego: con 
efectos. 
Santa Cruz , go l . San A n t o n i o , pat, S u á r c z : con 
efectos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
L o s vapores de eí-ta empresa hacen escala en uno ó 
m á s puovtoa de l a costa N o r t e y Sur de l a I s l a de C u -
inv, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameri tar l a escala. D i c h a carga so admite para los 
puertos de su i t i ne ra r io y t a m b i é n para cualquier otro 
punto con trasbordo en e l H a v r e ó Hamburgo . 
Pa ra m á s pormenores dir igirse á los consignatarias, 
calle de San Ignac io n . 54. Apa r t ado de H ó r r e o s 347. 
F A L K , R O H S L E N Y C P . 
fí n 751 156-20My 
Para P u e r t o - R i c ^ y r e a l a s , vap. esp. A v i l é s , c a p i t á n 
Sanjurjo, p o i Sobrinos de H e r r e r a . 
Barcolona y Cienfuegos, vap, esp. H e r n á n Cor -
t é s , cap. Mas , por C. B l a n c h y Comp. 
Delaware , ( B . W . ) vía Matanzas, gol . am, J o h n 
K . Bergen, cap. Squire, por L u i s V , P l a c ó . 
C o r u ñ a y Santander, vapor-correo esp. Veracruz^ 
cap. G a r c í a , por M . Calvo y Comp. 
V i g o , Malaga y Barcelona , berg, esp. L i n c e , ca 
p i t á n Gibernau, por J . Balcel ls y Comp. 
VAPORES-COREEOS 
áj-ínm DE mm y m ip. 
j t á l Á 
c a p i t á n G-arcía. 
B u q u e s ca.no se jaan despachads,, 
Para Pascagoula, berg. amer. J . W . Dres^er, c a p i t á n 
H a r d i n g , por Bar r ios y Comp. : de t r á n s i t o . 
N u e v a - Y o r k , vap . amer. S é n e c a , cap Stevens, 
por Hida lgo y Comp. : con 195 tercios tabaco; 
2 401,000 tabacos; 41,000 cajetillas cigarros; 56 
k i los picadura; $3,000 en m e t á l i c o y efectos. 
Nueva-Or leans y escalas, vap. amer. Araneas, ca-
p i t á n Staples, por L a w t o n Hnos . : con 135 terc i i 
tabaco; 84,000 tabacos y efectos. 
- : — V e r a c r u z y escalas, vapor-correo esp. Méndez 
K i ' m e í , cap. J,6-pe7., p o r . M . CaWo y Ci>¡t:" • - n 
82.077 cajetillas cigarros y erectos. v * 
Matanzas y otros, vapor i ng l é s Stanmoro, c a p i t á n 
W a d e , por Duesaq y Comp : de t r á n s i t o . 
\ S a l d r á para la C o r u ñ a y Santander, el 30 de j u l i o 
Si á las c inco de l a tarde, l l evando l a correspondencia 
p ú b l i c a y de oficio. 
' A d m i t e carga y pasajeros para dichos puertos, t a m -
bién admite carga para C á d i z , Barce lona y G é n o v a . 
| Tabaco pa ra C á d i z , l a C o r u ñ a j Santander. 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n a l recibir los bil letes 
, de pasaje. 
I Las pó l i aaa de carga se firmarán por loa consignats-
I slos antes de correrlas , sin cuyo requisi to e e r á n nul&B 
x Recibe carga á bordo hasta él dia 28. 
5 D o m á n pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
i M. C A L V O Y C O M P , Ofioioa n . 2S. 
5 ta. 26 312-E1 
Bu^ueJ» Q,ae b.an a bierfco x agistofó 
ayer. 
Para N u e v a - Y o r k , vapor-correo esp. Ciudad Condal , 
cap. Bayooa , por M . Calvo y Com: , 
t ? é t í x 9 , t t « o r r i d a s e l «iía 2 6 
d@ j u l i o . 
A z ú c a r , sacos 
A z ú c a r , estuches 
A z ú c a r , barr i les 
Tabaco, t e r c i o s . . . . 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . 
Cajet i l las cigarros 
P icadura k i l o s . . . . . . . . . . . 









^ t r a c t o d& l a «sarga bnqu®a 
despachados. 
Tabaco tercios 330 
Tabacos torcidos 2,485.000 
Cajetil las cigarros 123.077 
Picadura, k i los 56 
M e t á l i c o $ 3.000 
LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el día 28 de julio. 
O r i z a b a : 
25 cajas quesos P a t a g r á s s u p e r i o r . . . $36 q t l . 
M o n t e v i d e o ; 
105 jaulas papas Rdo . 
A h n a c é n : 
f>0[3 manteca L l a v e , arco de h i e r r o . . $ 1 2 i q t l . 
30 c u ñ e t e s manteca L a L l a v e , arco 
de h ier ro $13^ q t l . 
40[4 v ino A l a l i a , A n c l a $56 pipa . 
58i4 i d . Navar ro , Tude la $65 pipa . 
125 cajas fiideos blancos C a s t e l l o t . . . . $12 caja. 
50 i d . queso P a t a t r r á s $36 q t l -
50 sacos har ina r.,.nericana, Rel iance $ 1 2 i uno. 
30 cajas melocotones $ 4 i caja. 
100|3 manteca c h i c h a r r ó n Sol $ 1 2 | q t l . 
200l3 i d . i d . F a v o r i t a . . . $12-15 q t l . 
100i3 i d . i d . L e ó n R d o . 
50(3 i d . i d . I m p e r i a l . . . Rdo . 
400 cajas de 6 latas manteca L e ó n . . . $18^ q t l . 
850 i d . de 15i2 i d . i d i d . $ 1 4 i q t l . 
350 i d . de 80i4 i d i d . i d . . . $ 1 4 | q t l . 
200 i d . d e 7 5 i 8 i d . i d . i d . . . $17^ q t l . 
300 sacos har ina P a l m y r a $ 1 2 | uno. 
400 i d . i d . Laureada $ 1 2 | uno. 
200 i d . i d . n 9 1 Verde $ 1 2 t uno, 
250 i d . i d . T o n t i n a $ 1 2 | uno. 
800 i d . i d . Cr i s ta l $ l U u n o . 
400 i d . i d . Toreador $nf uno. 
300 i d . i d . Especia l R d o . 
300 i d . i d . l í I J n i ó n R d o . 
100 i d . i d . Lones tar Rdo . 
300 i d . i d . H ú n g a r a L . G a r c í a . . Rdo . 
200 i d . i d . Campesina Rdo . 
l u e s i la mu 
Para Gibara 
b e r g a n t í n M O R A L I D A D , p a t r ó n Suau, admite carga 
y pasajeros por el mue l l e de Paula . D e m á s informes 
su p a t r ó n á bordo. 9049 8-28a 8-29d 
¡¡MARIAS 
L a barca e s p a ñ o l a M A R I A , cap. D . M i g u e l Jaume, 
s a l d r á sin demora, tan p ron to concluya l a descarga. 
Adm.^e flete y pasaje, in formando su c a p i t á n á bordo 
y en l a calle San Ignacio n . 84. A n t o n i o Serpa . 
Cn lOSf i a l 5 - n d- t5-18JJ 
PARA CIENFUEGOS, 
T R I N I D A D , T U N A S Y M A N Z A N I L L O . 
Goleta CLÍO, p a t r ó n V i l l a l o n g a . 
9105 
A d m i t e carga . 
4-29 
AVISO AL COMERCIO. 
P a r a Cienfuegos, Trinidad, T u n a s 
y Manzanil lo. 
Goleta AMISTAD 
Recibe carga á precios m ó d i c o s , de m á s pormenores 
i n f o r m a r á su p a t r ó n á bordo. 
9 f m 8 27 
ABA CANARUS 
S a l d r á en los pr imeros d í a s de l mes de gosto p r ó -
x i m A l a barca e s p a ñ o l a " P a m a de Canarias" a l m a n -
do de su c a p i t á n D . M i g u e l G o n z á l e z Sarmiento: a d -
m i t e carga y pasageros j de su ajuste i n f o r m a r á n , su 
c a p i t á n abordo, sus consignatarios O - R e i l l y 4 . — M a r -
t í n e z M é n d e z y O* 8523 15-16 
vieres ae M e . 
P a r a K e w - O r l e a n s e l vapor-correo 
americano 
cap i tán S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto sobre el miérco l e s 23 de julio. 
ge admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Franc i sco de California y se venden boletas 
directas para Hong K o n g (China) . 
P a r a m á s informes dirigirse á sus consignatario! 
LAWTON HNOS., Mercera 3&, 
OS.85S | f l 
ISurs-ssa, V^afacmsi y Cent ro 
S e r á n tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de N u e v a - Y o r k , los d í a s 10, 20 y 30 
de cada mes. 
i 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para MTewYork 
el d í a 30 do j u l i o , d laa cuat ro de l a tardo. 
A d m i t e carga y paaajeros, Á los que ofrece e l buen 
t ra ta que esta ant igua C o m p a ñ í a tíono aoioditado es 
a s d i í e r e n t e n l í n e a s . 
T a m b i é r recibo o&íga pa ta Ing la t e r r a , H a m b m g o , 
B r o m e n , Amete rdam, Rot te rdam, H a v r e y Amberea , 
con o o n o c i n i i e n í o d i rec to . 
L a carga se rwolbe hasta l a TÍÉpefa ds l a salida. 
L a correspendenoia só lo so reciba en a Adminiatra-
o i ó c do Corroca, 
N O T A . — E s t a Compa&ía ü e n o abierta u n » uó l l sa 
flotante, así para esta l í n e a como para todas las demás , 
bajo l a cua l pueden asegurarso todos los e íeosoa que 
se embarquen en sus vaoores. 
Habana, 21 de j u l i o de 189a.—M. C A L V O Y 
C P ^ Oficios n ° 28. I n . 27 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
I ^ 5 
c a p i t á n Deschampe. 
S a l d r á para Nuevi tas , Gibara , Santiago de Cuba, 
Ponce, M a y a g ü e z y P u e r t o - R i c o e l 31 de j u l i o á las 
5 de l a tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, M a y a g ü e z y P u e r t o - R i c o 
hasta el 31 inclus ive . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t iene abier ta una pó l i za 
flotante, a s í para esta l inea como para todas las d e m á s , 
bajo l a cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana , 31 de mayo de 1890.—M. Ca lvo y C o m -
p a ñ í a , Oficios 28. 119 812-E1 
I D A . 
S A I Í D A , 
D e l a Habana el d ía til-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas e l . . . . . . 2 
„ Gibara . 8 
. . Santiago de C u b a . 5 
. . Ponce 8 
. . M a y a g ü e z 9 
H E T O H N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de C u b a . 4 
. . Ponce 7 
. . M a y a g ü e z 9 
. . Puerto Rico 10 
S A L I D A . 
D e Pue r to R i c o e l . . 15 
. . M a y a g ü e z 18 
. . Ponce 17 
. , P . P r í n c i p e 19 
. . Santiago de C u b a . 20 
. . G iba ra 21 
. . N u e v i t a s . . . 22 
L L E G A D A . 
A M a y a g ü e z e l . . . . . 15 
. . Ponce 16 
. . P . P r í n c i p e 19 
. . Santiago de C u b a . 20 
... G iba ra 21 
. . Nuevi tas 22 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . 24 
N O T A S . 
E n su viaje de Ida recibirá en Puerto R i c o loo días 
13 de cada mes, l a carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe a m b a expresados y Pac í f ico , con-
duzca el correo que sale de Barcelona el d ía 25 y de 
Cádiz el SO. 
E n su viajo de regreso, entregará a l correo que sale 
de Puerto Rico e l l o la carga y pasajeros qne conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en e l 
Pac í f ico , para Cádiz y Barcelona. 
E n l a é p o c a de cuarentena ó sea desde el 1? de m a -
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz , 
Barcelona y Santander y Coruña , pero past^eroa solo 
para los filtimos puertos.—M. Calvo y C ? 
1 2 7 3 J n y 
11NEA DI LA HABMA A COLON 
E n combinac ión con los vapores do N u e v a - Y o r k , y 
con las Compañías de ferrocarril do P a n a m á y vapores 
de l a costa Sur y Norte del Pac í f i co . 
EL VAPOR-CORREO 
V I Z C A Y A 
c a p i t á n Cuni l l . 
Saldrá el día 6 de agosto á las 5 de la tarde con d i -
r e c c i ó n á los puertos que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe a d e m á s carga para todos los puertos del 
Pací f ico . 
L a carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
E s t a C o m p a ñ í a no responde del retraso ó extrav ío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercanc ías , n i tampoco de las reclamaciones que se 
bagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis -
mos. 
BÁUDAS. 
De H a b a n a . . . 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Gua ira 18 
. . Puerto C a b e l l o . . 14 
«i Cartagena 16 
C o l ó n 21 
. . Puerto L i m ó n . . 
« . Cartagena 23 
M S a b a n i l l a . . . . . . . 26 
M Santa Marta 27 
„ Puerto Cabe l lo . . 29 
mm L a G u a i r a . . . . . . 1 
« , Sgo. de C u b a . . 4 
Habana 2 de agosto d9 
Í B Í 7 
D í a s . LLEOÁDAB. 
A Sgo. de C u b a 
L a G u a i r a . . . . . 
Puerto Cabel lo . 
Cartagena 
Puerto L i m ó n . 
C o l ó n 
C a r t a g e n a . . . . . 
Sabanilla 
Santa M a r t a . . . 
Puerto Cabello. 
L a G u a i r a . . , . . 
Sgo. de Cuba— 
l l á b a n a . . . . . . . . 
D í a s . 













NSW-YORK & CUBA. 
Mail Steam SMp Oompany. 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D B E S T A üOH< 
P A R I A . 
A l d r á n como Blsrs.e; 
D B « ' E W - S ' O H a 
A L A S 3 D B I i Á T A f ó D B . 
G I T Y O P C O L U M B I A . . . . . . . . . . J u l i o 2 
N I A G A R A . . 5 
S A E A T O G A 9 
Y U M U R I .~ 12 
S E N E C A - . 16 
O R I Z A B A , 19 
C I T Y O F C O L U M B I A 23 
C I T Y 051 W A S H I N G T O N 26 
B A R A T O G A 80 
D B 1 . A m k 3 A C T A 
A E-AS Q D Á l f e t f l L A 'S'ARDIR L O ® J U E V E S 
Y L O S S A B A . O G 8 . 
Y D M U E I J u l i o 3 
S E N E C A 5 
O R I Z A B A . - 10 
C I T Y O F C O L U M B I A . . . . „ 12 
C Í T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . . . 17 
S A S A T O G A 19 
N I A G A R A . . , « . . 24 
S E N E C A 26 
Y U M U R I 31 
Estos hermosea vapores t a n bien conocidos po r -a 
rapidez y eegoridad de sus viajes, t i enen excelentes s c -
modidades pa ra pasajeros en BUS espacicaiMi c á m a r a » . 
T a m b i é n se l l evan á bordo ozcefentes cocineros ee-
pafioles y franceses. 
L a carga sa recibe en el mue l l e de C a b a l l e r í a hasta 
l a v í s p e r a del d í a de l a s a l i d » , y se admi te ca iga para 
Ing la te r ra , H a m b u r g o , B r ó m e n , Ams te rdan , R o t t e r -
dam, H a v r e y Amberea . pa ra Buenos A i r e s y M o n t e -
video á 80 ota., par% Santos á 85 cts, y R i o Jane i ro 78 
cts. p i é c ú b i c o con conocimientos directos. 
L a correepondencla se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n Genera l de Correo*. 
Se dan bole tas de v ia je por loe va-
pores de esta l i n c a d i r ec t amen te á 
j ú ive rpoo l , L o n d r e s , Soutb.amten, 
l í a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con l a l i -
nea Cunard , W h i t e Star y con espe-
c i a l i dad con l a L i n e a Francesa pa ra 
via jes redondos y combinados con 
las l ineas de Sa in t 2Srazs.L;e y l a l l á -
bana y KTew-lE o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a en I a clase de l a H a -
bana á N u e v a T o r k , ocb.enta pesos 
oro e s p a ñ o l . 
L I N E A E N T l f l E N U E V A T O K K Y C I E N F U E G O S . 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A T I A O O D B 
C B U A I D A Y Y J T K L V A . 
I ^ ^ L o s hermosos vapores de h ie r ro 
c a p i t á n P I E R C E . 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la l í n e a do 
Sag^Uti y C a i b a r i é n . 
S a l d r á para e l p r imer i . tle dichos puertos todos los 
l u n e s ú las seis de la ' j r d e , l legando á CAIBARIÉN los 
íMiórcoíe* por la inau i -v t , de a l l í r e t o r n a r á los jueves 
tocando en SAOITA y l e g a r á á I t H A B A K A los v iernes 
de 3 á 9 de l a m a ñ a n a . 
C o n s i g n a t a r i o » 
Sagua: Sres. Puente , Arenas y Comp. 
O m b a r i ó n : Sres. A l v a r e z y C o m p . 
V A P O R 
C a p i t á n U F - R Ü T I B E A S C O A . 
Para C á r d e n a s , Sagua y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
S a l d r á los m i é r c o l e s de cada semana, á laa seU de 
l a tarde, de l mue l l e de L u c , y l l egara á C á r d e n c u 
y 8 & s u a los jueves y á C a i b a r i é n los viernes. 
H E T O H I T O . 
S a l d r á de O a i b a r U n di rectamente p&r» l a E a b a 
IBA loa domingaa p o r l a m a ñ a n a . 
T a r i f a de fletes en ere. 
A C A R D E N A S . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a $0-30 
M e r c a n c í a s . . . . . . 0-40 
A S A G Ü A . 
V í v e i e s y f e r r e t e r í a . $ 0-40 
M e r c a n c í a s . 0-60 
A C A I B A R I E N . 
V í v e r e c / í e r r e í e c i a con lanchage 9 0-10 
M e r c a n c í a s i d e m iuem 0-66 
N O T A . — E s t a n d o en comb* « ¡ i ón con e l í s T r o c a r r i 
de? ChJnobiUcV; se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de G ü i n e s . 
Se despacha á bordo, 6 informes Cuba n . I . 
-» «57 i .11 
mm y o* 
108, ÁaUZJSLB 108, 
E S Q U I N A A A M A H S - T J H A . 
HACEN PAGOS POR EL CABIiS 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o 
y g i r a n le t ras á cor ta y l a rga v i s t a 
sobre N u e v a - Y o r k , Nueva-Or leans , Ve rac ruz , M é j i -
co, San J u a n de Pue r to -R ico , Londres , P a r í s , B u r -
deos, L y o n , Bayona, H a m b u r g o , Roma , Ñ á p e l e s , 
Milfín, G é n o v a , Marse l la , H a v r e , Lille, Nantes , Saint 
Q i i i n í í n , D ieppe , Tolouse, Veneoia , F lo renc ia , P a -
le rmo. T u i í n , Mesina, & , a s í como sobre todas las ca-
\ p í t a l e s y pueMos de 
' ESPAÑA É ISLAS CANARIAS, 
3 
17 
c a p i t á n C O L T O N . 
f i l i l í II l i l i i l » f l l l l l l l l l i fypTÍWTifa. , 
D e KTew-^or i r . 
S A N T I A G O J u l i o 
C I E N F U E G O S 
D e Cienfuegos. 
C I E N F U E G O S J u l i o 19 
S A N T I A G O . . 15 
C I E N F U E G O S . - 29 
D e Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S . J u l i o 5 
S A N T I A G O 19 
C ^ T a s a j e por ambas l í n e a s á o p c i ó n del viajero. 
Para fletes, d i r igirse á L O U I S V . P L A C E , 
O b r a p í a n? 25. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
O b r a p í a n ú m e r o 25. H I D A L G O Y C O M P . 
C1009 312 - J l 
Con mot ivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva Y o r k , se advierte á los s e ñ o r e s pasajeros que 
para evitar el tener la que hacer, se provean de u n 
certificado sanitario en l a oficina del D o c t o r Burgess, 
situada en l a calle del Obispo n ú m e r o 21 altos. 
Hida leo v Comp. C1009 15 .TI 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica d© 
VAPOESS-COEEEOS FRANCESES, 
Para V E R A C R U Z d i rec to . 
S a l d r á para dicho puer to sobro el 5 de agosto el 
vapor 
c a p i t á n L a u r e n t . 
A d m i t e carga á fíete y pasajeros. 
Se at ivierte á los s e ñ o r e s importadores que las mer-
c a n c í a s de F r a n c i a Importadas por estos vapores, pa 
gan iguales derechos que importadas por pabe l íó r i es-
p a ñ o l . Tarifas m u y reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades impor tantes de F ranc i a . 
L o s s e ñ o r e s empleados y mi l i ta res o b t e n d r á n g r a n -
des ventajas en viajar por esta l inea. 
B r i d a t , Mont ' ros y C?, A m a r g u r a 5. 
8999 10d-25 10a-26 
d U e o I S t e a n 
Linea de yapores eutre Londres, Amberes y 
los puertos de la Isla de cnba. 
Sal idas regulares mensuales . 
Los vapores de esta L í n e a atracan á los muelles 
de San J o s é . 
E l i P R O X I M O V A P O R 
S C O T S M Ü R T 
S a l d r á de Londres sobre e l 10 de j u l i o p r ó x i m o . 
„ de Amberea „ 20 de , , , , 
A d m i t e carga para í á Habana , C á r d e n a s , Cayo 
F r a n c é s y Santiago de Cuba. 
Pa ra m á s pormenores, di r igirse: 
A LONDRES , á los Sres. E . B i g l a n d & C9. 
D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca : Pardo , L o n d o n . 
E n A M B E R E S , a l Sr. D . D a n i e l S te inmann Haghe . 
D i r e c c i ó n t e l egrá f i ca : D a n i e l , Amberes . 
E n PARÍS: H . D e l o r d , 156 B d . Magenta . 
D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca : H . D e l o r d , P a r í s . 
K n l a HABANA, á los Sres. Dussaq v C p * Oficios 30, 
DB 
VAPORES ESPADOLES 
C O S S E O S DB L A S AHTZZÍZÍAS 
¥ T E ASPORTES MILITASES 
B J i S O B M I N C S D B OJEJBMJBMJL, 
Vapor 
MANUELITA Y MARIA 
c a p i t á n D. J o s é M a r í a V a c a . 
E s t e vapor saldrá de este puerto el d ía 6 de agosto 




Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , 
Q-uantáname,. 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodr íguez y C p . 
Puerto-Padre .—Sr. D . Gabrie l P a d r ó n . 
G i b a r a . — S r . D . Manuel da S i lva . 
Sagua de T á n a m o . — S r e s . C . Panadero y C p . 
Baracoa.—Sres . M o n é s y Comp. 
G u a n t á n a m o . — S r e s . J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres . Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por S U S A R M A D O R E S , San Pedro 
ntimero 36. plaza de L ú a . 
I n. 25 8 1 2 - 1 E 
V a p o r 
Este vapor s a l d r á de este puer to d i rec tamente para 
S a n J u a n de Puerto Hice 
el dia 30 de l c o n i e n t e á las 5 de l a tarde, quedando 
en aquella I s l a dedicado á l a n a v e g a c i ó n do cabotaje. 
A d m i t e carga y pasajeros. 
126 
. B A L E E L L S Y C * 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA m m , 43, 
B N T E E O B I S P O "ST O B S A P I A 
O n . 1 0 U T56-1 J l 
Mercaderes 10, altos. 
H A C B R T P A G O S P O B C A B L E . 
GIS-AN L E T R A S 
A C O S T A Y A I Í A R G A V I S T A , 
sobre Londres , P a r í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k , y d e m á s 
plazas importantes de F ranc i a , A l e m a n i a y Estados-
Un' . los; a s í como sobre M a d r i d , todas las capitales de 
prov inc ia y pueblos chicos y grandes de E s p a ñ a , Islas 
Baleares y Canarias. 
fCiP 812-1 A b ' 
ocisms y mmm 
MISE-CANTILES, 
y . w . - * /¡ i i . ^ c i i i o . para el d í a p r imera del p r ó x i m o 
sto, ó las » de xa aoci:^, U i i r ... n»K 'm . IA ?« C t 
-pafinlritc. 
agus 
m a r á de Comercio, sita en la calle del P r í n c i p e A i 
fonso ó calzada de l M o n t o n ú m . 3, á fin de dar cuenta 
del estado de l a l i q u i d a c i ó n y t r a ta r de cualquier otro 
asunto que interese á esta C o m p a ñ í a ; advi r t iendo que 
po r ser segunda c i t a c i ó n se c o n s t i t u i r á l a j u n t a y se-
r á n v á l i d o s bus acuerdos, con cualquier n ú m e r o de 
accionistas que concurran, s e g ú n lo dispone el a r t í c u l o 
18 de los Estatutos. 
Habana, j u l i o 14 de 1800.—Por poder d é l a C o m i -
s ión L iqu idadora , J o s é l i u i b a l -
C 110S 5-27 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana.—En liquidación. 
N o habiendo tenido efecto, por fa l ta de n ú m e r o ; la 
J u n t a general de accionistas, convocada para e l d ia 8 
del corr iente , se c i ta de nuevo por medio de los p e -
r iód icos diarios de esta capi ta l , a d e m á s de hacerlo por 
Sociedad anónima industrial 
minas de Nafta S. jusn de Motembo. 
SECRKTAJRÍA. 
P o r acuerdo de i a J u n t a D i r e c t i v a de 23 del co -
r r ien te se c i ta á los Sres. accionistas que componen 
esta Sociedad para l a J u n t a general o rd inar ia que ba 
de tener efecto á las doce de l d í a 10 de agosto, en la 
calle de San M i g u e l n . 79. 
L o que de orden del Sr. Presidente se hace p ú b l i c o 
para general conocimiento. 
Habana , 24 de j u l i o de 1890 .—El Secretario, A n -
ton io G i n a r l . ^989 4-27 
Empresa 
del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
E n cumpl imien to de acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a 
se convoca á los s e ñ o r e s accionistas para la J u n t a G e -
neral ordinar ia que d e b e r á celebrarse e l d í a 6 de agos-
to p r ó x i m o entrante á las 12 en l a oasa calle de E m -
pedrado n ú m . 34. 
E n esa r e a n i ó n a d e m á s de tratarse de los p a r t i c u l a -
res que exprosa e l a r t í c u l o 2 ¿ de l Reglamento, se 
d a r á lectura al informe de l a C o m i s i ó n nombrada para 
e l examen y glosa de las cuentas del ú l t i m o a ñ o . 
Habana. 26 de j u l i o delSPO.—El Secretario, F r a n -
cisco S. M a c i a s . C n l l l O 10-27 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
L a J u n t a D '^e^ t iva de esta Empresa en ses ión cele-
brada ayer y en vista de las u t i l idades realizadas en 
el p r imer semestre de este &5o, ba acordado el reparto 
por cuenta de las mismas de u n dividendo de 3 por 100 
en oro, y que por este medio se ponga en conocimien • 
to de los s e ñ o r e s accionistas, as í como que, desde 1? 
de agosto p r ó x i m o , pueden ocur r i r por sus cuotas res-
flectivas todos los d í a s h á b i l e s de 1 á 3 de l a tarde, á as oficinas de l a A d m i n i s t r a c i ó n . A m a r g u r a 3 1 . — H a -
bana j u l i o 22 de 1890.—El Secretario, J . M C a r -
boue l l y Ru iz . 8907 15-24J1 
Crédito Territorial Hipotecario 
B E LA 
I S L A D E C U B A . 
Se suphea á todos los s e ñ o r e s tenedores de acciones 
de esta C o m p a ñ í a , se s i rvan concur r i r á las oficinas 
provisionalmente instaladas en l a calle de San Pedro 
n ú m e r o 6, de doce á cuatro de l a tarde, provistos de 
sus t í t u l o s , con objeto de hacer l a confronta y registro 
que actualmente se e s t á verificando de dichos valores. 
Habana. 18 de j u l i o de 1890.—El D i r e c t o r general, 
J o a m d n M . de P i n i l l o s . 
C n . 1077 30-19 J l 
Crédito Territorial Hipotecario 
I S L A D B C U B A . 
Loa tenedores de C é d u l a s , cupones y c r é d i t o s pen -
dientes con dieba I n s t i t u c i ó n , se s e r v i r á n concurr i r 
desde e l dia 20 del corr iente mes en adelante, de 12 á 
4 de la tarde, á las oficinas provisionales de l a misma, 
establecidas en l a calle de San Pedro n? 6, pa ra p r a c -
t icar las l iquidaciones de sus valores y proceder á la 
c o n v e r s i ó n s e g ú n el convenio celebrado y aprobado en 
J u n t a general de 15 de j u l i o de 1890.—El D i r e c t o r 
general, J o a q u í n M . de P i n i l l o s . 
C n 1076 30-19J1 
COMP ASTA ARRENDATARIA 
Tabacos de España. 
E s t ^ i P o n r o a ñ í a convoca á p ú b l i c o concurso para el 
suminis t ro ¿ 0 2 5 0 . 0 0 0 k i logramos de tabaco hoja H a -
banas Vuelta Abajo , 350,000 de hoja de Par t ido , y 
2.000^)(J[Vde hoja de V u e l t a A r r i b a . 
L a a clases, é p o c a s do entrega y d e m á s condiciones 
parfwseffte suminis t ro , constan en e l pl iego de c o n d i -
c i o n é s , de manifiesto en las oficinas de esta C o m p a ñ í a , 
donde fie a d m i t i r á n proposiciones hasta el 31 de agosto 
del corr iente a ñ o . 
E n l a Habana , e s t a r á de manifiesto e l pl iego de 
condiciones, en casa de los Representantes de esta 
C o m p a ñ í a , Sres. L . Carvaja l y C p . , cal le da O b r a p í a 
n ú m e r o 22. 
M a d r i d , 18 de j u n i o do 1890.—El D i r e c t o r Gerente, 
S a l v a d o r . C n 1073 15-18J1 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande.—Secretaría. 
Con arreglo á acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a de esta 
C o m p a ñ í a y por d i spos i c ión de l E x c m o . Sr. P res iden-
te se convoca á los s e ñ o r e s accionistas para l a j u n t a 
general o rd inar ia qne ha de celebrarse á las doce de l a 
m a ñ a n a del d ia S de l mes entrante en l a calle del E g i -
do n . 2, á los fines que de te rmina e l a r t í c u l o 30 del 
Reglamento de l a C o m p a ñ í a ; y se advier te que, s e g ú n 
los a r t í c u l o s 27 y 38, l a j u n t a t e n d r á lugar con los so-
cios que concurran, sea cua l fuere su n ú m e r o y e l ca -
p i t a l que representen, y que no p o d r á n asistir á el la 
les socios que no l o fueren con tres meses de an t i c ipa -
c ión por l o menos a l d í a s e ñ a l a d o . — H a b a n a 11 de j u 
l io de 1890 .—Benigno de l M o n t e . 
C 1078 18-19J1 
mm. 
Administración de fincas embargadas 
por la Marina. 
Deb iendo verificar las reparaciones que necesita la 
casa n ú m e r o 34 de l a calle 5? en e l Vedado, se a n u n -
cia a l p ú b l i c o que el d í a 4 del p r ó x i m o agosto, á l a 
una de l a ta rde , t e n d r á lugar en los bsjos de l a I n t e r -
v e n c i ó n del Apor tadero , sita en el c a l l e j ó n de C h u -
rrr .ca . la subasta para adjudicar e l servicio a l que 
presente proposiciones m á s ventajosas. 
E l p l iego de condiciones y presupuesto de las obras 
pueden verse todos los d í a s no feriados en e l ind icado 
loca l donde se d a r á n las esnlicaciones que se deseen. 
H a b a r . 28 de j u l i o de 1 8 9 0 . — J o s é M ? W a r t í n . 
9105 7-29 
AVISO 
Los vapores G u a n i g u a n i c o y G u a d i a n a , s a l d r á n 
de este puer to los d í a s 6, 12. 18, 24 y 30 de cada mes 
á las cinco de l a ta rde para ios de A r r o y o s , L a F e y 
Guadiana. L l e g a r á n á los A r r o y o s los dias 19, 7, 13, 
19 y 2ñ; á L a F e los mismos dias y á Guadiana los dia« 
2, 8, 14, 20 y 26; y r e to rnan saliendo de l ú l t i m o de los 
puertos citados, los 5, 11 , 17, 23 y 29 á las c inco de l a 
m a ñ a n a ; de L a P e los mismos dias á las 10 de idem y 
de los A r r o y o s los 6, 12 ,18 , 24 y 30, l legando á l a 
Habana los dias 19, 7, 13, 19 y 25. Reciben carga á su 
costado en el muel le de L u z los dias 3, 4, 5 y 6; los 9, 
1 0 , 1 1 y 12; los 15, 16, 17 y 18; los 21 , 22, 23 y 2 i y los 
27, 28, 29 y 30. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros que deseen embarcarse para 
los puntos inuicados s a c a r á n los bi l le tes de pasaje: en 
l a Habana , en casa de los Sres. A lonso , Gair ín y C p . , 
Oficios 60, y en V u e l t a Aba jo en los Almacenes de 
d e p ó s i t o de los referidos puertos. 
Ee m á s pormenores i m p o n d r á n á bordo .—Habana , 
j u l i o 28 de 1890.—Antonio P u l i d o . 
9099 4-29 
AYISO 
H a g o presente al p ú b l i c o en general y á todos lo» 
que tengan negocios con D o n Ignac io M i s a y Roca , 
que con fecha 22 de l corr iente y ante e l no ta r io D . 
M i g u e l Ñ u ñ o y Steegers, he sido nombrado apoderado 
general de dicho s e ñ o r , con quien d e b e r á n entenderse 
en su oficina San Rafael 32 de 3 á 6 de l a tarde los 
d í a s h á b i l e s . — H a b a n a , j u l i o 26 de 1890.—.Ricardo 
M i s a . 9072 6-29 
C U E R P O M I L I T A R 
DE ORDEN PUBLICO. 
Auto r i zado este Cuerpo, por l a superioridad, para 
l a a d q u i s i c i ó n de b a ú l e s - m u n d o s , y no habiendo c o m -
parecido l ic i tadores ante la J u n t a celebrada e l d í a 26 
del actual en el despacbo d<»l Sr. Corone l del Cuerpo, 
se hace p ú b l i c o qor medio de este segundo anuncio, 
para los que quieran hacer proposiciones para la cons-
t r u c c i ó n , las pre<ienten en pliego cerrado ante l a J u n -
ta E c o n ó m i c a que con e l fin de examinar dichas pro-
posiciones, se v o l v e r á á r eun i r e l d í a 31 de l presente 
mes á l a una de la tarde en el c i tado despacho de l Se-
ñ o r Coronel . 
E l Cuerpo no se obl iga á tomar de una vez e l n ú -
mero de bsules que se contraten; r e n o v á n d o s e e l de -
recho de adquir i r los oonforme los vaya necesitando. 
E l pliee:;' de condiciones se ha l l a en l a oficina d e l 
C e ta l l , j t i modelo de b a ú l en e l a l m a c é n de l Cuerpo, 
calle de Cuba n ú m . 24. 
D e cuenta del contrat is ta s e r á e l pago de los a n u n -
cios y e l d e p ó s i t o á favor de l a Hac ienda del i p%. 
del impor te de l a contrata . 
Habana , 27 de j u l i o de 1890.—El C a p i t á n comis io-
nado, D a n i e l M a r t í n e z . f^a l - 2 8 a 3 - 2 » d 
AV I S O . A T O D O S L O S Q U E T E N G A N Q U E perc ib i r ó pagar cantidades de, ó á l a E x c m a . Sra . 
Condesa v iuda de Casa M o n t a l v o , que he cambiado 
m i domic i l io á la casa n ú m e r o 52 de l a cal le de San 
N i c o l á s . — B . L a r r a ñ c í a . 8967 4-27 
. "STATE 
Se v e n d e ^ u y barato, construido con maderas del 
p a í s , aparejo balandro y de 
2'69 toneladas arqueo, 
22 pies de eslora, 
6 i p i é s de manga y 
3 p i é s de pun ta l . 
I n f o r m a r á n O ' R e i l l y esquina á Mercaderes. E l E s -
cor i a l . 8934 6 25 
Artillería.-10° BataUOn de Plaza. 
E l d í a 8 del p r ó x i m o mes de agosto á las dos de l a 
tarda se ve r i f i ca rán en e l cuarto de banderas del cuar -
t e l de Compostela la subasta para l a c o n s t r u c c i ó n de 
m i l quinientc s tragos de rayad i l lo para los indiv iduos 
de este B a t a l l ó n con arreglo a l pliego da condicionss 
que ss encuentra de manifiesto en las oficinas d e l m i s -
mo. L o que se hace p ú b l i c o para conocimiento de los 
que deseen tomar parte en dicha subasta. 
Habana, 2 i de j u l i o de 1890.—El Jefe de l D e t a l l , 
E n r i q u e F e r n á n d e z G u e v a r a . 8954 4-25 
Artillería.-10o Batallón de Plaza. 
E l d í a 8 del p r ó x i m o mes de agosto á las tres de l a 
tarde se s u b a s t a r á en e l Cuar to de Banderas de l cuar-
t e l de Compostela, e l suminis t ro de malo ja para el 
ganado de l a B a t e r í a de M o n t a ñ a , durante el actual 
a ñ o e c o n ó m i c o . E l pUego de condiciones e s t á de m a -
nifiesto en las oficinas de este B a t a l l ó n . 
Habana . 2 t de j u ü o de 1890.—El Jefe del D e t a l l , 
E n r i q u e F e r n á n d e z G u e v a r a . 8955 4-25 
A V I S O . 
L o s Sres. Ceferino P é r e z y C p . , comerciantes en 
v í v e r e s , establecidos en esta plaza, calle de Oficios 
n ú m e r o 80. t ienen el gusto de par t ic ipar á sus favore-
cedores y a l p ú b l i c o en general , haber establecido un 
d e p ó s i t o de lana de miraguano que de ta l lan á precio* 
( M S E J O 8 1 F M Í I M , 
s e g ú n e l nuevo C O D I G O C I V I L . 
P o r los abogados Sres. T o ñ a r e l y y R o d r í g u e z Ecay . 
Sa r e l a c i ó n con el m a t r i m o n i o , l a tu te la , p ro tu te la , 
berencia y otras insti tuciones del derecho, con F o r -
m u l a r i o s para su c o n s t i t u c i ó n y modo de funcionar, u n 
a p é n d i c e sobre l a nueva d iv i s ión j u d i c i a l de l a H a b a -
na y una c a r t a - p r ó l o g o del Sr. D . Pedro G o n z á l e z 
L l ó r e n t e . 
U n v o l u m e n en 49 menor , de unas 200 p á g i n a s , p a -
p e l satinado y tipos elegantes—Su precio 
Encuadernado á la r ú s t i c a . . . $1-25 oro . 
I d en i pasta con c h a g r é n . 2 - 0 0 ,, 
H á l l a s e de venta en las pr incipales l i b r e r í a s y en 
L a P r o p a g a n d a L i t e r a r i a , Zo lue ta 28, Habana , 
quien se hace cargo de r e m i t i r l o al in t e r io r a l m i smo 
precio, franco de porte . ' 
O B R A N U E V A . 
LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 
S u l e g i s l a c i ó n en la P e n í n s u l a 
y provincias u l tramarinas . 
L A IMPRENTA Y LA P K O P I E D A D L I T E R A R I A 
CIENTÍFICA Y ARTÍSTICA. 
L A S MARCAS INDUSTRIALES Y D E COMERCIO 
Y LAS P A T E N T E S D E INVENCIÓN 
R e c o p i l a c i ó n completa con la j u r i sp rudenc ia de los 
t r ibunales , t r a t a d o » , etc.. con notas, modelos y c o -
rcentarios, por D . Francisco G a r c í a G a r ó f a l o y M o -
rales, L d o . en Derecho y Oficia l de A d m i n i s t r a c i ó n 
C i v i L 
U n tomo en 49 de m á s de 200 p á g i n a s , con t i pos 
nuevos y compactos, encuadernado á l a r ú s t i c a , $ 1 - 2o 
oro. 
L o s pedidos se d i r i g i r á n a l E d i t o r de l a obra, L a 
P r o p a g a n d a L i t e r a r i a , Zu lue ta , 28, Habana , quien 
los s e r v i r á al in te r io r , franco de por te , s iempre qne al 
pedido se a c o m p a ñ e e l impor t e (certificado} en sellos 
de correos. 
DE LOS TESTAMENTOS, 
por él Ldo. D. L . G. del Portillo. 
SEGUNDA EDICIÓN. 
Como las disposiciones testamentarias t i enen r e l a -
c ión con l a obra E l Consejo de F a m i l i a ; pues que en 
e l la se hace l a d e s i g n a c i ó n de las personas que han de 
d e s e m p e ñ a r los cargos de tu to r , p ro tu to r y miembros 
del Consejo, se anuncia que e s t á ya de venta la 2? e d i -
c ión de esta obra, en l a que su autor se ocupa e x t e n -
samente de l testamento o lógra fo . 
U n tomo en 89 de 142 p á g i n a s , h á l l a s e de ven ta á 
8o centavos oro en L a P r o p a g a n d a L i t e r a r i a , Z u -
lueta, 28, Habana . L o s pedidos del i n t e r io r deben 
venir a c o m p a ñ a d o s de su impor te , en sellos de correos. 
O N D A " C U A T R O N A C I O N E S . " — S A N P E -
_ dro n ú m e r o 22.—Su d u e ñ o avisa por este medio á 
todo e l que tenga b a ú l e s ú o t ra clase de equipajes, 
pa ra que se s i rvan recogerlos antes de l 15 de l p r ó x i m o 
mes de agosto, que desde esa fecha en adelante n i n g u -
no t e n d r á derecho á exigir nada. 
8045 * M 
G U A N A H A N I , 
( p r i m e r p u n t o de A m é r i c a v i s i t ado p e r C o l ó n ) 
s u AUTOR D . ANTONIO M . MANRIQUE. 
Investigaciones h i s t ó r i c o - g e o g r á f i c a s sobre e l d e r r o -
tero de C r i s t ó b a l Co lon por las Bahamas y Costa de 
Cuba, que comprenden l a s i t u a c i ó n exacta de l a p r i -
mera t i e r ra descubierta del Nuevo M u n d o , con p l a -
nos, etc. 
U n vo lumen en 49 mayor , de 230 p á g i n a s , rec ien 
publicado en Canarias, con tipos nuevos y excelente 
papel . 
De venta en L a P r o p a g a n d a L i t e r a r i a , Z u l u e t a , 
28, á $3 bil letes e l ejemplar. 
C n 1104 8-26 
AGENCIA 
N E P T U N O 8 . 
mm s i R i 
D S L A 
Bloteca Oiífersal Mstraia 
R E F O R M A 
y repartida por tomos encuadernados 
con lujo y solidez, 
L . A M E J O R 
7 m á s barata conocida 
HASTA EL M A . 
Para fac i l i t a r me jo r e l conoc imien to de t a n i m p o r -
te p u b l i c a c i ó n p í d a n s e prospeetos que se r emi t en g r a -
tis á toda persona que l o sol ic i te—en N e p t u n o n . 8. 
CONDICIONES PARA EL REPAKTO. 
Todas las semanas r e c i b i r á n los s e ñ o r e s suscriptores 
l a r t u t i r a c i ó n A r t í s t i c a , á l a que se le a c o m p a t i r á n 
cada quince d í a s e l p e r i ó d i c o E l S a l ó n de l a M o d a , a l 
r e c i b i r este repar to semanal a b o n a r á e l suscrip-
tor u n peso bi l le tes , 6 medio en oro, en el i n t e -
rior de l a I s l a , como es costumbre, recibiendo después 
p e r i ó d i c a m e n t e sin pago n inguno , los diez tomos en-
cuadernados de l a B i b l i o t e c a Unive r sa l , ofrecidos en 
los prospectos que se h a l l a n de manifiesto en la agen-
c i * ed i to r i a l , de L , A r í i a g a , ú n i c e agente autorizado 
de los editores M o n t a n e r y S i m ó n , establecida en l a 
calle de N E P T U N O N . 8, Habana . 
No ta :—Es ta agencia, solo responde, para el pago 
ant icipado de s u s c r i p c i ó n ú o t ro arreglo que pudiera 
tener luear . de l o fimado é in te rvenido por la nii*ma 
EH! 
H A B A N A . 
MART£S29 DE JULIO m ISíX). 
Los Ayuntamientos. 
Piérdese, á veces, en el conjunto de las 
numerosas y diversas noticias que sirven 
diariamente de pasto á la curiosidad públi 
ca, ciertos detalles que conviene no dejar 
inadvertidos, llamando la atención sobre 
los hechos que son de trascendencia, y se-
ñalan una actitud de los Gobiernos que es 
prudente consignar para poder recordarlos; 
siempre que fuere necesario. Acaso, den-
tro de pocos días, se habrá dado al olvido 
un incidente, un suceso, al parecer peque-
ño, ocurrido con motivo de la última crisis 
ministerial, relacionado con las inmediatas 
consecuencias do ésta, pero que, en nues-
tro sentir, entraña positiva importancia. 
Nos referimos & una noticia que habrá po 
dido ver nuestros lectores en el "Corroo Na-
clonal" del domingo. Al subir al poder el 
t » ™ Misterio, „nade e^ igonc t aa de T t i S í o s " ¿ f e s 
to de la política batalladora se separe, se 
aparte lo que debe ser objeto de una aten-
ción especial, extraña al espíritu de parti-
do. El modo de ser, el fuacionamiento de 
los organismos locales figura en el número 
de aquellos medios de administración que 
deben alejarse de las fluctuaciones de la 
vida política. Por ello aplaudimos y cele-
bramos los propósitos del nuevo Gobierno 
que vienen confirmados por posteriores he-
chos, á los cuales habremos de consagrar 
nuestro detenido estudio. 
Suscripción popular 
lololada por el DIARIO DE LA MAEINA pa-
ra la erección de un mausoleo en honor 
de las víctimas de la catástrofe del día 
17 de mayo. 
OJIO BILLHTKS 
Suma anterior...$9,884 41 $44,755 73 
Recibido del Sr. D. líi-
cardo Misa, como apo-
derado del Sr. D. Igna-
cio Misa, mitad do lo 
la perconal delicadeza que deben respetarse, 
obligó á nuestro particular amigo, el Sr. D. 
Andrés Mellado, Alcalde de Madrid, á pre-
sentar la dimisión del cargo que venía de • 
eempeñíindo. El Gobierno, presidido por 
el Sr. Cánovas del Castillo, resistió en un 
principio, la aceptación de esa renuncia, y 
vino á aconsejar á S. M. que accediese á 
ella, solamente cuando el interesado la rei-
teró, expresando que su voluntad era irre-
vocable en ese punto. 
No tendríamos para qué detenernos en el 
hecho personal á que hacemos referencia. 
Honra grande para el Sr. Mellado es que, 
fuera de las prácticas usadas en casos tales, 
se razone y fundamente, con tanta distin-
ción para su persona, la dimisión de su re-
nuncia. De ello nos congratularíamos siem-
pre; pero hay algo más importante en ese-
acto del Ministerio responsable, algo que 
debemos recoger como indicio de un espí-
ritu levantado, al cual tenemos que aso 
darnos, y como manifestación solemne de 
una doctrina con la cual estamos comple 
tamente de acuerdo. La Real Orden en 
que se admite la dimisión al Alcalde de 
Madrid, expresa que, recibida aquella, de 
liberó el Consejo de Ministros y decidió 
proponer á S. M. no admitirla, consideran 
do que las corporaciones municipales no de 
ben estar sujetas á alteraciones en su per-
sonal, por cambios políticos y sucesión de 
los partidos en el Gobierno, y que importa 
ba más aún afirmar tan saludable doctrina, 
con ocasión de notorias y fructuosas inves 
tigaciones que el Alcalde dimisionario y 
cuantos le habían secundado en sus traba-
jos, habían comenzado, sobre responsabili-
dades y culpas que tanto importaba escla-
recer y á ser posible castigar. Únicamente 
por la insistencia del Sr. Mellado, decla-
rando su propósito irrevocable, el Gobierno 
acordó admitir su dimisión. 
Decimos que la doctrina expuesta por el 
Gobierno merece nuestro aplauso. ¿Cómo 
no, si ha sido la que constantemente man-
tuvimos? En efecto, si hemos de aspirar á 
una buena administración municipal, teñe 
mos necesariamente que separarla, que 
apartarla do las fluctuaciones, do los movi 
mientes de la política. 
Acerca de este punto, ha de sernos per-
mitido el consignar nuestras opiniones con 
absoluta franqueza y lealtad. Sensible 6$ 
quo la política que, en un^eoncepto elevado 
on sus galerías fotográfi-
cas, San Rafael 32, y 0-
Reilly 63 112 62i 
Total. .$9,881 41 $44;868 35^ 
( üontintiará.) 
Además de la süma precedente, el Sr. 
Misa nos ha entregado por el mismo con-
cepto la suma de $112-62i billetes, con des-
tino á las familias de las víctimas de la ca-
tástrofe del 17 de mayo; suma que ponemos 
á disposición del Excmo. Sr. Gobernador 
General. 
Vapor-correo. 
Al amanecer del domingo 27 llegó sin 
novedad á la Coruña el Ciudad de Cádiz, 
que salió de la Habana, con escala en Puer-
co Rico, el 10 del actual. 
Telegrama oflclal. 
En la Gaceta del domingo se ha publica-
do el siguiente: 
"El Excmo. Sr. Jefe Superior de Palacio, 
en telegrama de esta fecha, dice al Excmo. 
Sr. Gobernador General lo siguiente: 
"S. M. la Reina Regente le agradece en 
extremo su felicitación por cumpleaños y 
dias, y desea dó gracias en su nombre á 
Autoridades, Corporaciones, Clero, Ejérci-
to, Armada, Milicias, Voluntarios, Bombe-
ros y leales habitantes por sus constantes 
pruebas de adhesión." 
Lo que de orden de S. E, se publica en la 
Gaceta oficial para general conocimiento. 
Habana, 26 do julio de 1890.—-Ricardo de 
GubeUs." 
El Sr. Tellería. 
Repuesto de sus dolencias nuestro anti-
guo y querido amigo el Excmo. Sr, D. An-
tonio C. Tellería, ha vuelto á encargarse 
del Gobierno Civil de esta provincia. 
Celebramos su restablecimiento. 
alto, es perfectamente compatible con la 
administración, puesto que aquella no es 
más que la inspiradora de ésta al extremo 
de que no se concebiría, en principio, una 
mala administración, dentro de una buena 
política, ni una administración buena, den-
tro de una política mala; sensible es que la 
política haya rebajado tanto dicho concep-
to, ó alterado tanto sus fines propios, que 
deba señalarse cierta incompatibilidad en 
tre la política y la administración. Hay 
que aceptar, sin embargo, los hechos, tales 
como son y se presentan en la realidad. Si 
la política no ha de consistir más que en el 
arte de luchar por el mando, bueno es y 
conveniente que de esa pugna se separe lo 
que atañe al interés común de los comba-
tientes. 
Sucede aquí lo que acontece, en otro or 
den de ideas, con la filosofía. La ciencia 
que es maestra y clave de todas las cien-
cias, y guía del saber, á veces ha descendí 
do, con sus cultivadores, al terreno de una 
lucha de fantasías y abstracciones que la 
hacía impropia para la satisfacción de las 
necesidades de la vida real; y todos excla-
mamos: vamos á dejarnos de filosofías, ven-
gamos á lo práctico. Tal sucede con la polí-
tica; y decimos: las relaciones internaciona-
les, la hacienda pública, el fomento de los 
intereses del país, su administración, el 
ejército, la marina, todo ese sagrado depó-
sito debe quedar fuera de la jurisdicción de 
la política. Claro es, si la política ha de 
consistir en disputarse el poder; nunca, ja-
más, si hubiera de ser otra cosa, puesto que 
relaciones internacionales, hacienda, fo-
mento, cuidado de las fuerzas de mar y tie-
rra del Estado, administración ¿qué son 
sino partes importantísimas do un todo que 
se llama la política de una nación1? 
Los hechos son la realidad, dijimos an-
tes, y la realidad impone que del movimien-
Jefe de Policía. 
Por el Gobierno General de esta Isla, se 
ha dispuesto siga desempeñando en comí 
alón la plaza de Jefe Superior de Policía 
Gubernativa y Coronel del Batallón de Or-
den Público, nuestro amigo el coronel de 
ejército Sr. D. Antonio López de Haro. 
naa m «am 
Ferrocarriles de la Halbana. 
El Sr. Presidente de la Compañía de Fe-
rrocarriles Unidos participó al Gobierno 
General de esta Isla, que según noticias re-
•ibidas en la oficina de dicha empresa, el 
lia. 21 del actual, al llegar el tren número 
23 junto á la talanquera del potrero "Pe-
ralta", fué advertido el conductor para que 
parase dicho tren, siendo la causa que 
os tornillos do la carrilera estaban rotos y 
iquella fuera de su lugar, en el kilómetro 
íámero 55; todo lo cual quedó arreglado 
_La_±a JinyoíL JJJÍUÍOÍ* - pesfbkr UOTi IOS péÓñeB 
y personal que iba en el tren. 
En la comunicación expresada se llama 
a atención del Gobierno sobre este hecho, 
que aparece intencional, lo mismo quo 
otros anteriores, para que disponga las me-
lidas que crea más convenientes, habién-
doee dado por la empresa orden á sus em-
pleados para que ejerzan la mayor vigilan-
cia con objeto de evitar cualquier accidente 
desgraciado. 
Convocatoria. 
Doblando proveerse por concurso las pla-
zas do profesores auxiliares de las Secciones 
de Letras y de Ciencias y auxiliares do Mú-
Hica y Ganito y de Gimnástica de las Escue-
las Normales de esta Isla, con arreglo á lo 
prevenido en el artículo 17 del Real Deere 
co de 19 de junio último, el Excmo. Sr. 
Gobernador General ha dispuesto se anun-
cíela provisión de dichas plazas dotadas las 
dos primeras con el haber anual de quinien 
tos pesos y las últimas con 200 pesos, para 
cada una de las escuelas, á fin de que los pro-
fesores que deseen optar por las mismas» 
presenten sua solicitudes documentadas en 
la Secretaría del Gobierno General, hasta el 
día 25 del mee de agosto próximo. 
—, IMIIIHÍI» a » ow» 
Doble crin»en. 
Según comunicación del Gobernador Ci-
vil de Matanzas, recibida en ei Gobierno 
General, en la noche del 22 del actual fué 
herida la joven Da Asunción Rodríguez, ve-
cina de la Macagua, por un individuo blan-
co, habiendo fallecido dos horas después la 
joven citada. 
El autor de este asesinato fué encontrado 
muerto en la mañana del viernes último, 
dentro de un pozo, en el citado término. 
El Sr. Juez del distrito instruye diligen-
cias sumarias en esclarecimiento de este do-
ble crimen. 
FOLLETIN. 23 
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no' sla escrita en francés 
POR 
HÉCTOR MALOT. 
(Publicada por la " L a E s p a ñ a E d i t o r i a l " de Madr id , 
y de venta en la 
G a l e r í a L i t e r a r i a de la Habana, Obispo 55). 
(CONTINÚA ) 
X X I I I . 
No habiendo encontrado carruaje en la 
estación de Houdan, Victoriano tuvo que 
ir uno á los alquiladores, y en tanto lo 
propinaban, su madre había pasado por el 
camino directo sin que Victoriano supiese 
fjno entraba ella en la estación, mientras 
que en aquel momento, partía él para la 
Chevroliére. 
A-ótoniba, que llegó al par que ó l á l a 
] i : ta fué quien advirtió á Victoriano que 
su madre no se hallaba en el castillo. 
—¿Sabes dónde está? 
Acaba de partir para París. 
El mozo dejó escapar un ademán de des 
contento. 
—¿Se ha ido con mi padre? 
—No mi tío está aquí. 
Pero en vez de satisfacer al hijo esta no 
ticia, pareció entristecerlo; tuvo un momen 
de vacilación. 
—¿Dónde? 
—En su despacho. 
—Después do todo------
Sin acabar lo que iba á decir, dejó á su 
prima, y se dirigió al despacho de su padre, 
marchando m'm míis tieso que de costumbre, 
como sUe costara trabajo adelantar las pler-
Las pruebas del "Peral". 
Ú L T I M A S P R U E B A S . 
S m Fernando, 9 (9 noche.)—Al fin se 
han verificado hoy las pruebas finales del 
submarino, con tan brillantes como excelen-
tes resultados. 
A las once y media de la mañana salió del 
ñas y remover los brazos; y mientras la jo-
ven, que había permanecido en medio del 
vestíbulo, se preguntaba hasta que pun-
to intervendría ella en aquella conversación 
á la que quo no podía asistir. 
Desde que su tío la rogó que fuera esposa 
de Victoriano, lajoven vivía en continua an-
gustia, ignorando qué era lo que debía te-
mer, así como lo que verosímilmente podía 
esperar. ¿Aceptaría Victoriano el casamien-
to? ¿Lo rehusaría? ¿O acaso, como ella, él 
había encontrado un medio para no compro-
meterse, y dejar las cosas en suspenso? Iba 
de una á otra de estas alternativas, sin de-
tenerse en ninguna, encontrándolas aún me-
jores para no esperar. 
Cuando su tío volvió de París, sombrío y 
preocupado, el día en que debió tratar con 
Victoriano la cuestión del matrimonio, la 
machacha se había dicho que su primo pro-
bablemente no la amaría. Y cuando al día 
siguiente supo por su tía que Luis, en vez 
de partir para Quevilly, se quedaba en Pa-
rís, la joven se ratificó en su idea. Sin em-
bargo, una duda le asaltó en seguda: su tío 
hubiera hablado si algo se hubeise decidi-
do; para que guardase silencio, precisaba, 
pues, que Victoriano hubiese pedido tiem-
po; y hasta que éste diera su respuesta, la 
joven debía temerlo todo. Pero he aquí que 
el mozo llegaba en circunstancias que pa-
recían críticas y decisivas; también Antoni-
na se había admirado del misterio del tele-
grama; la brusca partida de su tía después 
del trastorno que la había precedido no era 
propia para tranquilizarla; ahora Victoria-
no caía de improviso, esperando encontrar 
á su madre, descontento por haber hallado 
á su padre. ¿Para qué venía? ¿qué iba á 
suceder? La joven se hacía tales pregun-
tas, con ol corazón oprimido, toda temblo-
fondeadero el submarino, llevando á bordo 
sua tripulantes y á un individuo de la Jun-
(¡a técnica, el Sr. Pé> ez de Vargas; los res-
tantes miembros de la Comisión iban en el 
remolcador que escoltaba á la nave del Sr. 
Peral. 
Cuando llegaron á la boya número 3, em-
pezó el submarino su recorrido, verificán-
dolo hasta la boya número 6, cruzando di -
cho trayecto, que comprenderá sobre milla 
y media, cuatro veces, eíVctuándolo á tres 
cuartos de baterías, desaivollando sus má-
quinas 80 caballos de fuerza, y obteniendo 
una velocidad de ocho millas y media pró-
ximamente por hora. 
Después recorrió por dos veces una nueva 
base desde la boya número 4 hasta la 7, 
ahora á toda máquina, desarrollando 4í) ca 
bailes de fuerza y alcanzando una velocidad 
de nueve millas y media por hora. 
El Sr. Peral, después de esto, conferenció 
con la Comisión, y dándose por terminadas 
las pruebas del submarino, regresó éste al 
arsenal, donde fondeó á las tres. 
Con las pruebas verificadas hoy, ha cum-
plido el señur Peral, quizás con exceso, 
cuanto ofreció. Su invento resuelve los 
problemas todos que se propuso llevar á fe-
liz término el ilustre marino. 
Hora es ya de que viera coronados sus os-
fuerzos, pero no estarían realizadas sus am-
biciones, ni la patria sacaría ninguna utili-
dad positiva del talento de este ilustre hom-
bre, si nos contentamos sólo con lo hecho. 
El submarino, no hay que olvidarlo^ es no 
más un buque do ensayo, maravilloso sin 
duda, pero que adolece de defectos que Pe-
ral corregirá en atros submarinos. 
No aconsejaría yo, como el comaudante 
de la corbeta chilena ÁUao, que se mandara 
volar el submarino; pero sí diré que se de-
ben construir nuevos barcos de esto géne-
ro, los cuales, perfeccionados con los repa-
ros que ha sacado de la experiencia el Sr. 
Peral, no cabe duda que serán potentísimas 
máquinas de guerra. 
El entusiasmo por las últimas pruebas ha 
sido inmenso. 
Entro los obsequios que ha recibido Peral 
estos últimos días, figura una linda c/iar/'eííte, 
particularmente construida para él. El re-
galo es de la casa Lamarca. La óharrette 
tiene cuatro asiantoSj caja de nogal, ruedas 
encarnadas y ostenta en uno de sus table-
ros una expresiva dedicatoria de la casa 
constructora. 
El regalo de S. M. la Reina, al conocerse 
aquí, ha producido excelente efecto, con-
fiando todos en que la augusta señora con-
tinuará prestando al ilustre inventor del 
submarino su poderosísimo apoyo.—5. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
JUNTA CENTRAL DE SOCOBKOS. 
Relación de las cantidades recolectadas 
para ei socorro de las familias de las víc-
timas del 17 de mayo último. 
OKO BILLETES 
Suma anterior..... .$49.933 49 $97.522 95 
El Ayuntamiento y 
vecinos del término 
municipal de San 
Juan de las Yeras, 
por conducto del 
Grobierno Civil de 
la provincia r. 105 85 
Totales $50.039 34 $97.522 95 
Habana, 26 de julio de 1890.—El Secre-
barió, Tomás Alonso. 
¡•no <W> IJIIHIMI 
Santiago de las Vegas. 
Una persona amiga nuestra, testigo pre-
sencial de las fiestas celebradas en la veci-
na ciudad de Santiago de las Vegas, en los 
días 24 y 25 del actual, con el doble motivo 
de ser el d a del Patrono y de tomar posesión 
del curato de ascenso do la misma, conferi-
do en propiedad al Sr. Pbro. D. Miguel D. 
Santos, nos remite las impresiones recogi-
das en dicha ciudad, y que con gusto pu-
blicamos: 
"La ciudad de Santiago de las Vegas 
acaba de presenciar uno de aquellos actos 
que dejan grato recuerdo en los corazones, 
tanto por la pompa y solemnidad que ha 
revestido, como por la significación que en-
cierra. 
Se acababan de terminar las obras de 
reedificación del hermoso templo que po-
see, y en ol que se invirtieron cerca de cua-
dro mil pesos, de manera que la iglesia pre-
sentaba un golpe de vista espiéndido. 
La solemne ceremonia de la toma, de po 
sesión en propiedad do aquel curato por el 
Pbro. D, Miguel D. Santos, y que ofreció 
mayor solemnidad, por haber sido designa 
do para darla el Iltrno. Sr. Arcediano de 
etta Santa Iglesia Catedral, Pbro. D. Ma-
nuel Roiirúmez^-jsmnfiaziS lai? éo i - . * -
tarcte del 24, saliendo de la casa pa rroquial 
el Pbro, Sr. Santos, acompañado de un con -
curso numerosísimo de personas, entre las 
que figuraban varios señores sacerdotes, el 
lilmo. Ayuntamiento, señores jefes y oficia 
los de Voluntarios y Bomberos, Guardia 
Civil, algunos coiogios, personas caracieri-
zadas de la población y muchos amigos del 
nuevo párroco, que habían sido invitados 
al efecto. 
Un repique general de campanas anun-
ció que la comitiva se dirigía al íornplo, 
conduciendo al elegido. Esto, al llegar á la 
iglesia, qne tenía sus puertas cerradas, tocó 
y seguidamente el Sr. Arcediano, revestido 
con capa de coro, dispuso que se abriese la 
puerta principal del templo, dentro del 
cual se encontraba el referido señor Arce-
diano; y el Pbro. Santos lo mostró las cre -
denciales que le autorizaban como tal pá-
rroco propietario del curato, cuya posesión 
iba á recibir. El Sr, Arcediano revisó los 
documentos, y acto continuo hizo entrega 
al nuevo párroco, de la llave da la iglesia, 
<ÍUÜ estaba dorada y adornada con un lazo 
do cinta. 
Penetraron todos en el templo, y en el 
Presbiterio el Notario de la ciudad de Be-
jucal, Sr. Varona, dió lectura á los docu-
mentos de que era portador el Pbro. Sr, 
Santos, preguntando después al numeroso 
concurso que presenciaba el acto, si tenían 
que hacer alguna reclamación acerca de la 
posesión referida, y contestando negativa-
mente, se procedió á las demás ceremonias, 
que fueron las siguientes: Los Sres. Arce 
diano y el Sr. Santos se dirigieron á la sa-
cristía; allí cambió el Sr. Arcediano la capa 
por el roquete, revistiéndose el P. Santos 
con la expresada capa de coro. Acto conti-
nuo lo condujo el Sr. Arcediano al sagrario 
que fué visitado por Santos, de allí al ba 
tisterio, después al confesionario on el que 
se sentó, levantándose seguidamente, luego 
subió el P. Santos al púlpito para tomar 
también posesión de la sagrada cátedra, 
desde la que dirigió á los concurrentes una 
breve, oportuna y bellísima alocución ba 
ciendo referencia al acto, cantándose des-
pués un solemne Te-Deum. 
Terminada la posesión, se dirigieron to-
dos nuevamente á la morada del P. Santos, 
en la que fueron obsequiados con dulces y 
licores profusamente, y allí recibió el nuevo 
párroco las felicitaciones tanto del Alcalde 
Municipal y de algunos regidores del Ayun-
tamiento, Jefes y oficiales da la Guardia 
Civil, Voluntarios y Bomberos, de sus com-
pañeros los párrocos de Managua, Bejucal, 
Güira de Melena y de otros pueblos limí-
trofes, como de sus numerosos amigos. A 
esas felicitaciones se unían las que tributa-
ban á su anciana madre, allí presente, par-
ticipe de las alegrías del hijo querido. 
Luego se verificó la solemne salve como 
Para entrar en el despacho, Victoriano 
afirmó su marcha, tomando un porte resuel-
to; pero al primer paso se detuvo; más de 
una vez había tenido que afrontar las mira-
das irritadas de su padre, pero jamás estas 
se habían fijado sobre él con expresión tan 
feroz; el rostro estaba asimismo convulso, 
la frente congestionada, y las cejas contrai-
das; los labios desplegados, descubriéndolos 
dientes apretados, indicaban una emoción 
violenta que no podía ser otra que la cólera 
difícilmente contenida. 
—¡Hola!—dijo entre sí—ha leido los pe-
riódicos. 
En efecto, un montón de ellos yacía por 
tierra, abiertos, arrojados confusamente. 
Era propio de su carácter no caminar ha-
cia el peligro sino cuando creía no poder e-
vitarlo, y este era el caso presente 
—Veo que has leido los periódicos—dijo á 
su padre. 
—Así es. 
—¿Ya te dirán cómo he sido robado? 
—¿Tú eres el robado? 
—Evidentemente. 
—Entóneos ¿detrás de quién van gritan-
do: "¡Al ladrón!"? 
—¿Qué periódico has leido? 
—¿No son todos eco del público? 
—¡Oh! el público. 
Con gran trabajo salían las palabras sil-
bando de la boca apretada de Combarrieu. 
Al oír á su hijo estalló. 
—¡Cállate! 
Y se lanzó sobre su hijo con los puños le-
vantados. 
Victoriano había visto con frecuencia es-
tas explosiones de cólera, que siempre ha-
cían más ruido que daño, por lo que no le 
amedrentaban seriamente. ¡Cuantas ve-
ces se habían levantado sobro él aquellos 
puños sin abatirse jamás! pero habia pasa-
víspera del día del patrono, ante una in-
mensa concurrencia, y terminada esta se 
quemaron vistosos fuegos artificiales, ame-
nizando el acto uaa buena orquesta. Des-
pués de la salve ei P Santos obsequió á as 
amigos con una suculenta comida, reinando 
la mayor fraternidad y alegría, no faltando 
oportunos brindis pronunciados por el Sr. 
Arcediano, Dr. Gallol, Pbro. D. David 
Castañeda párroco de Güira de Melena, Sr. 
Toymil, el Pbro. Cura del Sagrario de la 
Catedral, Pbro. Mullías, párroco de Bejucal, 
Pbro. Hierro y otras personas. 
Al dia siguiente se verificó la solemne 
fiesta del patrono, Santiago Apóstol, can-
tando la misa ei Sr. Arcediano y auxilián-
dole como diáconos los tres Curas del Sa-
grario y Bejucal; ocupando la cátedra sa-
grada el nuevo párroco Pbro. Sr. Santos, 
que pronunció un sermón elocuentísimo, 
conmovedor y lleno de preciosas ideas que 
desarrolló acertadamente. 
Por la tarde salió el patrono en proce-
sión, á la que asistió inmenso concurso. El 
Santo aparecía á caballo, con un rico vea 
lido, que fué costeado por piadoras señoras 
de la ciudad y dirigido por la entusiasta ca-
marera Sra. i)a Ramona Córdova. Como el 
vestido de referencia era de algún valor y 
la colecta insufiaiente para costearlo todo, 
el Ayuntamiento deseoso de que los cultos 
del patrono revistieran mayor esplendidez, 
cubrió el déficit, con general beneplácito. 
Los vecinos de Santiago, según pudimos 
enterarnos, maolfeetaban quo hacía años 
no habían visto fiesta igual, en concurren-
cia, esplendidez y lucimiento. De todas las 
poblaciones cercanas acudieron muchos ve 
cinos á presenciar las fiestas. 
En el Caaino Español y demás centros de 
recreo ó instrucoien, hubo bailes que so vie-
ron muy favorecidos. La población presen-
taba un golpe de vista animadísimo. 
También el día 26 se verificó en la Casa 
Consistorial el solemne acto de la distribu-
ción de premios á los alumnos de las diver-
sas escuelas municipales del término. Acto 
que fué presidido por el Alcalde Municipal, 
asistiendo la Junta de primera Enseñanza. 
Todos estos actos fueron amenizados por 
la excelente orquesta del Sr. Alemán, que 
llenó muy bien su cometido, habiéndonos 
sorprendido agradablemente en la toma de 
posesión del nuevo párroco, al penetrar en 
el templo la concurrencia, con la linda 
marcha de la Lucía. Las fiestas celebradas 
en Santiago de las Vegas han sido esplén-
didas, llenas de lucimiento, reinando en 
ellas la mayor alegría, y dejando tan gratos 
recuerdos entre los que á ellas concurrieron 
que tarde se borrarán de la memoria. 
Un testigo presencial. 
Las pólvoras sin humo. 
Conferenda dada eu ei Círculo Militar de ¡a 
Habana, eu la noche del 19 del actual 
POR 
D. SEVERO GÓMEZ NTJÍÍEZ, 
Capitán de Artillería—Ldo. tn ciencias. 
(CONTINÚA.)' 
I I I . 
Si ha de comprenderse fácilmente el orí 
gen del humo y su menor cuantía en la 
pólvoras pardas, es previamente necesario 
indicar los principales fenómenos que en la 
descomposición por combustión de la pói 
vora de azufre salitre y carbón, se desa 
rrollan. 
Jj&pyrodinamica, ciencia que estudia las 
causas y los efectos mecánicos de las expío 
sienes, admite en relación con el calorados 
clases de cuerpos: exotérmicos, aquellos cu 
y as reacciones desprenden calor; endótér 
micos aquellos que lo absorben. Para que 
una reacción absorba calor es indispensable 
facilitárselo por medio de una energía ex 
terior, calorífica ó cinética; por el contrario 
en las reacciones exotérmicas se desprende 
calor que puede aprovecharse y que se "de 
be al que la descomposición ha proporeio 
nado á los elementos puestos en contacto. 
Todos los cuerpos están constituidos por 
un cierto estado de equilibro en el que sus 
moléculas poseen movimientos vibratorios 
la fuerza viva de estos movimientos repre 
senta la energía potencial del cuerpo consi 
dorado. Si por un acto cualquiera se altera 
el equilibrio de los moléculas, sobreviene 
un estado vibratorio diferente, en el que la 
fuerza viva será menor ó mayor; la diforen 
cia entre la fuerza viva do ios dos estados 
que es parte de la energía potencial, sema 
nifestará entonces sensiblemente sea bajo 
forma do calor, sea bajo forma do trabaj 
mecánico. 
En esto so fundan las teorías tfirmo^uí 
micas del ilustro Berthelot.. 
Haeiend:,) aplicación do elins á la dea 
composición de la pólvora, deduciremos 
que por ser el salitre cuerpo endotérmico se 
descomuoüdfá por el calor, dvjapdo libre 
ítns átomos diferentes que lo forman; el po 
tasio y el oxígeno, combínanse con el azu 
fro y ol carbono, y dan cuerpos exotérmicos 
ei ázoe no proporciona ninguna nueva com 
binaciór . De manera que la descompesi 
oióü del salitre altera el trabajo mecánico 
molecular y produce considerable emiaión 
de gasea á elevada temperatura; cuya ex 
paneión obedeciendo á las leyes físicas, da 
lugar á la explosión. 
Según Schiachkoff, la explosión da origen 
á los compnestos estables en las condicio 
oes de la experiencia, que son cuerpos sóli 
• Iva, líquidos y gaseosos, cuya cantidad se 
hace llegar por cada kilogramo de pólvora 
á 0,600 kilogramos de materias líquidas 
sólidas y 2G7 litros de gases permanentes á 
0* y 760 m. m. 
Si los productos de la combustión fuesen 
sólo gases simples, no había razóu par i que 
resultase esa masa de humo denso que deé 
pués queda cual rastro. El humo es por lo 
tanto producido por los residuos sólidos, lí 
quides y gaseosos de la combustión. 
Es factible dar una explicación exacta 
tomando una fórmula cualquiera de des-
composición de la pólvora: 
4 K O Az 03 - f S + 5 C = K 2 SO* + 
K 2 C03 -|- 5 CO -f- 4 Az, en la que vemos 
que aparecen sulfato y carbonato de potasa 
formado este último por la recombinación 
posterior, al arder en contacto del aire uno 
de los productos sólidos de la combustión, el 
sulfuro de potasio. Resultarán primero va 
poros de azufre y de potasio, después pul 
furo de potasio, y en último término sulfato 
y carbonato de potasa, además del ácido 
carbónico, óxido de carbono, ázoe y vapor 
de agua. Por consecuencia; el humo blanco 
y denso que tanto estorba, consiste en gran 
parte, on carbonato de potasa y en cierta 
porción de sulfato de potasa, extremada 
mente divididos, productos no gaseosos Í 
elevadas temperaturas y que según espe-
riencias pasan en la pólvora negra del 50 
pg del resultado total de la explosión. Es 
tos cuerpos sólidos, arrastrados por los ga 
ses, se depositan en las armas y las ensu 
cían; y otra parte en estado sumo de di 
visibilidad, sale revuelta con loe gases y va 
pores desarrollado;}, y produce el humo, 
que aún espesa la presencia de carbón en 
e .'ceso. 
Hay también que tener eu cuenta el agua 
quo la pólvora contiene, que á la alta tem 
peratura de la explosión se transforma en 
vapor, el que al salir al aire libre se con-
densa en forma vexicular, 6 sea en agrupa-
ciones de tenues y diminutas partículas lí 
qnidas, al igual de Jo que puede observar ?e 
en los vapores mercnrialos que quedan Ij 
brea por la expiübión del fulminato d 
mercurio Esta teoría, es preon agente en 
laque fundan, los meteorólogos m 'ernos 
de constitución de las nubes, y bien fun-
dadamente pu«de concluirse que las vfexi 
do ei tiempo quo el hijo los afrontaba en 
silencio, no oponiéndoles máe qne la iner-
cia. Se había acostumbrado á una especie 
de sangro fría burlona, t̂ ue el mozo encon-
traba muy CMG, y que en él, era como una 
segunda naturaleza. 
—¿También aquí?—repuso retrocedien 
do dos pasos;—prefiero entonces irme. 
Pero antes que hubiese llegado á la puer 
ta, su padre so le puso delante. 
—No saldrás. 
—Pues bien, hablemos razonablemente, 
sin todos esos gritos que no sirven de 
nada; y si no puedes contenerte déjame 
que me vaya. 
—Te digo que no saldrás. 
—Enhorabuena, hablemos. 
A pesar de la actitud frivola que Victo 
riano trataba de mostrar, no se hallaba 
sin inquietud; veinte voces había desafiado 
la cólera de su padre, pero jamás le había 
visto tan amenazador; creyó, pues, hábil 
tratar de calmarle, afectando sin embargo, 
no tomar las cosas por el lado trágico. 
—Comprendo que esos periódicos te ha-
yan molestado—dijo;—si no fueran tan idio-
tas, como lo son siempre, hubieran conta-
do los hechos de modo que todo el mundo 
hubiera visto que, comprometido como yo 
lo estaba en favor de mi caballo, mi interés 
estaba en que ganara. 
Registró en el bolsillo de su chaqueta y 
sacó un cuadernillo. 
—Mira mi libro; una ojeada te bastará 
para ver de qué lado estaban inclinados 
intereses. 
Pero Combarrieu rechazó el cuadernillo 
que le mostraba su hijo, abierto por sus 
páginas. 
—Si tu reputación hubiera sido otra, el 
público hubiese juzgado por tu reputación, 
y no por los hechesj hubiera acusado & jo-
culas acuosas sean causa, en parte, del hu-
mo, ípues "que las nubes tienen variados 
matices bien visibles que á él se parecen. 
No de otra suerte se razona la ligera 
nube de vapores que se forma en la boca de 
ios cañones neumáticos cuando el proyectil 
abandona la pieza. 
He podido observar tal fenómeno en 
Yort Lafayette (N^w York Harbor) hace 
poco más de dos años, asistiendo álasprue 
bas de un cañón de ese especie. 
En el agente impulsor de esta máquina 
de guerra, no hay ningún cuerpo quo dé 
gases, puesto que consiste en el aire com 
primido, y sin embargo, la ligera nubecilla 
se presentaba en todos los disparos, y única-
mente puede atribuirse al agua que el aire 
comprimido llevaba en sí, la que al salir á la 
atmósfera se condensaba en forma vexicu-
lar. Desde lejos apenas se notaba esa nube, 
pero los que aí lado de la pieza estábamos, 
la distingíamos claramente. 
Con loa fundamentos precedentes, puede 
darse una explicación racional, de la causa 
porque la pólvora parda dá menos humo 
que la negra, y fácilmente disipable. En 
efecto: fijándonos en la composición teórica 
de la pólvora negra, capaz de producir la 
máxima energía, dictada por los principios 
químicos partiendo de eu descomposición, 
se tiene: 
2 Az O SK+S-f 3 C=:K 2S+3 C 02 -1-2 Az 
que corresponde á 
Salitre 74,84 
Azufre 11,84 
Carbón . . . , 13,32 
proporciones que se anroximan mucho á las 
usuales en nuestras fábricas nacionales de 
Salitre . 75 
Azufre 12,50 
Carbón 12,50 
Examinando ahora la composición teóri-
ca de las pólvorae ^ardas, dada por el aná 
lisis, se encuéntraos-*. 
Salitre . . . í?==^ 84,94 
Azufre 2,16 
12,90 Carbón pardo.. ¡V., 
Proporciones que pueden admitirse, pues-
to que sabemos que la D u Pont se forma de 
Salitre 81 
Azufre... 3 
Carbón pardo 16 
y las de Duneberg de 
A p i r a U p a r a 
c a ñ ó n . f u s i l . 
Salitre 78 76 
Azufre 2 4 
Carbón pardo 20 20 
Luego la proporción de azufre es mucho 
menor en las pólvoras pardas que en las 
negras, lo que disminuirá la rapidez de 
combustión, facilitando sea más perfecta 
porque siendo estas pólvoras simple mezcla 
de ingredientes, así estarán más en actitud 
para ponerse en contacto. A l ser la com 
bustión más completa, los resíeluos serán 
menores; en cambio hay aumento en la pro 
porción de salitre, lo que acrece la cantidad 
de gases. 
Queda por otro lado el carbón pardo, del 
cual denuncian los análisis que no llega al 
75 por 100 de carbono, en tanto que el ne 
gro avanza á 83 por 100, y que el primero 
encierra más hidrógeno y oxígeno que el 
negro. 
En virtud de todo lo dicho, puede afir 
marse que la pólvora parda contiene gran 
proporción del agente oxidante (salitre) 
pequeña proporción de los oxidables (azu 
fre y carbón); de modo, que la oxidación, 
por lo tanto la combustión, será en ella más 
completa que on la negra, y que además la 
mayor dosis de hidrógeno, dará margen 
más agua en la descomposición. Causas que 
explican la menor cantidad de humos, y en 
cuanto al disiparse rápidamente se índica 
con visos de acierto, que consiste en la ab 
sorción, por solución, de las sales de pota 
á o en las grandes porciones de vapor de 
agua distribuidas en forma vexicular entre 
el humo. 
Gráficamente podría, según esto, decirse 
que la pólvora parda es funísvora; ó sea 
que se come su propio humo. 
IV. 
Parecieron satisfacer las pólvoras pardas 
á lo que demandaba el servicio de la gruesa 
artillería, pero quedaba en pié, cada día 
más pavoroso, el problema de obtener pól 
veras mejores que las negras para las ar 
mas de pequeño calibre. 
Midió on esto la suerte, á lo modesto, con 
el rasero de costumbre; el destino, el hado 
fatal, eso que no aciertan á definir bien loa 
filósofos, pero que está probado que siem 
ore elige al débil como víctima, y quo rara 
vez, y sólo por torpeza so ensaña con el 
fuerte, fti éste provoca; dejó á los pequeño 
á los que metían poco ruido, á las armas 
portátiles, vegetar con sus pólvoras anti 
ítiaSj en tanto que las perfecciones se enea 
•.linatuíiJ á l o qüe m a y o r ruido yroduoe, fi 
• as anu^s do grueso calibre. 
Más también los débiles de cuando or 
ñándo hacen sentir las sacudidas de su po 
: - : i.ÍS privaciones que les impone 
ei faene; y vinieron los cañones de tiro rá 
pido que pronto adoptó la Marina, con los 
éuaVs, al cabo de uu fuego continuado, se 
forma alrededor de la nave espeso velo de 
lumo que impido ver y apuntar; poco ape 
tecible m. iScara , éaandp se ha de luchar 
•ontra la suiiieza de loe torpederos. 
Pronto vinieron los fusiles de repetición 
con análogos defectos, ó incontinenti apa 
reció la dÍTininación del calibre que obliga 
»a á pensar en una pólvora más poderos» 
que ocupaye pooo sitio y diera alcances su 
úcientes, sin perder de vista el quo careció 
•ÍQ de bumos y residuos. 
AgotadóS loa recursos todos de la imagi 
:;ación, para sacar partido de las mezclas 
ie aaufre, carbón y sa'irr", mezclas mecá 
aicas, de que no ora posible esperar resul 
fiados completos, por actuar ios ingredien 
ees por simple contacto suporíicial do unos 
con otros, se pensó acertadamente, en suati 
sulrla por un producto do combinaciones 
químicas; vía espeditá por la que va ahora 
•! adelanto que sanciona el éxito. 
Era natural quo no se consiguiese gran 
iifíirencia entro unas y otras pólvora;', fciem 
pre que fuesen ei azufre, salitre y carbón loa 
componentes Taies cuerpos podrían cuín 
•ararse con Jas raices del árbol del cual las 
Uvereas pólvoras eran el fruto; las raices 
mministran la savia, la vida, y por mucho 
que el agricultor, el botánico, so esfuercen 
cambiarán un poco el tamaño del fruto, per 
feccionarán su desarrollo, pero no lograrán 
obtener otro fruto distinto, si no cortan, in-
jertan é introducen allí otra savia, otro 
elemento diferente; del mismo modo las 
DÓlvoras cuyo radical eran aquellos cuerpos 
podrán superarse un poco entre ei, pero al 
alio traían análogos defectos, producían 
eme)antes perjuicios. 
Discurríase, que al ser el explosivo de ori 
<6n químico, la unión de las subatanci^ 
••ombustible ó inflamable, sería íntima, has 
ta el grado sumo, de que al romperse eu 
equilibrio por la acción de un agente exte 
rior, el quebrantamiento molecular daría 
lugar por su violencia y rapidez á éfebtqí 
doblemente potentes, que también los ex 
plpMvos siguen la ley del pensamiento bu 
mano, calma, harmónico estar, mientras una 
íoumoeión extraordinaria no saca de quicio 
las ideas y revuelve y trasiega las pasio 
üea. 
Y así como en el humano pensamiento 
isas tormentad traen consigo la poca segu 
• l iad de! juicio, que durante ellas se ve Un-
.(Ulaado á comtttr las mayores aberracio-
íes, así ese quebrantamiento molecular rá-
pido á que estaban dispuestos por su cons 
citución los exp'osivos químicos, al tener 
adá móíéóula en su esencia el oxígeno pre-
c k o y > vo ^ \ propietario; á quien ha grita-
do, á qoion ha perseguido con el nombro 
da 'l¡.l.adrón"! fué al propietario que en Au 
tenli, trató de robar á ese público el diñe 
to, ápustando contra su caballo; y como el 
púbticó, también grito yo; "¡ladrón! ¡la 
irón!" 
Vivtoriano se quedó patitieso; tan gran-
de fué su sorpresa, viendo á su padre, tan 
ignorante on las cosas del sport, que esta-
ba tan al corriente de lo que había pasado 
en Auteuil. Esto revelaba un peligro se-
rio, y explicaba hasta cierto punto el furor 
del arrebato paterno; urgía, pues, defen-
derse, sin perder la cabeza. 
- E n mi casa te daré pruebas de que en 
Auteuil estaba en mi derecho; más puesto 
que para la carrera de ayer, puedo demos-
trarte, con documentos en la mano, lo ab-
surda que han sido las acusaciones del pú-
blico, no cierres los ojos á la Im que te 
presento; si mi honor está comprometido, 
también lo está el tuyo, y 
Pero no pudo acabar lo que iba á decir; 
en voz terrible su padre le cortó la pala-
bra: 
-Esa es tu infamia, que la vergüenza de 
que te has cubierto salte sobre mi nombre, 
y que los cincuenta años de trabajos glo-
riosos del abuelo, los treinta años de pro-
bidad y de rectitud del padre, se hundan, 
en un dia, entre las torpezas del hijo. 
Cuántas veces, al ver la prosperidad de 
nuestra casa, no he sentido que mi pobre 
padre no viviera para que se regociiara! 
Pero hoy me haces que agradezca á la 
muerte que le haya impedido oír su nom-
bre unido á la palabra "ladrón." ¡Ojalá la 
muerte hubiera hecho conmigo lo mismol 
Como quiera que la emoción le apretara 
la garganta, Victoriano trató de aprove-
char esta coyuntura para tomar su defen-
ciso para su compTeta combustión, !o que 
hacía qu^ la explosión se verificase puf; una 
rápida transicióu capaz de romper el equi 
dbrio, traía apai-ejada K* in-taMMiad qui 
mica, que hacía imposible que los cuerpos 
de aqutdla suerte formados pudieran em-
plearse en estado puro, por los graves ries-
gos de su manipulación. 
Se ideó asociarlos con otros que sirvieran 
áñ agente moderador y nacieron las dina 
mitas, en que la combinación es por simple 
absorción de la nitroglicerina por la sílice ú 
otro cuerpo quo sirviera de aérente modera-
dor, mientras que otros explosivos cual la 
pólvora de pierato (pierato de amoniaco y 
salitre), la oxonita (ácido pícrico y ácido 
nítrico), la me'enita (pierato de potasa y co-
lodión según se creo), presentan reunidas 
las cualidades de las dos clases de explosi 
vos, ó sea de aquellos en que la combinación 
es mecánica y de los en que obedece á prin-
cipios químicos. 
En esas combinaciones, existen dos clases 
de moléculas; unas da naturaleza detonan-
te, que actúan por intermedio de sus diver-
sos elementos (carbono, oxígeno, hidrógeno 
y siempre clorino, en el caso de las roburi-
taa de clorato de potasa); las otras combus-
tibles, que actúan únicamente suministran-
do oxígeno, el cual sirve para completar la 
combustión al ponerse juntas las partes 
combustibles con las detonantes. 
La combustión se verifica en este caso de 
la manera siguiente: Divididas en dos par 
tes las moléculas de la primera ola&e, queda 
libre la gaseosa y actúa desde luego como 
tal, y la sólida es consumida por el oxígeno 
de las de la segunda clase; de aquí resulta, 
naturalmente, la ausencia de humos y de 
residuos, porque siendo estos formados por 
los restos sólidos y líquidos úe la explosión, 
si tales reatos no existen y además los gases 
producidos son gases simples, el humo no 
tendrá motivo alguno de existencia. 
(Continuará.) 
Mnana de la Habassa, 
R E O A U D A O I Ó l í . 
Pesos. O t 8 . 
El 28 de julio. u , 39,340 65 
C C M P A B A O I Ó N . 
Del P al 28 julio de 1889.773,521 97 
Oel Io al 28 julio de 1890... 776.363 76 
De más en 1890 2,841 79 
El vapor americano Niágara llegó á 
Nueva York á las ocho de la mañana de 
ayer, lunes. 
—Según nos participa en atento B. L . M. 
el Sr. D. Calixto Llorandi, el 17 del actual 
tomó posesión del juzgado do primera ins-
tancia de Sagua la Grande, para el quo fué 
nombrado por Real Orden de 18 de junio 
próximo pasado. 
—Por el Gobierno Civil dé l a Provincia 
se dice á la Jefatura de Policía en comuni 
cae ón del día 22 del actual lo que sigue: "El 
Illmo. señor Secretario del Gobierno Geno-
ral, con fecha 16 del que cursa dice al Ex-
celentísimo Sr. Gobernador Civil lo siguien-
te: Excmo. Sr.: Habiéndose establecido por 
acuerdo que se comunicó á los Gobiernos 
Civiles en 6 de septiembre de 1880, laincon-
^veniencía de conceder á funcionarios de 
Policía honores de empleos superior al que 
ejerzan, el Excmo. Sr. Gobernador General 
se ha servido disponer que en lo sucesivo 
no eleve ese Gobierno propuesta ni solici 
tud alguna que esté en contradicción con 
el indicado acuerdo." 
—Entro los dueños délas fincas azucare-
ras de Caibarién, S M Agust ín, San José, 
San Pablo, Altamira, San Manml y Adela, 
agítase la idea de prolongar hasta estos la 
línea que posee ei último ingenio citado, 
para de este modo conducir al puerto los 
azúcares cuyo sólo arrastro, sin contar otro 
género de entradas, será más que suficiente 
para sostener esa vía do comunicación. 
—En los días 21 y 22 han caido torren-
ciales aguaceros en Eemedios y sus cam 
pos. 
—La cosecha de maiz será muy escasa en 
el término de Remedios. El grano alcanza 
hoy un precio de 8 á $10 la fanega de mil 
mazorcas, y se cróe que se mantendrá á alto 
tipo. 
—Dice un periódico de Sagua la Grande 
que el estado atmosférico ha favorecido el 
desarrollo de la caña, que presenta el mejor 
aspecto. 
—Por la Intendencia General de Haeien 
da se han declarado comprendidos en la re-
solución do 14 do febrero do 1884, loa cua-
dernos de escritura editados por los señores 
Garnier y Hermanos, de París. 
—En el va por Séneca, que salió de este 
puerto para Nu va York el sábado 26 del 
mesaotual, se embarcó nuestro antiguoftraigo 
el Sr. D. Jopé Amociu Poaant, único agento 
la isla do Cuba de los acreditados hornos 
de quemar bagazo verde, privilegio Fisko, 
y también de ía dosmonuzadora de caña Ln 
Nacional, que tanto contribuye á aumentar 
la extracción dol jugo, comoá servir de lla-
ve de seguridad h loa trapiches y á facilitar 
y aumentar la t;*rea de este aparato. Se-
^ún nuestras noticias, el viaje dol Sr. Pe-
saqttténe por objeto principal activar el 
iespacho do bornos y desmenuzadoras que 
ba vendido para varios ingenios de esta is-
la, y que debe entregar instalados para fun-
douar eu la zafra próxima, y á la vez aten 
dor al mejoramiento de su salud CHebra-
iRrnosque el mencionado amigo, Sr. Posant, 
realice los dos propósitos que motivan su 
viajo. 
—También on el mismo vapor Séneca, tomó 
pasaje el sábado nuestro amigo y correligio-
nario el Sr. D. Munuol López, co-propietario 
do la acreditada fábrica de tabacos L a Ven-
cedora. Deseamos quo encuentre en su ex-
cursión por los Estados Unidos el restable-
imiento que procura para su quebrantada 
salud. 
—Según nos escriben do Candelaria, los 
vecinos de dicha poblaciAn están muy aatis-
ochos del loablo comportamiento del médi-
co D. Rafael Moreno, para con los iudivi-
luoa de la Guardia Civil, habiendo présta-
lo los servicios do su ciencia en el gurrdia 
do aquel puesto Francisco Fernández Bue-
no, ¡ttaealo de la. fiebre amarilla, de la que 
logró salvarlo El Dr. Moreno se negó á 
percibir el importe de sus visitas y dti las 
medicinas consumidas en su farmacia; por 
lo cual el Excmo. Sr. Capitán General lo ha 
dado las gracias por medio del Boletin Ofi-
cial del citrido cuerpo. 
—El encargado de una finca situada en 
San Antonio de Rio Blanco, se quejó á l a 
policía de que de su domicilio le habían ro-
bado 2,000 pesos en billetes y varios docu-
mentos, dando por resultado de las gestio-
3 practicadas por la fuerza do la Guardia 
Civil, que este hecho era supuesto, con ob 
joto de evadirse ol participante de un pago 
que tenía que hacer, y además, no haberle 
sido robado los documentos expresados, 
puesto que fueron entregados á una persona 
i« Jaz ui'O, quo sigue un pleito contra el 
duoño déla finca, de que es encargado el 
jUrrellante. 
- Ha :ddo aprobado el nombramiento de 
'f iador munif.ipal deSanctí-Spíiitus, hecho 
i f-ivor de D. Isidoro Rodríguez Gallo, pro-
puesto para üK'bo cargo por el Gobierno 
i vi; de Santa Clara. 
• Ra fadeci lo on Badajoz D. Máximo 
Fu- t ú s A cv h vlo, catedrático y director de 
aquel Instituto. 
Era un asturiano distinguido, y con él 
}ierdo aquella provincia uno de sua h'jos 
oás ilustre*. 
—Según vemos en M Dia de Cienfuegos, 
h;i friJlocido en Madrid, el antiguo periodis-
ta Sr. D. Enrique Muñiz y García, herma-
no del director del nuestro citado colega, á 
quien dam s el más sentido pésame por es-
tá desgracia. El Sr. Muñiz, D. Enrique, 
fundador que fué de L a s Novedades de Nue-
va York, era muy conocido en esta Isla, ha-
biendo figurado en la redacción de varios 
periódicos, así de la Habana como de pro-
vincias D. E. P. 
—Sepún circular que tenemos á la vista, 
se ha formado en esta plaza una sociedad 
mercantil en comandita para dedicarse al 
comercio de ' Tabaco en Rama", que girará 
bajo la razón de ''Santalla, Echevarría y 
C"", de la que son socios gerentes D. José 
Santalla y Fernández, D. Demetrio Eche-
varría y Abascal y D. Juan Campano y 
Nuin y comanditario D. Froilán Miranda y 
García. 
—Los agricultores de Trioidad se quejan 
de la escasez de agua que vienen sufriendo 
desde principios de junio. 
Las cosechas de maíz y frijoles se han per-
dido en muchas fincas y están igualmente 
muy atrasadas las siembras de caña que se 
hicieron últimamente. 
Los ganaderos se quejan también de fal-
ta de agua en sus potreros, estando algunos 
de estos en peor situación de la que se en-
contraban en la anterior sequía. 
—El Sr. D. F. Cuevas, del comercio de 
Santiago do Cuba, ha conferido poder ge-
neral á sus dependientes D. Francisco Gri-
many y Durruty y D. Eduardo Ramírez y 
Rodríguez, para que lo representen en to-
dos sus negocios mercantiles. 
—El día 6 del presente mes ha quedado 
instalada en el bajo de Punta Gorda (San-
tiago de Cuba) una boya valiza, para mar-
car dicho bajo que se encuentra establecido 
dentro de aquel puerto. Consta dicha se-
ñal de un cilindro de planchas de palastro 
de 1 metro 75 centímetros de altura por 1 
metro 6 ídem de diámetro, coronada con un 
trípode de 1 metro 50 de elevación que so-
porta un esferoide de enrejado del mismo 
matorial de 80 de diámetro, rematando con 
una banderola, también de hierro, en donde 
se ha estampado el número 18 que son los 
piés de calado que señala. Toda la boya 
se ha pintado de blanco al oleo, excepto el 
número que es negro, para que so haga 
más visible. 
—Los comisionados nombrados por el A 
yuntamionto de Cienfuegos para el sanea 
miento de la ciudad, han empezado ya á 
cumplir su cometido. 
—Dice el Diario del Comercio de Guantá-
namo: 
"No hay hacendado que no se queje de la 
terrible seca que está matando á las plan 
tas. La nueva siembra de la caña, fácil será 
que muera por la falta del precioso líquido, 
y la próxima cosecha de nuestro dulce, si 
no lo llueve á los campos de caña, obtendrá 
muy poco rendimiento. 
Visto, pues, que del buen resultado de 
nuestra cosecha depende la vida de nuestra 
población, á las nubes pedimos que se apia 
den de este término, mandándonos todo el 
agua que para su progreso necesita la agri-
cultura." 
—Las fuertes y abundantes lluvias que 
cayeron en Remedios la noche del 21, ane-
garon la parte baja de la ciudad, principal 
mente en las calles de la Mar y San Juan 
Nepomuceno. 
—En la provincia de Santa Clara ha te 
nido baja el precio del ganado en la última 
semana, pues los toros que antes se cotiza-
ban á 20 y $21, valen hoy 16f y $17. 
—Ha sido nombrado Secretario del Gre 
mío de baratillos de quincalla y bisutería 
el que lo es de gremios de la Habana, D. Ca 
simiro Escalante. 
V A R I E D A D E S . 
no era por el placer de vera su m¡idr» 
7 á su padre, por lo que había venido á la 
Obevroliére; menester era, costara lo que 
costase, que sacara algún partido de su 
viaje. 
-Si en vez de dejarte arrebatar por la 
cólera — dijo — quisiera escucharme cinco 
minutos y seguirme, comprenderías que esa 
indignación no tiene ninguna razón de sor; 
no es el cómplice de una estafa, quien en 
mí se defiende, sino una víctima que trae 
las pruebas de su inocencia. ¿No has sido 
tú robado en tu vida? 
-Nadie ha tenido jamás la idea de acu-
sarme de cómplice de ladrones. 
-No ha sido poca suerte. 
-Esa suerte la tienen quienes la mere-
cen, como tampoco tienen la desgracia de 
ser expuestos á esas acusaciones sino aque-
llos que lo merecen. El hombre á quien ol 
público ha considerado como cómplice de 
ese jockey, es el asociado del bookmaker 
Vassiette, de la baronesa Suippe, de la con-
desa de Minbel, el propietario de Morning 
Star; es el negociante de vinos champani-
zados, y de bramantes, el jugador que 
aprende las fullerías de los tahúres, y gana 
doscientos mil francos á D. José Rivadeney-
ra, en diez partidas de doce que se jugaron; 
el autor del escándalo del círculo de la ca-
lle Auber; el descontador de la calle Chau-
chat, y el comanditario de Efraín Tragal-
dabas; el empresario de las minas de M'ta, 
el corredor de préstamos, el vendedor de 
bronces, el intermediario del príncipe de 
Chaumes; es,... 
Pero ahora fué Victoriano quien inte-
rrumpió: mientras se había imaginado que 
con habilidad y destreza suavizaría la cóle-
ra paterna para conseguir enseguida sus 
deseos, pudo contener los impulsos de re-
beldía que le agitaban] pero cuando lasu-' 
E L T E A T R O Y L O S A R T I S T A S I N O L E S E S . 
¿Hay teatro inglés? Frecuentemente me 
han hecho esta pregunta, y he debido res-
ponder que, según mi opinión, al menos ac-
tualmente, el teatro inglés no existe. No 
conozco, ó mejor dicho conozco pocos auto-
res dramáticos, y en todas sus obras, hasta 
en las que tienen la pretensión de titularse 
originales, me comprometo á demostrar fá-
cilmente que son arreglos del francés. Pre-
veo la objeción do Shakespeare y do Sheri-
dan; pero ni el uno ni el otro son de nues-
tros días, y por más que pertenezcan al re-
pertorio, no constituyen el teatro moderno. 
¿A qué se debe este vacío en un país en 
que los teatros son más numerosos que en 
todas partes, puesto que sólo en Londres 
hay más do cincuenta? 
Laq causas de ello son múltiples y quizás 
sería demasiado largo detallarlas. Una de 
las principales sin embargo, es que el escri 
tor inglés, lo mismo en el teatro que en el 
libro, se cree obligado, para agradar al pú-
blico, á limitarse á lugares comunes siu in 
terós. 
Totla raanifestacirtn vtva l e la pasión les 
está prolobid.^: el pudor inglés no admite el 
adulcen-!.; una joven no puede ser seducida. 
Ved las novelas inglesas: excepción hecha 
de las de Ouida y de Georges Moore, ¿pue-
do encontrarse cosa más aburrida? 
Aquí también me citarán á Charles Dic-
kens y á Thackeray, pero ¿creéis que es-
tos novelistas son bien apreciados fuera del 
Reino Unido? Han descrito las costumbres 
do su nación, lo que, sin duda complace mu 
obo á sus compatriotas sin entusiasmo; pero 
no son más que cuadritos de la vida inte 
rior, no llegan Al ser página de hiatnria. 
Wiikie Collina, excepción hecha dé la Fem-
me en hlanc, y miss Braddon después del 
Sccret de miss Avdley, por más que se diga, 
( U i d a han producido, lo que no les ha im 
padído ganar mucho dinero, con capítulos 
enteros consagrados á una taza de té, al 
número de terrones de azúcar que se deben 
echaren ói, á la cantidad de leche con que 
se puede mezclar, y á la tostada con man 
teca quo debe acompañar al brevaje chino 
Para demostrar la verdad que afirmo, al 
asegurar que el teatro inglés no existe, 
bastará consultar los carteles; en Haymar-
ket se representa un arreglo de Uoger la 
Honte, en Parrick una expurgación de la 
Tosca, y aquí volvemos á encontrar los me 
dndres púdicos de Albión: la Tosca está ca-
sada, si bien es en secreto, más al cabo no 
tiene que llorar por las torturas sufridas por 
m amante, sino por laa de su esposo; á más 
de sus interpretaciones de Shakespeare, M 
Irviug debe sus mejores triunfos á . las tra 
ducciones francesas. Los Dóminos roses 
se han representado en Londres infinitas 
veces, asi como la Dame aux Camelias, cu 
yo título han cambiado; I J Asommoir ha 
producido más de 300,000 francos á su tra 
•luctor; la comedia Our boys (Nos gargons), 
esta obra legendaria, que se ha puesto en 
escena durante cuatro años y tres meses 
consecutivamente, y cuyos ingresos nunca 
han bajado de 4,000 francos, está sacada de 
una comedia francesa dada al gusto inglés. 
Nunca concluiría si hubiera de citar to 
das las comedias y zarzuelas de cuyo argu 
monti- so han apropiado los autores ingle-
ses. No pretendo sostener que estas apro 
piacionea se hayan dejado de pagar, pero 
existen do una manera ineontestable. 
A pesar de la creación de un teatro de 
ópera por el ya difunto M. Cari Rosa, lo 
mismo ocurre en la Gran Bretaña con el ar 
Ce lírico que con el dramático; es nulo en o-
l'ecto, la ópera inglesa no consiste más que 
eu óperas italianas y francesas cantadas' eu 
inglés, Los pocos compositores quo han a 
bordado la escena no obtuvieron sino éxitos 
mediocres; Balfe que por lo demás era esco-
cós, no tiene grandes triunfos en su activo 
v ^ir Salras Benedict, que era alemán, tam 
poco tiene más; actualmente, sir Arthur 
Suílivan, y M. A. Celiier, quo francés de 
/acimiento, fabrican la opereta. Sir Ar 
rbur Suirfváh'és el proveedor patentado de 
Savoye Theatre donde aerrada siempre la 
música, lo mismo que los libretos de M. Gil-
bert, su inseparable. Hay en esto una 
cuestión de pat/iotismó á la que no tocaré, 
pero está claramente indicada, en que ja-
más ha visto la escena, ni en Bélgica ni en 
Francia, una opereta de estos dos caballe-
ros. M. Goring Thomas no deja de Uncr 
talento; sin embargo, su ópera XA Esmera l -
da no ha confirmado aún su reputación; en 
cuanto á M. Cowen tiene la especialidad de 
la música religiosa, género muy apreciado 
en Inglaterra y muy extraño al teatro; lea 
músicos franceses como Lecocq, Planque-
tte, Audrán, Serptete, etc., etc., son los que 
se llevan la palma. 
Entiéndase bien que no considero como 
obras teatrales los dramas que se ven en 
DruryLane, éstos no son sino pretextos 
para presentar grandes aparatos escénicos, 
lujosísimos, lo admito, pero en los que el 
arte dramático no tiene su lugar, lo mismo 
que en las magias de Covent Garden 6 de 
Her Majesty, de las que, por otra parte, 6& 
ha exagerado mucho la perfección. El apa-
rato teatral inglés tampoco es superior á la 
mise en scéne francesa, como ee supone y 
se repite de ordinalio. Sin embargo ha he-
cho grandes progresos en estos últimos 
años, y estos progresos tan considerables 
datan desde las representaciones que dió 
en Londres una compañía alemana. 
M. Irviug ha sido el primero que siguió 
á los artistas alemanes, en la disposición 
de las flgurantas, y en el arreglo de las de-
coraciones; los demás teatros no se han 
quedado á la zaga, y hoy no se puede ne-
gar que, hasta en teatros do segundo orden 
se encuentran esas decoraciones que mara-
villan por su verdad. En este concepto, 
pueril sería discutirlo, si los ingleses no son 
superiores á los franceses, por lo menos les 
igualan, y quizás tengan aquéllos más cui-
dado en los detalles, por más que yo no 
considere indispensable que so sirva en es-
cena un lenguado frito de verdad ó torti^ 
lias auténticas. En lo que verdaderamen-
te admito la superioridad inglesa, es en los 
trajes de los artistas. 
Los actores ingleses se preocupan, mu-
cho más que los franceses, del vestido. No 
hablo de la Comedie Francaise, ni de los 
grandes teatros de género eu Paríf; solo 
me refiero á los teatros secundarios en los 
que, en Francia, se descuida mucho por los 
artistas la indumentaria, lo que nunca o-
curre en Inglaterra. 
Con frecuencia se comparan los come-
diantes ingleses con los franceses; la críti-
ca inglesa no duda en afirmar, por ejem-
plo, que Irving, "Wilson Barret, Toóle 6 
Boerbohm Free no estarían fuera de su 
centro en la Comedie-Fran^aise; en eso hay 
también una exageración de patriotismo. 
Sin ningún género de duda, M. Irving es 
un artista de grandísimo talento, pero 
es desigual; la voz ea monótoma. el ade-
mán demasiado enfático y su aspecto no 
siempre simpático; lo malo que hay es que 
todos los artistas del Lyceum procuran co-
piar á su director del que, sin querer, más 
imitan los defectos que las buenas cualida-
des. M. Irving es un trágico que tiene 
marcada preferencia por los papeles de 
Shakespeare, aunque sin embargo está me-
jor en dramas como el Courrier de Lyon ó 
las Sonnettes (el juifpolonais). Me acuer-
do haber visto, desgraciadamente hace mu-
cbo tiempo, á M. Lafoad representar loa 
Snltimbanguis y estar en la obra absoluta-
mente mal. M. Irving ha tenido igual-
mente la idea de interpretar Robert Macai-
re, obra on que los arregladores ingleses 
habían intercalado un baile, y esta fantasía 
fué bastante inoportuna. 
Téngase en cuenta que estas criticas na-
da quican el valor de M. Irving, cuya posi-
ción en el teatro es muy alta, mereciéndola 
por todos conceptos; después de esto quie-
ro hacer constar que Mounet-Sully, Wor-
ms, Got y Febvre nada tienen que envi-
diarle. 
Como M. Irving, M. Wilson Barrett es 
trájico. Le he admirado en sus creaciones 
de Hamlety de Claudia; opino, sin embar-
go, que gustaría bien poco en Francia su 
género no exento de méritos, pero relati-
vamente inferior á lo que exije ol público 
francés: su reputación, que es de fecha re-
ciente, crece de día en dia, y su última 
creación de Boger la Honte le honra mu-
chísimo: á mi entender M. Beerbohm Free 
ea el comediante ingle5! del porvenir, y es-
toy convencido de q ue debe gran parte de 
su superioridad al estudio de los teatros 
franceses. 
Si las comparaciones no fueran siempre 
odiosas, equipararía á M Beerbohm Free 
cen M. Lacr esaonniére, como á M. Irving 
con M. Taillade y á M. Toólo con M. Dau-
bray. 
M. Toóle es un actor cómico adorado en 
Londres; llega esta adoración al fetichis-
mo; M. Toólo ira á América donde dará 
una gran sórie de representaciones; pues 
Píen, antes de su partida, so le ha invitado 
á veinte banquetes por lo menos, de los 
cuales uno presidió el lord mayor. Estas 
costumbres parecen extrañas, en efecto, 
difícilmento so concibo, on Francia, la idea 
de que el prefecto del Sena ofrezca un ban-
quete á Coquelín (ainé,) del que, sinembar-
go, está muy lejos M. Toóle. 
Este artista es propietario de un teatrito 
que lleva su nombro y que siempre tiene 
llenos, lo que no significa que su repertorio 
sea completamente recreativo, pero M. 
Toóle es el que representa y esto basta. 
Otros muchos nombres pudiera mencionar; 
M. Haré, propietario de Garrick Theatre; 
M. Terry, galán joven, y M. Bankoft, todos 
artistas distinguidos, pero no pasan de me-
dianías aceptables; otro que no debo olvi-
dar es M, Ch. Wyndham, propietario del 
Criterium Porque, entre paréntesis, he de 
advertir que casi todos los y laa artistas en 
Londres son dueños de loa teatros en que 
trabajan. M. Ch. Wyndham no es un actor 
cómico á la manera de Toóle: es un cómico 
en la buena acepción de la palabra, que por 
su natura^dad recuerda á M. Adolphe Dn-
puie; os muy gracioso sin ser trivial; pienso 
que, de todos los actores ingleses, M. Ch. 
Wyndham es el que verían con más gusto 
en París. 
No he tenido la pretensión, en este corto 
estudio, de pasar revista á todos los artis-
tas i gloses; no he intentado más que ex-
plicar lo que era el teatro inglés que se co-
noce poco y se juzga mal. Difiere esencial-
mente del teatro francé?, no hay en él las 
mismas costumbres; una vez pretendió un 
periódico inglés que los comediantes fran-
ceses vivían en el café, se hartaban de ajen-
jo y no se loa recibía, como á los comedian-
tes ingleses, en la alta sociedad; no hay ne-
cesidad de desvanecer este error; sin em-
bargo, en esta observación impertinente, 
algo hay de aproximativamente exacto. 
Cierto es que loa artistas ingieaea eon más 
considerados en Londres que los franceses 
en Paría. 
Esto, en mi concepto, se debo á que la 
existencia en ambas capitales difiero mu-
cho; más de notar os todnvía si se trata de 
actrices, casi todas casadas en Inglaterra y 
viviendo fuera de la escena como buenas 
mujeres de su casa. Salvo en un muy l imi-
tado número de teatros, los bastidores es-
tán desiertos en Londres y apenas si hay 
salones de descanso de los artistas, en los 
que, después de todo, no se admite á pro-
fanos. 
Las actrices de representación no son d i -
fíciles de contar; madama Kendall, casada 
con M. Kendall, que ha dado conferencias 
sobre el arte dramático mezclado con la re-
ligión, ha heredado los papelea quo desem-
peñó madama Jeane Hading, sin tener la 
juventud de esta última. No deja, á pesar 
de todo, de tener algún mérito: madama 
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misión, que con tanto trabajo so había im-
puesto, no servía de nada, comprendió quo 
no podía contenerse largo rato. 
—¿Es esa una requisitoria?—dijo en tono 
irónioo;—¿se te pueda preguntar de dónde 
has sacado todas esas noticias? 
—Ya ves que de buenas fuentes. 
—Precisamente niego que sean buenas. 
¿Ea posible que un hombre de negocios, co-
mo tú, dé oidos á semejantes necedades? 
—Prueba al público que todo os mentira. 
—¿Y á mí qué me importa el público? 
quien me importa que me crea eres tú 
—Pruébame entonces que, con tu necesi 
dad de traficar en todo, no has llegado has-
ta vender la composición do mis tubos 
—¿Cómo podría haber hecho eso? 
— Y que no has sido pagado por Ja-
mes Wood en una letra de doscientos mil 
francos contra los hermanos Baring. Habla. 
Victoriano había palidecido, y su arro-
gancia, á la que nada humillaba, fué reem-
plazada por la turbación. 
—Habla, habla ahora; me ofreces prue-
bas; dame osa, nada más que esa; no quiero 
las otras. Vamos, habla. 
Evidentemente era forzoso hablar; pero la 
sorpresa había sido tan fuerte, tan rudo el 
golpe recibido, que se quedó como aplas-
tado. 
—Es cierto que he estado en relaciones 
con James Wood—dijo en fin, rebuscando 
sus palabras;—pero para un asunto que no 
tenía relación alguna con tu máquina. 
—¿Qué asunto? 
El mozo titubeó, cogido de improviso. 
—¿Qué asunto? 
—•Pues.... 
—Era inmediatamente como debías ha-
ber respondido; tu vacilación es una confe-
eíón que te condenai Ahora Men, miserable; 
has ido do caMa en calda, hasta la traición 
más abominable; estafador en loa negocios, 
tahúr on el juego, ladrón en las carreras; 
sólo te quedaba vender á tu padre y á t u 
patria; los has vendido; les has hecho t ra i -
ción. 
Hablaba el padre con vehemencia desor-
denada, en pie, apoyado en su bufete, con 
una mano amenazando á su hijo, con la otra 
revolviendo maquinalmente los papeles co-
locados sobro la mesa. De repente, encon-
tró el revolver quo llevaba algunas veces 
por la noche en sus excursiones por el par-
que; lo tomó. 
—Puesto que tu vida no dehe ser más qne 
una cadena de infamias y de crímenes, ¿no 
tendrías valor para matarte? 
Abatido durante un momento, Victoriano 
alzó la cabeza. 
—¿Y por qué?—dijo. 
—Porque estás deshonrado, despreciado 
de todos; porque todas laa puertas se cerra-
rán delante de tí; y porque la muerte es 
preferible á una existencia vergonzosa y mi -
serable: pues te juro que encontraré el me-
dio de hacértela miserable, si no tomas ese 
revólver. 
Y se lo alargó; pero Victoriano se encogió 
de hombros. 
—¿Tendré que matarte yo mismo?—ex-
clamó Combarrieu en el paroxismo del fu-
ror y asestando el revólver contra Victo-
riano. 
-Pero tú estás loco—gritó éste aterrori-
zado;—suelta ese revólver. 
, Como quiera que su padre continuaba 
avanzando hacia él, Victoriano lo sujetó con 
laa dos manos, agarrando el brazo en cuya 
mano estaba el arma; hubo una corta lucha; 
sonó un t i r o . . . -
( C o n t i n v i a r á . } 
f 
Bankroff, esposa de M. Bankroff, escribe 
sus recuerdos del teatro que no son muy di-
vertidos. 
Mme. Bernard Beere es menos burguesa 
que sus compañeras, y quizás por esto la 
aplauden más; tiene algo más de imprevis-
to, y si algunos defectos se le notan, los 
compensa con inmensas cualidades. Se le 
reprocha qno imita á madame Sarah Ber-
nhardt, y yo comparto la opinión de M. Co-
que'.ín que me dícía: "Se me acusa, como 
si fuera un crimen, de que imito á Régnier 
en L a joie fait peur; pero, puesto que el mo-
delo es perfecto, me parece que nada hay 
mejor que aprovechar su enseñanza." Mme. 
Bernard Beere no copia más á Mme. Sarah 
Berohardt que M. Coquelín copiaba á Ré-
gnier: ella no bace más que seguir las tra-
diciones indicadas por la creadora de los 
papeles que interpreta y no la encuentro 
falta de razón, puesto que el público la a-
plaude. 
Mme. Langtry es una celebridad inglesa, 
que ha llegado al teatro por consecuencia 
de sucesos, en los que nada tiene que ver 
la crítica. Sin trabajos preparativos, y no 
teniendo en sq abono máa que una belleza 
excepcional, debutó y, digámoslo en honor 
de la verdad, resultó bastante inferior: des-
pués ha estudiado, sus progresos han sido 
tan grandes como inesperados, y actual 
mente ocupa en la escena inglesa una posi-
ción distinguida. En un tiempo representó 
con M. Febvre, en francés, los Moutons de 
Panurge; en esta obra estuvo á buena al-
tura, fué un esfuerzo realizado con carita-
tiva intención, pues se trataba de fundar 
nna cama en el hospital francés, para los 
artistas franceses; la recaudación ascendió 
á 15,̂ 00 francos. Mme. Geneviéve Ward, 
disdpula de Régnier, va á crear el papel de 
M oe. Pasca on la Luite pour la vie; artista 
excepcional, es de sentir que se haya éter 
nizado en una obra, imitada do VAvenUi-
riére que ha represetitado más de mil veces 
en Inglaterra y en América. Se vé que ha 
recibido las lecciones de un maestro: su 
diálogo es natural, sus ademanes sobrios, 
lo que no es corriente en las artistas ingle-
sas, cuya entonacióñ muy á menudo es con-
vencional, 
Mme. Heléne Terry, que comunmente 
hace papeles do dama con M. Irving, es 
muy estimada en Londres. 
En resumen y sin parcialidades, los in-
gleses todayia por largo tiempo seguirán 
siendo tributarios de los franceses, y su tea-
tro no vive más que por los arreglos ó las 
traducciones. Hay actores y actrices. Pero 
pocos de entre unos y otros podrían ocupar 
ua lugar preeminente en los teatros france-
ses; es uu juicio que profesarán cuantos 
quieran apreciar las cosas con imparciali-
dad. 
T. Johson. 
TEATRO DE ALBISU.—-Hoy, martes, en 
primera tanda, se repite el delicioso viaje 
Ds Madrid á Par í s , que no cansa jamás á 
nuestro público, aunque ya lo ha hecho ae 
tanta y pico de veces. 
Para las otras tandas se ha elegido la bó 
llísima zarzuela Marina, que se representa 
con el siguiente reparto de papeles: 
Marina, Sra. Carmona. 
Jorge, Sr. Mojardín. 
Boque, Sr. Sapera. 
Pascual, Sr Castro. 
Alberto, Sr Sierra. 
Teresa, Sra Gutiérrez. 
Un marinero, Sr. Martín. 
Se está ensayando Panorama Nacional. 
¿Hermano de O rtament 
PERIÓDICOS VARIOS—Ha llegado á nues-
tra mesa E l Fígaro, con el retrato de D. 
Serafín Raintrez y varias caricaturas; L a 
Habana Elegante^ que está voz viene sin 
láminas; E l Progreso Comercial, con el re-
trato de D. José María González; Laurac -
Bat, interesante como siempre. E l Magiste-
rio, E l Observador, E l Heraldo de Asturias, 
E l Eco Montañés, la Revista de Agricultu-
ra, L a Defensa, la Revista de Administra-
ción, E l Eco de Galicia, la Revista de Mo.es 
tros de Obras j E l Eco de Canarias. 
TEATRO DE TACÓK.—Por última vez, se-
gún dice el programa, se anuncia para esta 
noche, el conocido drama L a Huérfana d-
Bruselas. De sus papeles se ha hecho el re-
parto siguiente: 
La Marquesa de Belvil, Sra. Valle. 
Carlos do Belvil, Sr. Corral. 
Cristina, Sra. Rodríguez. 
El Abat'.' L'Gpee, Sr. Figuerola. 
Walter, Sr. Burén. 
El Procurad',; del Rey, Sr. Ortín. 
Bonar, Sr, Baladía. 
Juan el Rubio, Sr. Navarro. 
Agueda, Sra. Ct-judo. 
Rosa, Sra. Vi ¡lar. 
MONUMENTO DE DAGTJEREE —En la con-
vención de fotógrafos de loa Estados Uni-
dos, que se celebró en Chicago el año pasa 
do, se resolvió después de una larga discu-
sión, erigir un monumento á la memoria del 
descubridor de' ;:rie fotográfico. La propo-
sición taé acogida con entuciaamo por los 
americanos admiradores del francés que 
vendió su invento por la suma de $1.200 
anuales, y cuando la aprobaron, quedó re-
suslto someter á concurso el monumento, 
entro los arquitectos y escultores para su 
ejecución. Ultimamente se ha aceptado un 
modelo para construir el monumento con 
mármol y granito por $10,000. 
El dibujo representa la Fama, una figura 
que rinde reverencia á Dáguorre, colocán-
dole una corona do laurel en la frente. So 
bre un pedestal de granito estará colocado 
el mundo con un trofeo de laurel á su alre-
dedor, de polo á polo; entre el pedestal y el 
globo estará el retrato de Daguerre en bus-
to do relieve, > de una de las esquinas del 
pedestal se alzará la Fama coronando la 
frente del inventor. El monumento tendrá 
15 piéis de alto, o>tá concebido con unidad 
y representa la idea del descubrimiento del 
hombre cuya memoria se inmortaliza. La 
fotografía, el vapor y la electricidad, son 
tres inventos ó d^cubrimientos inestima-
bles. Los hembras á quienes so deben estos 
útües descubrir.!rentos, bien merecen el re-
cuerdo de lá | "w .ridad. El monumento á 
Daguerre se erigirá en Washington en la 
semana que empieza el 11 de agosto. 
BIBLIOTECA UNIVERSAL. — Ya saben 
nuestros lectores, desde hace días, que la 
imoortanto casa editorial de Montaner y 
Simón, de Barcelona, ha determinado cam-
biar de faz en uua nueva serie, la publica 
ci-'n» de la iniigoAñca. Biblioteca Universal, 
quj tanta celebridad ha proporcionado á la 
propia casa. En lugar de repartos sema-
n-a,l;.8, ee dará á luz en tomos la Biblioteca 
Universal, y sóld aparecerá semanalmente 
L í nustraciQ.'i Art íst ica, norablemente 
mejorada, aunque por sus méritos era ya 
digna de figurar dignamente junto á las 
primeras publicaciones de su clase en Eu-
ropa. Los t o m a í i de la Biblioteca Universal 
de la nueva s e ' i e ¡-e regalarán á los que to-
men L a Hustración Artística. Tan inte-
resante como instructiva revista se com-
pondrá de las siguientes secciones, según 
el prospecto: 
uSección de Belias Attes.—Abarcará es-
ta sección las materias siguientes: 
Reproauceióii do obras artísticas nacio-
nales y extranjeras de pintura, escultura y 
arquitectura; consagrando, por lo que á es-
ta última ee refiere, especial atención á los 
monumentos españoles, acompañada de 
retratos y de croquis, como también de es-
tudios que permitirán conocer la rerdade-
ra fisonomía artística, las tendencias, pro-
cedimientos y progresos de un pintor ó es-
cultor que difícilmente puedan adivinar-
se con la reproducción aislada de una es-
tatua ó do un cuadro y que son de gran in-
terés dentro de ¡a idea del arte. 
Acontecimientos artísticos, tales como 
Exposiciones nacionales y extranjeras; es-
pectáculos, así públicos como particulares, 
que por su importancia ofrezcan interés es • 
pedal. 
Reproducción de cuantos grabados im-
portantes contengan las Ilustraciones y Ra • 
vistas europias y americanas. 
Arqueología: reproducción de obras y ob-
jetos antiguos que tengan interés histórico, 
científico ó artístico. 
Ciencia: reproducciones de aparatos, in-
ventos, obras basadas en principios cientí-
ficos, pasatiempos instructivos, etc. etc. 
Historietas, viñetas humorísticas, etc., 
etc. 
Sección Literaria.—Entvfi las reformas 
que en esta sección introducimos, merece 
consignarse en primer término la publica-
ción en cada número de varias páginas de 
nwela ilustrada, lo que constituyo una 
verdadera novedad en España. Para ello 
contamos por de pronto con 
Toda una juventud, novela escrita en 
francés por Francisco Coppáe, ilustrada 
p i r Emilio Bayard, de la cual tenemos ad-
quiridos los derechos de traducción. 
¡Imposible!, novela escrita por Florencio 
Moreno Godino é ilustrada por Cabri-
nety. 
E l Vino, por Edmundo de Amicis, ilus-
tr ida por A. Ferraguti, C. Nardi y E. X i -
manes. 
Jtfi Arte del Actor, notable estudio escrito 
p i r e ! celebrado artista del teatro fran-
cés Mr. Coquelin, que publicaremos ilus-
trado. 
En la sección de artículoa varios, se pu-
blicarán L a Calavera, P ina , E l señor Doc-
tJral, originales de Da Emilia Pardo Ea-
jgán, así como otros de los señores Castelar, 
taura, Giner de los Rios, Madrazo, Mon-
real, Moreno Godino, Pérez Escrich, Va-
lera, etc. 
Además, comprendiendo el interés que 
p ara los lectores ofrece lo que podríamos 
llamar secciones de actualidad, insertare-
mos algunas crónicas de Ciencias, Litera-
tura y Bellas Artes, en donde se consigna-
rán y estudiarán los principales sucesos 
que se realicen en cada una de estas mani-
festaciones de la actividad humana." 
Viene á demostrar la verdad de lo ex-
puesto en las líneas transcritas el número 
correspondiente al primero de julio actual 
de L a Ilustración Artíst ica, que es superior 
á toda alabanza, y puede admirarse en la 
agencia de publicaciones de nuestro esti-
mado amigo D. Luis Artiaga, único repre-
sentante en Cuba de 1 el CtlStl de los señores 
Montaner y Simón, establecida en la calle 
de Neptuno número 8 ' 
En la misma debe recibirse dentro de 
brevas días, el primer tomo de la nueva se-
rie de la Biblioteca Universal, que com-
prende la Historia de los Griegos. 
VACUITA,—Se administra hoy, martes, de 
12 á 1, en las sacristías de las parroquias 
del Espíritu Santo y el Santo Cristo. 
VIAJE ARTÍSTICO.—Nuestro amigo don 
Ignacio Misa, dueño de las galerías fotográ-
ficas de la calle de San Rafael, número 32, 
y de O'Reilly 63, se ha embarcado para los 
Estados-Unidos y desde allí se dirigirá á 
París, con objeto de estudiar on el nuevo y 
el viejo continente los últimos adelantos del 
arte fotográfico é introducirlos después en 
sus citadas galerías, aunque ya estos por la 
perfección de los trabajos que on los mismos 
se hacen, nada tienen que envidiar á los 
mejores do Europa y América. Le deseamos 
el más próspero viaje. 
DIAMANTES EN DAS BOTAS.—Pues, seño-
res, saben ustedes cuál es la causa del brillo 
que adquieren los zapatos cuando se les da 
lustre? Pues ¡admírense ustedes! Es porque 
están empedrados do diamantes. Y si es que 
no quieren creerme, oigan ustedes la expli 
caeión científica de un eminente químico: 
''El diamante, como ee sabe, es carbono 
cristalizado. El elemento que predomina en 
el betún es también carbono. La frotación 
de éste por el cepillo seco produce electrici-
dad, y ésta tiene la propiedrd de cristalizar 
el carbono. 
"El cuero embadurnado de betún y cepi-
llado fuertemente se cubre, pues, de milla-
res de diamantes microscópicos, y ellos son 
los que producen el lustre característico del 
betún." 
De donde se deduce que los limpiabotas 
son los que fabrican mayor número de dia-
mantes en menos tiempo; pero tengan uste-
des cuidado de que no lo sepan, porque en-
tonces es seguro que no nos endiamantarán 
los zapatos por unos pocos céntimos. 
E L SALÓN DE LA MODA.—Muy notable 
es el número 170 de dicha amena revista, 
que se acaba de recibir en la Habana. 
A un texto tan escogido como interesan-
te, se unen bellísimos grabados que repre-
sentan modelos de trajes y sombreros de úl 
tima novedad, á cual más lindo. El figurín 
iluminado que acompaña al expresado nd-
mero, puede presentarse como modelo en su 
clase, y la hoja de patrones que le sirve de 
cubierta, es preciosa. 
La agencia de E l Salón de la Moda se 
halla establecida en Neptuno 8. 
POLICÍA.—Ante el Sr. Juez de Instruc-
ción del distrito de Guanabacoa, fué remi -
tido un moreno, por acusarlo un vecino de 
dicha villa como autor del hurto de un bi 
Hete do quinientos pesos que había puesto 
sobre un tocador, on los momentos que di 
cho moreno estaba barnizando un escapa-
rate en el cuarto en que se efectuó el hurto. 
—Un vecino del barrio de A tarés se que-
jó á la, policía que por medio de unos barre-
nos le abrieron la puerta de la bodega de 
la calzada do Concha, robándolo del esta-
blecimiento efectos por valor de cincuenta 
peses en billetes del Banco Español, igno 
rando quién ó quiénes sean los autores del 
robo. 
—En el Vedado fué detenido un indivi-
duo blanco acusado como autor del robo de 
200 pesos y un reloj. 
—Ha sido detenido en el barrio de la Cei-
ba un individuo blanco que amenazó de 
muerte con un cuchillo á una mujer blanca. 
El detenido fué remitido ante el Sr. Juez 
de Guardia. 
—No ha sido habido un pardo que hurtó 
dos manojos de capa en un almacén de la 
calle de Manrique. El autor de esta hecho 
al ser perseguido abandonó en la carrera el 
cuerpo del delito y un sombrero. 
—Cor. noticias el Segundo Jefe do policía 
de que varios dependientes trataban de a-
tacar la peletería eif.uada en la calzada de 
Belascoaín número 45, por no haber cerra-
do oí establecimiento sogún lo había hecho 
el día 25 del actual, se apostó en lugar con-
veniente y como á las doce y media del día 
observó que un grupo de individuos se diri 
gía al expresado establecimiento en ademán 
hostil, por lo cual le salió al encuentro y 
con la fuerza de Orden Pábüco y policía 
que tenía á su disposición, logró detener á 
catorce, los cuales remitió al Vivac á dispo-
sición de la autoridad correspondiente. 
—Ha sido detenido en el barrio de la Cei 
ba un pardo menor de edad, que hace días 
había robado un reloj de pared á un vecino 
de dicho barrio. 
—Por robo de varias en charas de plata y 
cuatro gallinas á un vecino del Cerro, fué 
detenido un pardo y remi i ido ante el señor 
Juez respectivo. 
—Hallándose tres parditos en ©1 muelle 
de Caballería, frente á la barca María, tu-
vo la desgracia uno do ellos de caer al agua, 
sin que dieran resultado los esfuerzos que 
se hicieron para extraerlo. Se dió conoci-
miento de este hecho al Sr. Fiscal de Ma-
rina. 
—Un vecino de la calle de Acosta parti-
cipó al eeladur del barrio de San Isidro, que 
al ir á abrir un escaparate que hacía un año 
no tocaba, observó que estaba descerrajado 
y que del mismo le faltaban varias prendas. 
Se ignora quién ó quiénes sean los autores 
de este hecho. 
—A ia voz de \atajal fué detenido en el 
barrio de San Francisco, por haber hurtado 
una caja do mereancíos en la calle de San 
Ignacio, siéndole ocupado el cuerpo del de-
lito, en los momentos que trataba de poner-
lo dentro de un coche de plaza. 
—A las doce menos cuarto del día de a-
yer, fué curado de primera iotención en la 
casa de socorro de la tercera demarcación 
D. Rafael Expósito, de varias quemaduras 
en bis manos, cara, cuello y orejas, que su-
frió casualmente con la explosión de un poco 
de pólvora, que estaba arreglando para ha 
cer voladores. A causa de la alarma que 
se produjo en la calle, por creerse que había 
estallado UD incendio, se avisó á los Cuar-
teles de Bomberos, acudiendo las bombas, 
que seguidamente se retiraron. 
—El Segundo Jefe de Policía detuvo en 
la noche del sábado úliimo, á cuatro indivi-
duos blancos que se hallan complicados en 
la cáctea instruida por eotafa y cuyos sujo-
tos se encontraban reclamados por la Real 
Audieneia. 
EN EL EJERCITO Y EL HOSPITAL; 
Chinandega: (C A.) Señores Lanman y 
Kemp. Nueva York: muy estimados amigos 
y señores. Croo un deber de justicia el ma-
nifestar á V. V. el buen éxito que han al-
canzado en este pais varias de las prepara-
ciones especiales de la acreditada casa de 
VV. Merecen paiticular mención entre e-
llas el Aceite de Hígado de Bacalao, con 
cuyo medicamento oportunamente admi-
nistrado he podido obtener curas comple-
tas de bronquitis crónicai', reumatismo cró-
nico, jeqnecas inveteradas y me ha servido 
perfectamente para acelerar las convalo 
cencías después de las fiebres graves. 
S. afimo. S. S. 
Toríbio Tigerinos. 
Cirujano del Ejercito y Módico del Hospital 
de osia ciudad. 14 
m m Eiil i 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma5' Muralla 
y 
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C A S I i l ESPAIOL DE LA BiBANA. 
Debiendo celebrarse el primer domingo 
del mos de agosto de cada año, según pre-
viene el artículo 26? del Reglamente, las e-
lecciones de Presidente, Vicepresidente, 
veinte Vocales y diez suplentes que forman 
la Junta Directiva de este Instituto, se con-
voca á todos los señores socios para la jun-
ta general quo con tal objeto deberá efec-
tuarse el domingo 3 del próximo agosto á 
las doce de la mañana, cumpliéndose las 
prescripciones del art. 42? 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presi-
dento se pública para general conocimiento. 
Habana, 26 de julio de 1890.—El Secreta-
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 2 9 D E J U L I O . 
E i C i rcu la r e s t á en Santo D o m i n g o . 
Santa M a r t a y Bea t r iz , v í r g e n e s , y san F é l i x I I , 
papa m á r t i r . 
Santa Mar ta , v i rgen , hermana de Santa M a r í a M a g -
<ia!ena .v de San L á z a r o F u é M a r t a una de aquellas 
san;as muieres que sieruieron á Crisfo hasta el Ca lva -
rio, y d e s p u é s de muer to no se apartaron de su a f l ig i -
da Madre. Cada dia se mostraba M s r t a m á s obse-
quiosa y m á s amante á esta S e ñ o r a : í s is t ía le con sus 
bienes, s e r v í a l a con respeto y la raadla mucí ios obse-
quios. N o menos ferviente y gen^rota que Magda le -
na, c o n c u r r i ó con el la al sepulcro p-;raren<iir al • uer -
po del Salvador los ú l t imos Kohofes, y t a m ^ i é u tuvo 
la dicha de ser de 'as primeras personas qne le vieron 
d e s p u é s de su r e s u r r e c c i ó n , a» istiendo á sus ins t ruccio-
nes, y recibiendo rada día nuevas gracias. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
MISAS S O L E M N E S . — E n la Catedra l l a de Terc ia á 
las ocho, en Santo D o m i n g o la del Sacramento, 
á ias 8, y en las d e m á s iglesias las de costumbre. 
C O B T E DE MARÍA.—Día 29.—Corresponde visi tar 
á Nuestra S e ñ o r a da Monserrate en su I g l e d a . 
J U S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l jueves 31 de l actual se celebra en esta Iglesia la 
fiesta de San Ignac io de L o y o l a , fundador de la C o m -
p a ñ í a de J e s ú s . 
A las 8 de ?a m a ñ a n a se c a n t a r á á toda orquesta l a 
b r i l l an te misa del Maest ro Cagl iero, ocupando la sa-
grada c á t e d r a el R . P . Pedro Muntadas , Rector del 
Colegio de las Escuelas P í a s de Guanabacoa. 
N o t a . — L o s fieles que vis i ten esta Iglesia y rueguen 
por las intenciones del R . Pon t fice, g a ü a n i n d i l i g e n -
cia p lenar ia ; confesando y comulgando. 
Á . J í . D . G . 
90ÍI2 S-2S 
LOCION ANTI-MEÉrETítJA 
del Dr. Montes y Díaz. 
Esta p r e p a r a c i ó n que ha adqui r i í ío j u s t í s i m o r enom-
bre en M a d r i d y toda Europa , es el medicamento quo 
mejores resultados da en la c u r a c i ó n de todas las m e -
iestias producidas por el herpetismo, haciendo desa-
parecer en los pr imeros momentos el p icor m o l e s t í s i -
mo qne tanto inquieta Las s e ñ o r a s encuentran en la 
L o c i ó n la mejor agua dal tocador, porque uo solo h a -
ce desaparecer los barros, manchas, espinillas 6 i r r i -
tacioues d e l a c a r a , sino que u s á n d o l a en la cabeza 
como el agua de quina, qui ta la caspa y detiene la 
caida del pelo, dando 4 los cabellos agradable perfume. 
L a L o c i ó n Montes , es el medicamento m á s ac red i -
tado en esta isla para curar las molestias de l a p ie l . 
Ven ta : Obispo 94 (farmacia)— Rie l a 6 8 — S a r r á — 
L o b é y huecas boticas. 9050 8-29 
S O R T E C T N . 1 3 4 0 . h m v m m m mooo. 
Vendido entero en. la Admi-
nistración de Ij-í-terias y Casa 
de Cambio ia de Monserrato, 
de Valero Berciie, Obispo en -
tre Bernaza y Monserrate, al 
lado del café. 
9G03 6-26a 6-27d 
BARATILIiO 
Egido n 1, esquina á M u r a l l a . 
Se La vendido el n ú m e r o 
3,403 
•emiado en 5 ? 0 Í I 0 POSOS. pr 
0030 
Villar y Comp 
3-26a 3 27d 
AIRES D'A M i l i TERRA. 
Sociedad de Instrucción Eecreo y 
Asistencia Sanitaria. 
Presidencia. 
E n cumpl imien to de lo que prescribe el Reglamen-
to de esta Sociedad, tengo el gusto de c i tar á l o s s e ñ o -
res socios de la misma para las dos Juntas Generales 
ordinarias que se efectuaran una el domingo 3 del mos 
de agosto y la otra e l domingo 10 del mismo á la una 
de l a tarde. 
E n la p r imera se d a r á lec tura á l a M e m o r i a y se 
p r o c e d e r á á la e l e c c i ó n de l a nueva J u n t a D i r e c t i v a y 
C o m i s i ó n G^sa^ora de cuentas, y en la segunda SÍJ 
d a r á p a s e s i ó n á la D i r e c t i v a electa, se l e e r á y d i scu-
t i r á el informe de la Comis ión citada, y so l l e v a r á á 
cabo lo d e m á s que reglameniariamente proceda. 
Ambas Juntas q u e d a r á n constituidas con el n ú m e r o 
de socios que concurran conforme al a r t í c u l o 31 del 
Reglamento. 
Habana j u l i o 28 de 1890.—El Presidente, Diego 
Mon te ro . C n ? n i 8 4-30a 6-2Pd 
L » i X S jl . K i. I 
GRANDES FIESTAS ( P E S HONOR DE 
N. P. Jesús Nazareno del Rescate 
TENDRAN EFECTO EN DICHO PÜEBLO 
Los dias 2 y 3 de agosto de 1890 
PRIMEE BIA.-SAJBABO 3. 
A las seis de l a m a ñ a n a se i z a r á n las banderas, r e -
pique de campanas ? durante e l d í a toda clase de d i -
versiones l í c i t a s . 
A las siete de la tarde 
SALVE CANTADA 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de la orquesta; á su c o n c l u s i ó n 
FUEGOS ARTIFICIALES 
por el entendido p i r o t é c n i c o Sr. Camejo, y d e s p u é s 
una m a g n í & c a ' 
FTOCIOU DRAMATICA 
en " L a Concr.rdif?," para los s e ñ o r e s socios, con a d -
m i s i ó n de t ra i i se untes. 
SEGUNDO DIA -̂DOMINQO 3. 
A las nueves de l a m a ñ a n a 
SOLEMNE FIESTA RELIGIOSA 
con p a n e g í r i c o , á cargo del elocuente orador sagrado. 
Pbro . Sr. Muntadas . 
A las seis de la tarde 
Procesión de la Sagrada Imagen 
por l a carrera ds eostnmbre, qne e s t a r á i l uminada con 
luces de bengala. 
Y por ú l t i m o , á las ocho de la noche 
GRAN BAILE 
en la Sociedad " L J Concordia ." á beneficio de sus 
fondo—Arroyos ¿ r o ñ a s , j u l i o 15 ds 185)0,—La C o m i -
s ión. C H i S 3-29 
ASOCÍ A.C10N DE DEPENDIENTES 
del Comerc io de l a H a b a n a . 
SECRIiTARIA. 
S e g ú n p r e s c r i p c i ó n reglamentaria y de orden del 
Sr. Presidente, el domingo 3 del mes de agosto p r ó x i -
mo, á las 74 de la noche, t e n d r á lugar en los salones 
de este Centro , l a J u n t a General ordinar ia del 49 t r i -
mestre del 10? a ñ o social. 
L o que se hace p ú b l i c o para conocimiento de todos 
los s e ñ o r e s asociaoos, q u i f n . s para tomar parte en la 
Junta , h a b r á n de e s t á r provistos del recibo de la cuo-
ta del mes de l a fe?ba. 
Habana , 26 de j u l i o de 1890.—El Secretario, M a -
r i a n o P a n l a g u a . 8998 7-27 
A D. Gerardo Pérez Pneile** 
Procurador de la Audienc ia é i nqu i l i no que fué 
durante m á s de 13" meses de los altos de la casilla 
B . 12 de la Plaza del Vapor , te le s o ü c i t a en los e n -
tresueí-.-s de dicha casilla, para que recoja documentos 
cuyos fechas corresponden al expresa ¡o p e r í o d o de 
t iempo poco m á s ó menos. Y h a b i é n d o s e ya publ icado 
este anuncio en la s e c c i ó n de sol ic i tudes sin resul ta-
do, se trae hoy por segunda vez á l a de comunicados , 
á fin de qne el Sr. P é r e z Puelles se entere. 
8994 4-27 
NOTABLE ClMCiON DE ASMA 
con el lien ova dor de A, Gómez 
Sr. Direc tor : Tengo verdadera sa t i s f acc ión en m a -
nifestar á V . que con diez pomos del Renovador de A . 
G ó m e z , han desaparecido los ataques de asma que con 
tanta fuerza y tenacidad me aquejaban h a c í a y a m u -
chos a ñ o s , y lo recomiendo eficazmente á todos aque-
llos que se vean atacados de tan cruel e n f e r m e d á d . 
Su casa, Angeles 22. 
S e r a f i n E a m i n s . 
RENOVADOR DE A. 80MEZ, 
P r & p á r a s e y se expende por mayor y menor en l a 
botica " L A E E I N A , " calle de la a e i ca n? 13, frente 
á l a plaza de l V a p o r . 
Este e s p e c í g e o maravil loso con e l que han curado 
radicalmente miles de enfermos de shogo, catarro y 
tisis, se hal le de venta en l a d r o g u e r í a y farmacia del 
Sr. S a r r á , en L A C E N T R A L d é l o s Sres. L o b é y T o -
rralvas, en l a de l Sr. Johnson, Obispo 53, en la de 
S A N J U L I A N , M u r a l l a y Vi l legas y en las p r i n c i p a -
les boticas: 
S e p á n l o los numerosos enfeimos que lo u^au. 
N O T A : — P u b l i c a r e m o s m á s do seis m i l atestados de 
milagrosas curaciones realizadas con este prodigioso 
remedio. 8866 6-21 
E l p r ó x i m o G R A N S O R T E O se c e l e b r a r á e l dia 7 
de agosto, siendo sus premios los que expresa e l p ros -
pecto siguiente: 
L I S T O P P E I Z E S . 
1 Cap i t a l P r i ze of $ 60,000 i s . . . $ 60.000 
1 Cap i t a l Pr izo o f 20,000 is 20.000 
1 Cap i t a l Pr ize of . . 10,000 is 10.000 
1 G r a n d Pr ize of . . 2,000 is 2.000 
5 L a r g e Prizea of . . 1,000 are 8.000 
6 L a r g e Prizes o f . . 500 are 8.000 
2 0 P r i z e 8 o f . , 200 are 4.000 
100 Prizes o f 100 are 10.000 
340 Prizes o f . . 50 are 17.000 
554 Prizes of 20 are 11.080 
A P P E O X I M A T I O N P E I Z E S . 
150 Prizes of? . 60 a p p r o x ü n a í i n g to $ 60000 
Pr ize $ 9,000 
150 Prizes o í $ 50 a n p r o i i m a t i n g to $20,000 
Pr ize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approx ima t ing to $10,000 
P r i ze $ 6,000 
799 T e r m i n á i s of $20 decided, by $ 60,000 
F r i z e $15,980 
CORES Y HERMANO. 
Tienen el surtido más expléndido y barato, á l a vez que 
el más nuevo 7 vistoso de cuanto en 
P U E D E H A L L A R S E EN L A H A B A N A . | 
PRECIOS FIJOS m 
C O R E S YHNO. 
JOYEROS IMPORTADORES. 
S J L ' H H l ^ ¿ J B X i RT. 12. 




CORES Y HERMANO. 
Reciben constantemente grandes remesas de objetos 
de fantasía en 
P L A T E A D O S B R O N C E S 
^ Y P E L X 7 C H I , 
| T OTROS MIL ARTICULOS DE CAPRICHO Y NOVEDAD. 
PRECIOS MODICOS T FIJOS 
MARCADOS E N CADA OBJETO. 
a l t 1 J 1 
Agosto 30 
G r a n d L o t t e r y J u á r e z 
ATIIACTIVO SIN I G U A L 
r 
Oro americano por $4 que 
es el valor del entero. 
Ninguna lo t e r í a ofrece I G U A L probabi l idad, m a -
yor c o m p e n s a c i ó n n i g a r a n t í a m á s eficaz. 
E l impor te de los premios depositado en e l Banco 
íte M é t i c ó con la i n t e r v e n c i ó n del Gobierno antes de 
poner a la venta los b i l íe tes para cada sorteo. 
Los cinco grandes gdr íoc^ i S t f á a t e i á i este a í io se 
c e l e b r a r á n en las fechas s ign ien íe» . 
Clase E . el dia 20 de agosto. 
Clase P . el dia 24 de setiembre. 
C í a - e G, el dia 22 de octubre. 
Clase H . el .dia.19 de noviembre. 
Clase i . el ¿ i a dfi diciembre. 
Siendo sus precios en cada sorteo icá rffte empresa la 
siguiente l is t of pric-
L I S T O F P R I Z E S . 
1 Capi ta l Pr ize of $60.000 is $60.000 
1 Capi ta l Pr ize o f 10.000 i s . . . . «0 .000 
1 Grand Prize of 5.000 is 5.000 
3 Prizes o f 1.000 are 3.C00 
10 Prise-! o f 200 are 2.000 
50 Prizes of IQfil a r e » , 5.000 
100 Prizes of bO a r 5 i 5.000 
250 Prizes of 30 are . . . . 7.&00 
A P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
100 Prizes o f $ 50 A p p r o x i m a t i n g to 
$'30.000 prize are $ 5.000 
100 Prizes of $ 30 A p p r o x i m a t i n g to 
$10.000 prize are 3.000 
100 Prizes of $ 25 A p p r o x i m a t i n g to 
$5.000 prize a r e . . . 2.500 
599 T e r m i n á i s o f $20 decided by the 
éO.Of'O prize a f 6 . V * < « . . < < « . , . 11.880 
599 T o r m í n u l s of $10 decided hv tibe 
10.000 prize á r e . . . . . . . . " , _ . . 5M0 
1 . 9 Í Í Prizes AMOUNTINÍJ T 6 $ Í25 .97Ó 
Precio: $ 4 el entero, $2 ol medio y $ 1 el cuarto. 
Agente general para e l pago de premios y Órdenes 
de billetes en la Is la de Cuba, 
Manuel Gutiérrez.,, 
Siempre ha eido el asma una de las en 
formedades más molestes, basta recordar 
que se llama tambióa ahogo, porque las per-
sonas que lo sufren experimentan la sensa-
ción de estarse ahogando ó asfisiando. En-
tre loa medicamentos recomendados para 
combatir el asma, ninguno registra tantas 
curaciones como ol Licor balsámico de Brea 
vegetal del Dr. González, que pronto cuenta 
veinte años de éxito. Con dicho medicamen-
to se han curado del asma millares de en-
fermos y otros experimentan con su uso tan 
notable alivio que á él acuden cada vez que 
es necesario. 
BALSAMICO DE BREA 
d e l Dr. G-ongáles, 
no solo cura el asma sino las toses rebeldes, 
los catarros crónicos, las bronquitis y como 
además de ser un buen Pectoral es á la vez 
un Depurativo de la Sangre, conviene á to-
das las personas quo padecen do la piel ó 
tienen malos humores. En el verano que 
tanto se suda y hay tanta picazón en la su 
perScie cutánea, ei iíjejor refresco al medio 
día es una cucharada de Licor da Brea de 
G-onzáloz en un vaso de agoa con azúcar 
El Licor de Brea so vende en todas can-
tidades en la B O T I C A D E S A N JOSEJ. 
Caile de Aguiar núm. li;6—En la Botica 
la Fó, Galiano W y en todas las Droguerías 
y Boticas acreditadas de la Isla. 
OTILIAS C0MPEI1E 
del D o c t o r J o h n s o n , 
(4 graaoB 6 20 centigramos cada una.) 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción de 
J aquecas, 
Dolores en general , 
Dolores r e u m á t i c o s , 
Dolorss d© pgr te . 
Dolores pos ter iores a l 
Pa r to (Entuer tos . ) 
Dolores de H i j a d a . 
So tragan con un poco do agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
OMspo 53, 
y en todas las boticas. 
C 971 1 - J 
2276 F r i z e » . . . . . . . . . Amounting t o . . . . . . . . $ 38,480 
P E E C I O : 
A 4 pesos e l entero, 2 e l medio y 
1 e l cuarto. 
Agente general para el pago de premios 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
B l BHssir Bentiísrico 
D E L 
DE. TAEOADELA, 
D E L I C I O S A P R S F A H A C I O N 
PARA ENJUACrATOKIO DE LA BOCA, 
Y E L 
POLVO BENTIFKJCO HIGIENICO 
D E L M I S M O A U T O R 
Cajas de tres t a m a ñ o s . Gramies á 1 peso bi l ie-^s . 
medianas, ¡i 50 cts i d . ; chicas, á 30 cts. i d . D e r e ü U : 
en perfnmerÍH.R y hntíniut. 9034 10-29 
Preparado por el Dr. José de J . Ko?ir.% Catedrático de la Universidad. 
sobre todo en los que p a d e c e n desarreglo d e v ientre , nos autor iza á l l a m a r !a a t e n c i ó n d e 
las m a d r e s d e f a m i l i a y del p ú b l i c o en genera l . C o n este V I N O D E P A P A Y t í í A 
n o s ó l o s e cont ienen las J ) ¡ A R R E A S Í^G los v ie jos , t í s i c o s y d e los n i ñ o s ] fac i l i tando 
l a d i g e s t i ó n y ev i tando los v ó m i t o s [ d e Tos n i ñ o s , y s e ñ o r a s e m b a r a z a d a s ] lo m i s m o que 
los dolores d e v i en tre , sino que t a m b i é n h a c e a r r o j a r l a s lombrices c a u s a d e m u c h o s pade-
c l í t i i e n t o s en la p r i m e r a edad. 
E l VINO D E PAPATINA D K G A N D U L á sus propiedades diges-
t ivas por exce l enc ia , r e ú n e las t ó n i c a s , reconst i tuyentes y nutr i t ivas del acei te d e baca lao , 
por poseer l a Grlicerina s u s m i s m a s buenas cual idades , s in t e n c a m a l olor, n i sabor r e p u g -
n a n te. 
. Empléese en las DL-PEP -IaS, GASTRALGIAS, GASTRITIS en 
todas las enfermedades y a n o m b r a d a s y en las que t engan s u asiento en el aparato G A S -
T R O I N T E S T I N A L . 
\ X Q B . Farmacéut icos . IDepósitos: Sa-
D r . Rovirc% S a n R a f a e l 2 9 . 
de garantía qug aparee© en todos loe 
llred© Péres CarrilicL 
U n i c o V I Í ^ O h a s t a a h o r a h o n r a d o c o n u n b r i -
l lante informe p o r l a E e a l A c a d e m i a de C i e n c i a s M é d i -
cas , F í s i c a s y N a t u r a l e s de l a H a b a n a . 
P A P A Y I N A (peps ina vege ta l ) es super ior 
á l a p e p s i n a p o r q u e carece de olor r e p u g n a n t e y n a u -
seoso y porque p e p t o n i z a h a s t a 2 , 0 0 0 v e c e s su peso de 
fibrina h ú m e d a y la p e p s i n a s ó l o 4 0 . 
L a P '% P A Y I N A h a sido a d o p t a d a p o r e l G o -
bierno f r a n c é s en los hospi ta les de n i ñ o s e n los que 
h a produc ido s i e m p r e resul tados asombrosos logrando 
d i sminu ir l a m o r t a n d a d . L o s resul tados ex traord inar io s 
que e s t á produciendo e l V I N O D E P A P A Y í v A i ) E G A N D U L en los n i ñ o s durante l a l a c t a n c i a . 
por tod.©^ 
rrá, *Lobé y T'orral'fea^n 
übnjam^ siempre e l se 




Cn 1089 22-.1J1 
H^organi^ada esta casa nu©vam@nts? ofrecemos al público un sur-
tid© completo de novedades. Casa especial en toda la I s l a para BRI-
LLANTES y joyería de I B ktes. exclusivamente^ 
Con comprador constante en ISuropa, recibimos por todos los co-
rrees todo lo m á s nuevo que se fabrica. Xílamamos muy especialmente 
la a tención hácia nuestra eecc ión de metales acabada de inaugurar. 
X s O m á s nuevo, lo m á s elegante se encuentra en nuestras vidrieras 
á precios fabulosamente baratos, que comprobamos con los precios 
m a r c a d o s en cada objeto. 
Por todas las ventas al contado se rebaja un l O por 100. 
G r a n E x p o s i c i ó n do B a s t o n e s . ( L a s t fashion.) 
A V I S O . 
La morena Mariana San Martín desea 
saber el paradero de sus dos hijas, leidra y 
Cornelia, tanto la madre como las hijas fue-
ron esclavas de D. Kafael Rodríguez, en 
"Quivican" en los años del 51 al 56, se soli-
cita el paradero de dichas morenas para un 
asunto'quo les interesa. Diríjanse donde re-
side la madre. Ceja do Pablo en Corralillo; 
Farmacia del Ldo. Emilio Diaz.—Se supli-
ca la reproduccién. 8990 4-27 
.SÜNCiOS L-E LOS ESTIDOS-mflIXOS. 
al5-29 d U 29J1 
Cada día Ta en aumento h\ bnena fama de este rico Yino, por ser natural de uva, no contener alcohol adicio-
nal y ser tan fino ¡agradable y conTeniente para usarlo en las comidas, quo al ser tan solicitado por el público, mu-
chos establecimientos cuyos daeños son de ancha conciencia, yeuden como vino ESPECIAL DE MESA "ROMA-
0084" otros que nada se le parecen. La única casa que recibe y vende el legítimo TINO ESPECIAL DE MESA 
"ROMAOOSA", es 
La casa azul, íreate á la entrada del mercado de Tacón, detallándose á $17 oro la cuarterola de 6 y medio 
garrafones y el garrafón ;í $3, devolviendo envaso. 
Surtido general de vinos nacionales y franceses, todos puros y de superior calidad. Víveres de lo mejor que 
se conoce, pesados con honradez, á precios de al por mayor y todo puesto en el domicilio del comprador libre de 
gastos y averías. Pídase nuestro catálogo de precios en REINA 21. En cambio de todas estas ventajas que recibe 
el pilbíicO; cobramos nuestras ventas EN EL ACTO. Solo así y vendiendo mucho, como sucede, podemos ofrecer 
al público afectos tan superiores, bien pesados y á precios tan convenientes, que causan la admiración de nuestros 
competidores. 
Exíjase la marca la VIÑA on las mercaneías procedentes de esta casa. 
C 10*T, • 83-22 8-1-22 
D G 
L a L e y de Presupuefitoa ha eido publ icada en l a 
Gacein. O f i c i a l ; ella s e ñ a l a u n t é r m i n o preciso y corto 
relat ivamente para las reclamaciones de cortes de 
cuentas, vencido el plazo y con ua mes de p r ó r r o g a 
loa eruditas no reclamados c a d u c a r á n . 
Las reclamaciones se t r a m i t a n a q u í y en e l M i n i a -
terio de U l t r a m a r . 
Nos ofrecemos a q u í y en M a d r i d , donde tenemos 
una BucuTcal para todas las reclamaciones. 
Nuest ra c o m i s i ó n condic ional y só io a l t é r m i n o f a -
vorable. 
D i r i g i r s e i 
J O S E L A C E E T M O R L O T , 
Sociedad en Comandi ta . 
Correos: apartado 172. 
Cal lo Habana 9^». 
Cable y T e l é g r a f o L a c r e t , Habana . 
8?97 26--11J1 
A los que suíren de ASMA, CANSANCIO 6 falta de R E S P I -
Ká CíON, S O I Í cada día más notables sus curas, los que producen 
los tan acreditados ClGARUOS ANTIASMATICOS del Dr. M. 
R. V I E T ^ Be venta en todas las BOTICAS y DROGUERIAS. 
9013 4-27 
P R I V I L E G I O D E F I S K E . 
Esta notabilísima invención de la mayor utilidad y provecho para los Hacendados, 
es aplicable á todos los sistemas de calderas, tanto para Ids aparatos de doble y triple 
efecto, como para los trenes jamaiquinos. Especialmente se usa con la caldera de acero, 
inexpiosiva, invención del mismo Mr. Fiske, la cual mide 22 piés de largo por 6^ de diá-
metrOj con 88 fluses de pulgadas de diámetro, cuya caldera trabaja dentro del homo 
desarrollando una potencia positiva de 200 caballos. El quemador y la caldera en esta 
forma están funcionando en el ingenio NOMBRE DE DIOS, jurisdicción de Güines, y en 
el TRANQUILIDAD, en Manzanillo, en cuyas fincas podrán los Sres. Hacendados 
apreciar las inmensas ventajas que les ofrece esta importante invención. Cuantos hacen-
dados visitan este aparato aplauden sus notorias ventajas. 
El resultado de los instalados en laLouisiana y en esta Isla, demuestra que puede 
suprimirse en absoluto todo el personal y animales dedicados en los ingenios á sus bato-
yes. Ahorra calderas y sólo necesita cuerda y media de leña para encenderlo cada 24 ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos del dia siguiente. 
Desarrolla vapor de 70 á 7o libras, > se garantiza esta potencia constante que pone 
fin á las interrupciones que tanto se repiten por falta de fuerza. Tampoco las lluvias alte-
rarán la marcha de la zafra. 
Para más pormenores dirigirse únicamente á 
J } . José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
C9.4 A 1-J1 
C O W S E J O A U S ¡ L A D R E S , 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Ttetve u sa r se s i e m p r e p a r a l a d e n t i c i ó n e n 
los n i ñ o s . A b i a n d a l a s e n c í a s , a l i v i a Jos d o l o -
res , c a l m a a l n i ñ o , c u r a e l e d í i e o v e n t o s o y es 
e l m e j o r r e m e d i o p a r a l a s d i a r r e a a 
TR1CTIV0 SIN PRECEDERTE 
BBTE1BICI09 BE MAS BE DK U B M . 
L . S . L 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por l a Lujgís la íBra pa r s loe objetoi de 
B d n c a c i ó n y Car idad . 
P o r u n inmenso vo to popuiar , su í r a a q u i c i a forma 
Darte de l a presente CortEt i tvción del Estado, a d ó p t a t e 
1879 y T S E M I N A E N E N E R O 1? D E 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
ss celebran semi-anaaimente; ( Jun io y B i c i a m b r e ) y 
loa G R A N D E S S O R T E O S O B D I N A E I O S , en cada 
uno de los diez me-es reatantes ds l a ñ o , y t ienen luewc 
en p i W i o p , en la Academia de Mi'üsic^ en N u e ? ü O r -
leans. 
Voint s a ñ e s d© í a s a a por iatogrl"» 
dad, e a los sortees 7 paso sxawt© £ • 
los premios. 
T B S T I M O N - S O . 
C e r t i i l c a m o s los ahaje firmantes, s«í hOjO 
t u p e r v ú i f i n p d i r a c i á n , se hacen todos l o s p r e v a r a K 
tivos v a r a los Sr . rUQi metuncale* y t e m i - a n u a U t d€ 
l a L o t e r í a , de l Es t ado de J j o u i s i a n a : que en p e r t c n a 
presenciamos l a c e l c b r a c i á n de dichos sorteos y q v * 
todos se e f e c t ú a n c o n k o n r a d e t , e q u i d a d y b u e n a fe, 
y a u t o r i z a m o s á l a M m p r e s a que h a g a uso de esta 
eer t i f icodo con nues t ro s firmas s» f&crrmue? f » t»-
dcs t u s a n u n c i o s . 
m 
S OE JOYER 
M U R U I A 2 7 , A l 
APARTADO m, TBIECRAFO 
[POETA 
n 
R E I 
Unicos importadores de los afamados relojes " P E R A I i ' , P A -
T E N T , sistema Roskopf y Bachsclimid, y cuya solidez y elegan-
cia son bien conocidas. 
Tenemos el gusto de avisar á los 
numerofios consumidores de nues-
tros relojes PERAL PATENT, 
que estos se hallarán do venta en 
tod^ l m relojerías de la Isla y 
ü w m grabado ea ̂  ĵ fáj 
misma forma que los Roskopf, el 
sello de garantía cuyo facsímil va 
impreso á continuación; no siendo 
legítimos los que carezcan do e§a 
contraseña. 
v 
Es indudable quo de la multitud de plantas que con au verdor y lozanía embellecen 
los pintorescos campos que fueron un dia veríludcroa atractivos del inmortal Genovós, 
existen muchas dotadas por la mano de Dios de excelentes é inapreciables propiedades 
medicinales, que llenarían un vacío inmenso en la terapéutica; pero desgraciadamente el 
poco y deficiente estudio que de las miamaa se ha hecho, es la causa que estén en su ma-
yor parte ignoradas y relegadas casi á un completo olvido. 
La Güira cimarrona, por ser una de las más conocidas, viene á servir de comproba-
ción á la tesis presentada. 
Pocos son los que no utilizan los distintos productos que de la misma se obtienen, 
aplicándoles, ora sus cogollos y leños en las diarreas crónieas y en las blenorreas, ya el 
agua preparada con su corteza en el flujo loquial, ya sus hojas pistadas y humedecidas 
en su propio jugo para curar las heridas y cohibir sus hemorragias; su miel como anties-
pasmódica en soluciones de continuidad más graves, ya la pulpa contenida en el casco, 
llamado comunmente gícara en las inflamaciones del hígado; un jarabe como pectoral: el 
zumo extraído de dicha pulpa, asociado á una cantidad igual de aceite de olivo^ como 
emético catártico en las afecciones asmáticas, sin que en ninguna de semejantes indica 
clones medie otra idea que la práctica vulgar, y, si resultados satisfactorios han demos 
trado sus bondades, ha sido más bien por el exceso de ellas que por etracosa. 
La miel de abejas es otra sustancia, que como es sabido, contiene la esencia de mul-
titud de flores medicinales, recogidas tan sabiamente por esas misteriosas químicas, cuyo 
nombre imprimen al producto que elaboran. Combinada con el zumo de la Güira Cima-
rrona de la manera especial que se hace en un punto del campo da un licor tan útil como 
agradable al páladar, y tiene además de las propiedades enumeradas, la de ser un exce-
lente tónico y por lo tanto conveniente en esas fiebres que suelen dejar los catarros, que 
abandonados acortan sus intermitencias, con el desgano y malestar consiguiente, hasta 
llegar á la invencible y desastrosa tisis. , , , » - . , , , 
Tan útil y reo licor está de venta en la mejor droguería de las Amencas, la del se-
m Ldo. D. José Sarrá, Tenie^s-Bey 41, Esh^oa. 
[ pa lOSI I * ?? ^ 
C O M I S A R I O S . 
¿ ¿ i que suscr iben , B a n q u t r o t de, J f u e v a - O r U a K t , 
v a g a r é m o s en nues t ro despacho los bil letes p r e m i a - ' 
dos de l a L o t e r í a de l S i t a d o de L o u i t i a n a que n e e 
sean p r e s e n i a d a i . 
K. M . W A l - M S I i E Y , F R E S . L O U I S I A M A NA-» 
F I E R R E I Í A N A I J X F R E S . S T A T E N A T . B / ! , ^ ' 
A . B A L D W I N , F R E S . N E W - O R L E A N S 
I» •i.7S"'K. 
C A R I . I I O H K , F R E S . U R I O R R A T O - B A í f B , 
Ctran sorteo mensual 
en la Academia de Música ¿B Nueva OrleanS 
el martes 12 de agosto de 1890. 
Premio mayor$300,000 
100.000 billetes á S20 cada uno. 
—Medio $10.—Cuarto $5.—Decides $2.— 
Tigésimos $1. 
LISTA DS LOS PSEMIOfl. 
1 P R E M I O D E . . . . $ 3 0 0 . 0 0 0 
1 P R E M I O D E . . . . 1 0 0 . 0 0 0 . . . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 5 0 . 0 0 0 . . . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 2 5 . 0 0 0 . . . . . . 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000 , 
5 P R E M I O S D E . . . . 5 . 0 0 0 . . . . . . 
25 P R E M I O S D R . . . . 1 . 0 0 0 . . . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 5 0 0 . . . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 3 0 0 . . . . . . 
5 0 0 P R E M I O S D E . . . . 2 0 0 . . . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 5 0 0 . . . . . . . . . 
100 premios de 3 0 0 . . . . . . . . . . . . ? • > » . . . 
100 premios de 200 >• 
TERHTHAT.ES. 
999 premios de 1 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
999 premios de $ 1 0 0 . . . . . = . . . . . < . . » . • • . 
3.134 premios a s c e n d e n t e í & $ 1 . 0 c i . 8 0 O 
N O T A . — L o s bi l letes agrcciadoB con los p r e m i o » 
mayores no rec ib irán ei p remio í c í rmina l . 
Se n e c s & í t a a agentas, 
oa bi l letes para sociedades 6 clubs y otras in-
formes, deben pedirse a l que suscribe, dando c l a r a -
mente las s e ñ t a de l escritor, esto es, e l Es tado, P r o v i n -
cia, condado, cal le y n ú m e r o . M á s pronto irá l a r e í -
puesta si se nos manda un eobra y a dirigida á la p « f r 
tona que escribe. 
I M P O S T A K T S . 
B I R B C C I O K t M . A . D A Ü P H I W . 
New Grleangj Lft»9 
E . u. B 5 A . 
M . A . D A U P H I N . 
"WasMngtoa, D. C. 
ti fuere una carta ordinaria que contenga giro de s l -
enna C o m p a ñ í a de E x p r e s o , Letra da cambio, O r d t n 
de pago ó P a g a r é postal. 
us m m m m t m m ® m m m a m 
da Banco , se d ir ig irán á 
H S W O R I i S A K S R A T T O X A L B A R H . 
Kew Oriea»», l * . , 
RECUÉRDESE 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U B -
V A - O R L E A N S , y que los bi l le tes e s t á n firma ai * J or 
el presidente de una i n s m n c i ó n . cuyos derechos son 
reconocidos por los Jnxgadoa Suprern * J u s t i n a , 
por consiguiente, cuidado con las i m i »c loaea y e m -
presas a n ó n i m a s . 
L a c u e s t i ó n que h o y se e s i á consideranoo es. - ter-
m i n a r á l a ac tua l f ranquic ia en V J5 por limiia-.- .'a, 6 
s e r á pro longada por otros 25 a t o s l 
r a l e l a fraoc'^n m i t p t q n » - . 
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P H O P B S I O W E S 
DO C T O R F U L G E N C I O P R I E T O C I A U J A N O Dentista, cspecialifita on extracionee ein dolor por 
nuevo» procedimientos 6 inventor do las tan afamadas 
gotas de oro para quitar los dolores do muelas. Con -
sultas de í) á 5: pobres de 3 á 4, Acosta 7. 
. 9046 13_29J1 
Mme. Elisa Osvadl. 
Teniente-Rey 70.—Recuerda á sus numerofios clien-
tes y al públ ico que cont inúa confeccionando los plis-
ses acordéon que tanta acep tac ión han tenido en Pa-
rís durante la exposición, 8331 30-13 
D r . T a b o a d e l a . 
Cirujano-dentista. 
OPERACIONES ESMERADAS 
Dienteo postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á te-
das las clases. 
De 8 do le, mañana á 4 de la tarde. 
entre Compostela y Aguacate. 
Íj l N L A M P A R I L L A 27i SE S O L I C I T A N D O S üicr ianderas á $51 oro; un cocinero 25 idem; 2 c r i a -
dos 35 y $40 billetes; un camarero $35; criadas, cos-
tureras, muchachos y todos los que deseen colocarse, 
ofreciendo ú loa seBores dueños todos los eropleadoa 
que necesiten y cualquiej ramo que sea, p idan y s e r á n 
bien servidos. 9108 4-29 
10 29 
DR, A N O E L R O D R I G U E Z . - S K D E D I C A con especialidad á las enfermedades del n iño y la m u -
jer , estas por nuevo procedimiento: como igualmente 
á las nombradas secretas.—Se hacen operaciones sin 
dolor.—-Consultas (í todas horas.—Exclusivamente se-
ñoras , de 13 á 2.—Pobres gratis.—Amargura n ú m . 21, 
Habana. 9036 4-27 
^DR. T . A L F O N S O . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
R E I N A N U M E R O 72. 
Quince minutos son suficientes para hacer desapa-
recer el dolor de muelas m á s agudo, con el específico 
del DR. ALFONSO. 
Empastes, orificaciones y postizos, & precios mode-
r idos . 8979 8.26 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en establecimiento 6 casa par t icular : i n -
fo rmarán Teniente-Rey esquina á Aguia r , bodega. 
9052 4-29 
UN G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A C O L O -carse tiene personas que respondan por su c o n -
ducta: in fo rmarán Dragones 81. 
9036 4-29 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C O C I N E R O S , uno blanco y otro de color, calle de Vil legas n ú -
mero 85, bodega d a r á n r a z ó n . 
9051 4-29 
ÜN C R I A D O P A R A A Y U D A R E N L O S T R A -bajos interiores, se prefiere m i hombre de media-
na edad y que sea formal : a l m a c é n de v íve res , H . de 
Bocb . O^Reillv.SG. 9011! 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y con los mejares informes de 
las casas donde ha estado, bien sea en casa par t icular 
ó establecimiento: tiene quien abone por él . Habana 
n ú m e r o 108, el portero in fo rmará . 
910i 4-29 
H x . Antonio Prudencio López. 
LDO. JOSÉ IGNACIO TRAVIESO. 
Abogados. 
Su casa y estudio Cuba 14. 8393 2<5-13 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedadse v e n é r e a s . Gonsultaf 
de 11 á 1. Sol 52. Habana. 8402 26-13 J \ 
i¡CURACION DE LA SORDERA!! 
Habiendo descubierto un remedio senci-
llo que 
Cura indefectiblémente la Sordera 
en cualquier grado y destruye instantánea-
mente los ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor Ludwig Mork Glínim 
J.MraZ.—Campanario 31, Habana, Cuba. 
Recibe de 12 á las 4 de la tarde. 
8743 13-20 
DR. FRANK E. HART, 
C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
Dragones frente á I r i joa . Consultas de 8 á 5. 
8369 16-13 
DR. AUGUSTO FíGÜSROi 
especialista en enfermedades 
del pecho y de niños, 
ha trasladado su estudio á Salud n ú m e r o 36. 
Consultas, do 11 á 1. 
Cn 950 1J1 
DR. ESPADA. 
f RIHGR MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
H E I N i L 3. 
Esyeoialidad, Enfermedades venéreo-sif l l í t icaB y 
•feociones do la p ie l . Consultas de 2 á 4. 
C n . 960 i J i 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera íi leche entera una s e ñ o r a gallega, recien 
llegada: tiene quien responda de su conducta: v ive en 
" L a D o m i n i c a , " Snn Pedro n ú m e r o 12. 
9088 4-29 
S E S O L I C I T A 
U N A B U E N A M A N E J A D O R A B L A N C A . 
SANTA CLARA 41. 
9058 4-29 
SK desea arrendar ó subarrendar una finca de 1 á 2 caba l l e r í a s , terrenos de buena labor, cercada, agua 
abundante, regular casa de vivienda, otra para mozos, 
caballerizas, gallintjro y chiquero, cerca de la H a b a -
i a y que no exceda de $500 btes. anual: dir igirse á P. 
de la Mata , Bar re to 58, en Guanabacoa. 
9110 4-29 
En Trocadero 4#. 
Se solicita una cocinera que sepa su ob l igac ión , p r e -
firiéndola blanca. 9010 4-29 
Se solicita 
un criado de mano peninsular que sepa d e s e m p e ñ a r 
bien su ob l igac ión y que traiga r e c o m e n d a c i ó n . Sol 
n ú m . 81 , altos, piso segundo, entrando por Aguacate . 
9038 4-29 
Se solicita 
una cocinera de color para una cor la familia, ha de ser 
aseada y tener personas que la recomienden, de lo 
contrario que no so presente. L u z 84, altos. 
9044 4-29 
UN A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E A S T U -rias desea encontrar co locac ión de manejadora 
de n i ñ o s ó de criada de mano, t a m b i é n entiendo de 
costura: en la calle del A g u i l a esquina á Zanja n . 116 
d a r á n r a z ó n , tiene personas que respondan por ella. 
9102 £-2!) 
A las cocineras. 
E n Indust r ia 49, casa de corta famil ia , ec sol ic i ta 
una que sepa cocinar á la e s p a ñ o l a y cr io l la , 
9101 4-29 
Se solicita 
una muchacha para la l impieza de la casa, calis de l a 
Indus t r ia n . 103 entre Neptuno y Vi r tudes . 
9100 4 29 
DE S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O J O V E N , bien sea de cochero ó para criado de mano: t iene 
quien garantice su conducta, i m p o n d r á n Aguacate 19, 
á todas horas. 9063 4-29 
Se solicita 
una mujer blanca 6 de color do mediana edad, para 
cortos quehaceres, a b o n á n d o l o $15 B . mensuales y 
ropa l impia , San J o s é 23, á todas horas. 
9073 4-29 
CH A L L E D E S A N M I G U E L N . 1^3, A C C E S O -^ r i a 2. n ú m e r o s romanos I I — U n a buena cocinera, 
natura l de Canarias, desea encontrar co locac ión para 
una corta famil ia , no duerme on el acomodo, es de 
confiaaza. 90^5 4-29 
Julio M . M u ñ o z - B u s t a m a n t e 
MÉDICO-CIKÜJANO. 
Cocinera 
Una s e ñ o r a peninsular desea encontrar una coloca-
ción de cocinera, sabe cumpl i r con su ob l igac ión : i n -
f o r m a r á n Oquendo n . 8, accesoria. 
9066 4_29 
Consultas de 12 á 2. 
7779 
Reina n ú m e r o 108. 
27-1 J l 
DR. GARGANTA. 
A C O S T A n ú m . 19. Horas de consulta, de once 
á ana. Especialidad: Mat r i z , v ías urinarias, lar inge y 
Bifllíticas. C n . 959 1J1 
J o s é E l i a s Olivella y Prado, 
MÉDICO-CIRÜJANO. 
Consultas de 12 á 2. Salud n ú m e r o 48. 
7901 2fi-3 J l 
I. ROJAS, 
CIRUJANO-BENTISTA. 
Consultas; -y operaciones de S á 3. 
Jí-3 «i® ̂  á 5. L a m p a r i l l a 74, altos. 
7mo 2K-2J] 
Rafael Chagnaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Pensi lvania y de esta Univers idad, 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n . 79 A 
Cn 977 27-2J1 
MARIO G. LEBEEDO, 
MÉDICO - CIRUJANO. 
H a trasladado su domic i l io á Animas n . 18.—Con-
sultas de 12 á 4. 8317 16-11 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A D E S E A A u -mentar sus clases á domici l io ó d a r á lecdones en 
cambio de casa y comida; e n s e ñ a á precios m ó d i c o s 
i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , m ú s i c a 6 i n s t r u c c i ó n . Con su 
sistema adelanta muebo el d i sc ípu lo . De ja r las s e ñ a s 
Obispo 135. 9060 4-29 
F . H E R R E R A . 
Profesor de inglés , t e n e d u r í a de l ibros, a r i t m é t i c a 
mercant i l , g r a m á t i c a , etc. clases á domici l io y en su 
morada Acosta 44. 9077 15-29 
Aux Franfais 
et auz francophiles.—Renseignements sur la soc ié té 
patnot ique " I S A l l i a n c c F ranga l se , " gtatuts, bul le-
V̂n T A(?£SÍON.' i ™ ^ ™ * - diplomes, e t c . - G a l i a n o 
IdO.—Le d é l é g u é , J l f r e d B o i s s i é . 
8986 4-27 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A P R O F E S O R A D E idiomas é i n s t rucc ión general en castellano, desea 
-obtener clases on el Vedado ó la Chorrera: referencias 
é i n f o r m a r á n en la quinta del Excmo . Sr. D . Berna r -
do D o m í n g u e z . Chorrera. 
8875 8_24 
I M B I B E L 0 MISTERIOS DEL A1I08 
Se realizan los pocos ejemplares que a ú n queJan 
por vender de esta preciosa novela inglesa, traducida 
al e spaño l por la Srta. D ? A m a l i a E . M a l l é u , á u n pe -
so billetes. 
L a obra se « p p o n e de des tomos con m á s de 300 
p á g m a s encuaff; ruados en u n solo v o l ú m e n y se r e -
m i t i r á n libres de gastos á cualquier punto de l a isla á 
todo el que mande 45 cts. en sel'os de correo y las se-
nas de au d i recc ión , bajo sobre dir igido á M . Ricoy, 
O B I S P O 8 6 . — H A B A N A . 
9037 4-29 
• Se solicita 
una negrita do catorce ó m á s a ñ o s para el servicio de 
la mano, para una corta familia, por un mód ico a l q u i -
l e r . g l m p o n d r á n J e s ú s M a r í a n ú m e r o 55. 
S091 4-29 
Se desea encontrar 
una buena criada de mano que sea formal y cumpl ida 
con su ob l igac ión y que entienda t a m b i é n de n i ñ o s . 
Teniente Rey 26 d a r á n r a z ó n . 9078 4-29 
Se solicita uno para trabajar á piezas y en su casa 
O 'Re i l l y 61 " E l Siglo ." 9076 4-29c,-4 29d 
Desea colocarse 
un j o v e n de color, de cocinero en establecimiento 6 
casa par t icular decente, tiene quien abone por su c o n -
ducta, Manr ique 98 altos. P075 4-90 
Se solicita 
% hombre para o r d e ñ a r tres vacas y eatar al cuidado 
de elJas, t a m b i é n se vende una casa ó se cambia por 
una finca de campo. Arsenal 18 h e r r e r í a i m p o n d r á n . 
9083 4_29 
IT N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A J colocarse en casa par t i cu la r ó establecimiento: 
Monserrate 53, fonda, i n f o r m a r á n . 
9094 4_29 
UN A P E N I N S U L A R C O S T U R E R A y C R I A -da de mano, desea una co locac ión : Bslascoain 12 
f e r r e t e r í a , i n f o r m a r á n . 9093 4 29 
Se solicitan 
una moreni ta de 10 á 12 a ñ o s para el servicio in ter ior 
de cuartos y u n criado de manos: ambos han de tener 
personas que los racomienden; informan Cuarteles 44. 
9098 4_'29 
Se solicita 
una criada de mano que sepa coser: sin buenas reco-
mendaciones no se presente; Obrapia 20, y Vedado, 
calle 3'.1 n? 47. 9109 4.29 
Desea colocase 
una criada do mano; calle de E d d o 57 
^ 2 • 4.29 
Se solicita 
una criada de mano paaa u n matr imonio , que entienda 
algo de costura y con buenas referencias: i m p o n d r á n 
Cuba 140, altos, de 10 de la m a ñ a n a en adelante. 
9111 . 6-29 
Un asiático 
cocinero desea co locac ión y v ive callo de Revi l l s i r iee-
do 73. f ru ter ía . 9071 4-29 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano es de mediana edad; t i e -
ne personas qua respondan por su conducta y buen 
servicio; calle Bemaza 36 i n f o r m a r á n . 
9081 4_29 
r p * J O V E N A C T I V O Q U E S A B E L A C O N -
\ J tabihdad y tiene conocimiento de t e n e d u r í a de l i -
ros desoa cualquier co locac ión en casa de comercio ó 
establecimiento: tiene personas que respondan por él-
i n f o r m a r á n L a m p a r i l l a 21 , altos. 9067 4-29 
UN A S E Ñ O R A D E M A D R I D C O N L A S M E -jores referencias desea colocarse como c o m p a ñ e -
ra á una s e ñ o r a ó ins t i tu t r iz para e n s e ñ a r e s p a ñ o l , 
bordados, cortar y entallar: i n f o r m a r á n en los altos do 
Zulueta 36. 9061 4-29 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L L A V A N D E R A y planchadora que sepa planchar y r izar bien, t a n -
to de ropa de s e ñ o r a como de caballero, sino sabe bien 
su oficio que no se presente; Consulado 97 entre A n i -
mas y Vir tudes . 9059 4-29 
OB R A S D E L A B I B L I O T E C A C O M I C A A 40 cts. billetes cada una, hay las siguientes: T r » -
citos de guayaba, A . R io revuelto, Penas y Apuros , 
Carambola y palos, Las modistas revoltosas, Bodas 
mís t icas , Cambio de trenes. Las muleres que t i r á n . 
Platos sabrobos. Peras y Manzanas, F r u t a podrida y 
fruta verde y diez t í tu los m á s diferentes. Se r e m i t i r á n 
francos de porte á cualquier punto de la isla á todo el 
que mando '20 cts. en sellos de correo bajo sobre d i r i -
gido á Mi Ricoy, Obispo 86, Habana. 
S009 4.27 
Una cocinera 
para corta famil ia y una lavandera para idem: de 12 á 
4 a ñ o s en Agu ia r 72. 9041 4-29 
B A R B E R O S 
Se sol ici tan dos, uno para todo estar y otro para s á -
bados y domingos. An imas frento e l P o l v o r í n , entre 
Zulueta y Monserrate. 
9055 i_28a 3-29d 
AC O S T A N U M E R O 92. E N L A M I S M A SE hacen m a t i n é e s y toda clase de ropa in ter ior , se 
hacen vestidos de prisa á precios m ó d i c o s , se toman 
medidas á domici l io . Acosta 92. 
9028 4_27 
ME T O D O S D E P I A N O B A R A T O S . L O S H A Y de Carpentier, Kalbrenner , Panseroso, Lemoin , 
Eslava, Rodolfo, etc. Co lecc ión de 10 piezas diferen-
tes para piano que valen 10 pesos, se dan todas por 
2 pesos billetes. Salud 23, l ib re r ía . 
8950 4_25 
Mil! OFICIOS. 
TA L L E R D E P L A N C H A D O " E L C E N T R A L " de M . Calvo y Pardo.—Se planchan camisas t a n -
tas como se prasenten en C h a c ó n 16; asi como driles y 
otras prendas no menos delicadas; sigue la rebaja de 
precios, no se reparten á domici l io. 
9097 4_29 
PE I N A D O R A . SE O F R E C E A L A S S E Ñ O -ras una peinadora inteligente en su oficio, el cual 
ha ejercido algunos años en Barcelona. Hace peina-
dos sueltos y por meses, tanto en la Habana como en 
el Vedado. Recibe ó rdenes cn E l Arca de N c é , V i -
llegas esquina á Amargura . 8W4 6-26 
¡COMEJEN! 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Mato el C o m e j é n donde quiera que sea: garant i -
cando la ope rac ión para siempre. 
Recibo ú r d e u e s : A . Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
Galiano 120 y Glo r i a 243: Francisco Lajara, Habana 
8944 8_25 
CURA DE LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
8r . D . J . Groa, calle de L u z n? 71. 
M u y sefior nuestro: h a l l á n d o n o s padeciendo de que-
braduras, nos dir igimos á V . en busca de sus cura t i -
vos, y habiendo obtenido la cura radical , le damos á 
V . las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos quo V . es su ú n i c a esperanza.—Par-
blo Planas, Gregor io del Casti l lo, Vicente Morales 
p o r m í v dpa hyoB, A n t o n i o Aroo y Pedro P e r n á n d e x 
AVISO AL PUBLICO 
L a S e c c i ó n de Pintores, Tapiceros y Doradores se 
hace cargo de toda clase de trabajos referentes al a r -
te, no percibiendo cantidad alguna basta la t e rmina -
ción de dichas obras. 
E s t á d e m á s recomendar a l p ú b l i c o que estos son los 
verdaderos operarios que hasta la fecha han desem-
p e ñ a d o dichos trabajos. 
E n l a S e c r e t a r í a de dicho gremio, situada en el 
C í rcu lo de Trabajadores, Dragones 39, se reciben ó r -
denes á todas horas. 9019 4-27 
UN A S E Ñ O R A P R O F E S O R A D E S E A C o -locarse para educar en famil ia una ó varias n i ñ a s , 
cuenta con m u y buenas recomendaciones, es muy ca-
r iñosa con las n i ñ a s , las cuales en poco t iempo obt ie-
nen muchos resultados y pr incipalmente en labores, 
no tiene inconveniente en i r al campo. Compostela 
141 d a r á n r a z ó n . 8995 4-27 
T M P O R T A N T E . — D E S E A C O L O C A R S E U N A 
Lbuena criandera, sana y robusta, con buena y abun-
dante leche, tiene poco t iempo de parida y tiene quien 
responda por su conducta. E n San J o s é 160 d a r á n r a -
zón á todas horas. 8985 4-27 
Una cocinera y una criada de manos 
L a pr imera que sea buena y l a segunda que sepa 
coser, so desean en el teatro A l b i s u , casa par t icu la r 
Íi032 4-27 
j • ¿ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E i M P E N 1 N S U -
5 / lar de portero 6 criado ó sereno par t icular ó para 
cualquiera establecimiento, y es h á b i l para cualquier 
cosa que se le presente, sabe leer y escribir y tiene 
buenas recomendaciones: d a r á n r a z ó n B e l a s c o a í n 32, 
café, esquina á San Rafael. 9017 4-27 
Se solicita 
un profesor de V i e n s e ñ a n z a para in terno en un cole-
gio del interior , pref i r iéndose u n joven estudiante, se 
exijen referencias; i n fo rmará el D r . Rojas, L a m p a r i -
l la 74 altos. 9012 4-27 
Se solicita 
una criandera á leche entera y que sea de abundante 
leche: Compostela 43. 9004 4-27 
Se solicitan 
extramuros dos habitaciones bsgas en casa de una f a -
mi l ia honrada para otra de las m i mas condiciones-
son dos s e ñ o r a s y dos n iños de colegio: i n f o r m a r á n 
San J o s é 80. 8983 4-27 
Un peninsular 
desea colocarse de criado do mano en casa par t icular 
ó cslaldecinilento: I n f o r m a r í a Corrales 189. 
8Ü96 4,-27 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N H O M B R E P E -ninsular de mediana edad para bot ica a l i n t e r io r ó 
d roguer í a , cafetero de café ó cualquiera trabajo qua 
se proponga: como trabajador es de conducta y t iene 
quien responda: Habana 228 i n f o r m a r á n . 
8993 4-27 
P R O F E S O R A 
de in s t rnec ión , se necesita una para un colegio de 
n i ñ a s , interna. J e s ú s del Monte n . 266, cerca d e T o y o . 
9018 4-27 
Se solicita 
una criada de mano, blanca, para l a l impieza de la 
casa: ha de traer buenas referencias; sueld", t re in ta 
pesos billetes. Neptuno n ú m e r o 76. 
9014 4-27 
Se solicita 
u n criado de mano que sepa su ob l i gac ión y t ra tga re -
ferencias. San M i g u e l n ú m e r o 43. 
8982 4-27 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solici ta una criada de mano quo entienda do cos-
tura . Carlos I I I n ú m e r o 6. 
900» 4-27 
A n i m a s 6 0 
Se sol ic i tan: u n repar t idor de cantinas fo rma l y u n 
ayudante de cocina, se pagan 20 pesos á cada uno. 
9029 • 4-27 
Se solicitan 
dos dependientes de farmacia, uno para el campo con 
referencias. A . Cast dls y Cp. Empedrado 28. 
C 1108 4-27 
CO C I N E R O . SE S O L I C I T A U N O E N E M P E -drado 6, ha de dar referencias y estar p rov is to de 
los documentos s e g ú n e s t á dispuesto: en l a misma se 
a lqui lan dos habitaciones bajas á matr imonios sin h i -
jos 6 s e ñ o r a s solas. 8Í»81 4-27 
U n criado de mano 
aseado, trabajador y b ien .recomendado, se puede p re -
sentar Ten ien te -Rey 4, buen pago y t ra to . 
8984 4-27 
UN A C R I A D A D E M A N O Q U E A L A V E Z lave y planche para una corta famil ia . M u r a l l a 64 
l ib re r í a . 8988 4-27 
CO M P O S T E L A 55. N E C E S I T O C R I A D O S , criadas, cocinaros, camareros, ayudantes de coc i -
na, y los d u e ñ o s de casas p idan l o que necesiten (de 
ese g é n e r o ) s e r á n servidos. 8978 4-26 
S E S O L I C I T A 
j ó v e n e s para repar t i r entregas; i n f o r m a r á n de 9 á 4 del 
dia en « e n t u n o n ú m 8 Cn 961 U l 
E n la agencia de " P u l g i i r o n h situada en la calle de 
Dragones n ú m . 16 se solicita á un ind iv iduo que el d ía 
19 del corriente en e l paradero de Cr is t ina e n t r e g ó á 
u n dependiente m i ó , á l a buena fé, cierta cantidad de 
dinero en billetes del Banco E s p a ñ o l bajo sobre; para 
enterarle de u n asunto que le interesa, 
8960 4- 26 
Una manejadora. 
Se desea de regular edad y m u y c a r i ñ o s a para u n 
n i ñ o de 6 meses. San M i g u e l n . 73. 
8961 4-26 
Se solicita 
u n criado de mano, que sea blanco, honrado y cumpla 
con su deber. Galiano 63. 
8965 4-26 
Se solicita 
una cocinera y una cr iadi ta de maco para una corta 
famil ia . Calzada de J e s ú s del Mon te n 315. 
8966 4 26 
Se solicita 
una criada de color para manejar n i ñ o s . Prado 87, 
pr incipal , que l ie (re buena referencia 
8976 4-26 
Auxi l iar de l ibrería. 
Se solicita UPO en L a P r o p a g a n d a L i t e r a r i a , Z u -
lueta. 23, quo sea p r á c t i c o en el ramo, j o v e n y de bue-
nas referencias. C1105 4-2^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de 28 a ñ o s da edad de cocinera en una casa 
de corta famil ia ó sea mat r imonio sin n i ñ o s ; a d e m á s 
t iene personas quien garanticen su conducta. Amis t ad 
42 d a r á n r a z ó n . 8977 4 26 
Criada de mano 
Se solicita una que sepa cumpl i r b ien su cometido 
y pueda presentar buenas recomendaciones. Prado 115 
8973 4 26 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar u n n i ñ o ; se desea de buen 
c a r á c t e r , de mediana edad y cofa b ú e n a s referencias. 
Di r ig i r se Cuba 121. 8968 4 26 
S E S O L I C I T A 
una criada para el trabajo d o m é s t i c o y en l a misma se 
a lqui la una h a b i t a c i ó n baja: i n f a m a r á n Te jad i l lo 19. 
8369 4-26 
Se solicita 
una criada de mano que duerma i n el acomodo, ga -
n a r á 17 pesos y ropa l imp ia . San N i c o l á s 9R. 
8962 4^26 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D T R A -bajador desea colocarse bie-; de portero ó para la 
l impieza general de la casa y mar dados 6 cuidar de 
animales 6 guarda de cualquiera propiedad ú otra c l a -
se do trabajo; sabe cumpl i r con su ob l igac ión ; d a r á n 
r a z ó n San J o s é 2, en la c a r b o n e r í a . 
8972 4-26 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A D E buen c a r á c t e r y activa para el cuidado de un n i ñ o 
de dos a ñ o s y ayudar en \o% quehaceres de la casa y 
u n muchacho p « r a criado de mano, ambos con buenas 
recomendaciones. Sol 54, altos. 
8945 4-25 
SE S O L I C I T A P A R A I R A L V E D A D O E N casa de una c o r t í s i m a famil ia se necesita una c r i a -
da de mano que lave t a m b i é n l a ropa: es ieual que sea 
Vanea ó de color: i n f o r m a r á n Amargura 6, de 11 á4. 
98tO 4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea c a r i ñ o s a . Reina 7. 
8941 4-25 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E I N T A C H A -ble conducta desea colocarse en el comercio, f á -
br ica de tabacos 6 cigarros, para repar t idor por la ca-
l le ú ot ra cosa a n á l e g a . I m p o n d r á n L a m p a r i l l a 6 í . 
8930 4-55 
UN M A T R I M O N I O S I N H I J O S S O L I C I T A colocarse, ella do criada de mano y de cocinera á 
la e s p a ñ o l a y él de criado, cocinero, da mandadero de 
ingenio, sereno, guardacandelas ó portero. Egido 75 
8922 4-25 
Se solicita 
u n recien llegado que lenga quien lo recomiendo, para 
el servicio de mano: en L a V i ñ a , Reina n ú m e r o 21 . 
8946 4-25 
U n a s e ñ o r a francesa 
se ofrece para a c o m p a ñ a r una famil ia á Europa ó á 
los Estados-Unidos, y t a m b i é n para el cuidado de 
n i ñ o s . I n f o r m a r á n L a m p a r i l l a n ú m e r o 102 
89 Í6 4 25 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N P A R D I T O D E criado de mano t e n i « n d o quien responda de su 
conducta: i n f o r m a r á n Amargura 86, bien en la ciudad 
ó a l campo. 8938 4-25 
Desea colocación 
una general lavandera para SÍ ñ o r a s y caballeros, para 
lavar y planchar; Dragones ' '5 . 8951 4-25 
SE S O L I C I T A U N O F I C I A L D E B A R B E R O aue sea apto á d e s e m p e ñ a r el oficio para fuera de 
la p o b l a c i ó n ; sueldo una onza oro, comida, casa y f u -
ma; i n f o r m a r á n muelle de Paula, goleta " M o r a l i d a d . " 
8627 15-23 
SE S O L I C I T A N D E P E N D I E N T E S T S I R -vientes de todas clases para colocarse en buenas 
casas; y de momento se le fac i l i tan á I03 s e ñ o r e s due-
ñ o s dependientes; amas de c r í a , criadas, costureras, 
lavanderas. cocineras, cocineros, c r iados , p o r t o -
ros, etc etc.; p idan lo que deseen en L a m p a r i l l a 27^. 
8915 4 - 2 4 . 
T ^ E S E A C O L O G A R S E U N J O V E N P E N I N S U -
5 • lar de criado de mano en una casa que sea decen-
te y den buen t ra to , sino que no se presenten: M e r -
ced 98 d a r á n r a z ó n . 8895 4-24 
SE S O L I C I T A N D O S M U C H A C H O S Q U E pa -sen de catorce a ñ o s para que ayuden á los queha-
ceres de una cocina, d á n d o l e s quince pesos á cada 
uno; a d e m á s pueden aprender el oficio de cocinero. 
Habana n ú m e r o 123, d a r á n r a z ó n . 
8920 4-24 
Se solicitan 
enfermeros y u n cocinero en l a casa de Salud Garc in i . 
8906 4-24 
Se solicita 
u n criado de mano que sepa b ien su obl igac ión y que 
teuga personas que l o recomienden. Sueldo $30 y ropa 
l imp ia . Calle de A g u i l a 95, de 12 á 1 y de 8 á 9 de l a 
noche. 8«83 4-24 
Cocina. 
Se solici ta una general cocinera peninsular que sepa 
con pe r f ecc ión su ob l igac ión ha de saber cocinar á la 
e s p a ñ o l a y á la francesa, es casa de corta famil ia : suel-
do 40 pesos billetes. Indus t r i a 49. 
8884 4-24 
Se solicita 
un joven que entienda de café y cantina, que sea f o r -
ma l y que tenga buenas referencias. Calle Rea l n . 78 
Kpgla. 88S1 4-24 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E m a n o 
j c b ! a n c a ó de color que sea fiel y humi lde que tenga 
personas que respondan por su comportamiento, que 
sepa coser á m á q u i n a y á mano, y que sea trabajado-
ra. L u z 4. 8874 4-24 
¿ B N E C E S I T A U N A C R I A D A D E C O L O R 
. j o v e n para manejar un n i ñ o ; si llegase este anun-
cio á not icia de la criada que v ive en Guanabacoa y 
que no q u e d ó colocada por haber venido ot ra antes, 
puede presentarse ahora y s e r á admit ida: Perseveran-
cia 34. 8911 4-24 
* fcESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N 1 N S U -
s / l a r de criado do mano, sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión y tiene personas que respondan de su conduc-
ta; i m p o n d r á n San Ignacio esquina á Acosta, zapate-
r ía . 8914 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E color con buena y abundante leche de 6 meses de 
parida para criar á l e c h » ontera: i m p o n d r á n Vil legas 
n . 61 . 8918 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criandera á leche entera ó hacerse cargo 
de criar u n n i ñ o en su casa, tiene buena y abundante 
leche y personas que garanticen su persona. Calzada 
de B e l a s c o a í n n . 55 d a r á n r a z ó n . 
8886 4-24 
Aguacate nüm, 54 
Desean colocarse dos j ó v e n e s inteligentes en el r a -
mo do bodegas y v íve re s , prefiriendo i r a l campo: en l a 
misma se ofrecen dos cocineros, u n portero y dos ca-
mareros ó criados. 8919 4-24 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O C I -nar y ayudar á una s e ñ o r a sola en los quehaceres 
de la casa y que duerma en el acomodo; pero ha de 
tenor quien responda de su buena conducta y si quiere 
se le d a r á u n hermoso cuarto s e g ú n ajuste: en la calle 
de la Habana n . 27 d a r á n r a z ó n , 
8888 4-24 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse para manejar u n n i ñ o 6 para 
criada de mano de una corta fami l ia ó a c o m p a ñ a r á 
una seño ra : i n f o r m a r á n en San L á z a r o calle de J o v e -
l l a r n . 5. 8892 4-24 
I" \ESEA C O L O C A R S E P A R A M A N E J A D O R A ^.'de n iños ó criada de mano una s e ñ o r a peninsular: 
d a r á n r a z ó n en la fonda de L a Per ia del Muel le San 
Pedro entre M u r a l l a y Sol. 8887 4-24 
UN J O V n N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado de mano, sabe cumpl i r con su o-
bl igación y tiene personas que respondan de su^jcn-
ductfl: impondr ían Sol esquina 4 Ofloios, café . J 
mi ¿ - 2 5 ' 
A 4 0 PESOS B I L L E T E S . 
La inmejorable máquina de coser Singer N . de última re-
forma, hemos resuelto cotizarla á 40 pesos billetes de Banco. 
La misma de brazo alto á 45 ^ 
Ambas las garantizamos por CINCO AHOS, respectiva-
mente. 
A 65 pesos billetes 
detallamos también la suave y silenciosa DOMESTICA, la que 
garantizamos por OCHO AÑOS. 
Estos precios nunca vistos solo los sostenemos por un mes, 
á contar desde esta fecha. 
La casa que más barato vende en la Isla 
GONZALEZ Y COMPAÑIA. 
A b r i l 20 de is90?fApartado 110. 74: O-Reilly 74 Habana* 
C 1005 10-8JI preparado por e l D r . A l f r edo P é r e z Ca r r i l l o . Este Rob 
es conocido de nuestro p ú b l i c o desde hace m á s de 40 
a ñ o s y e l é x i t o creciente que ha obtenido, por los i n n u -
merables casos de c u r a c i ó n obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los d e m á s depurativos conocidos, nos 
bace recomendarlo con toda eficacia á aquellos que p a -
dezcan las enferme lades siguientes: malos humores a d -
q u i r i d o s 6 heredados, ú l c e r a s , herpes y sobre todo en 
la S I F I L I S p r imar i a ó secundaria. I n f i n idad de c e r t i f l -
sados de m é d i c o s notables y de part iculares atestiguan 
.ahondad del medicamento. 
Este R O B ha sido groseramente falsificado, por lo 
jue suplicamos á los consumidorea exyan frascos que 
deven nuestro sello de g a r a n t í a y nuestro nombre i m -
% preso en l a v i ñ e t a . 
C n 948 1-J1 
Un farmacéutico 
solicita una regencia ea esta ciudad ó en e l campo: i n -
f o r m a r á n Compostela 209. 8903 4-24 
UN A S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S desqp. colocarse para la l impieza de la casa ó pa -
ra manejar n i ñ o s . Concordia 170. 
8802 4-24 
NE C E S I T O U N D E P E N D I E N T E D E P A R -macia y u n aprendiz adelantado: i n f o r m a r á n S u á -
rez 85. fi894 4-24 
Se desea comprar 
una casa que no pase do tres m i l pesos billetes. I m -
p o n d r á n Puer ta-Cerrada n ú m e r o 37, accesoria. 
9047 4-29 
SE C O M P R A N H A S T A 12 B A N A D E R A S D E i p á r m o l , nuevas 6 de uso, existentes 6 por llegar; 
dir igirse con detalles y precio, ú n i c a m e n t e por correo 
á G-. . N H . , Cuba 25.—Habana. 9027 4-27 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien en 
Reina núm. 2, frente á LA CORONA. 
9016 4 27 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R H E R O S E S O -l ic i t a comprar en los barrios de C o l ó n , Monserrate, 
Salud ó San Leopoldo , una casa cuyo valor no exce-
da de $3,'!00 en oro y que no tenga g r a v á m e n e s : i n -
f o r m a r á n Campanario 33, altos. 
8959 4 26 
MUEBLES Y PIANOS 
Se compran pagando altos precios en p e q u e ñ a s y 
grandes part idas: Neptuno esquina á Amis tad á todas 
horas. SSñS 8-23 
Prendas y mneblcs 
Se compran de todas clases y en todas cantidades, 
pagando m á s que nadie; en la Protectora, Compostela 
n ú m 42 ante esquina a Obispo. 8784 15-22 
Se compran 
l ibro^ , estuches de c i ru j ía y m a t e m á t i c a s . M o n t e n . 61 
l ib re r í a . 8710 10-20 
Se compran libros 
de todas clases, m é t o d o s de m ú s i c a , estuches de mate -
m á t i c a s , efectos de escri torio, las obras buenas y de 
textos se pagan b ien : L a Univers idad . O ' R e i l l y n ú -
mero 61 , l i b r e r í a . 8891 4-24 
EL D I A 26 D E E S T E D E 5 A 6 D E L A M A N A -na se ha extraviado de los bsjos del Centro Ga l l e -
go un pajaro l l a m ü d o M riposa; í a persona que lo h a -
ya encoutrado se le g r a t i t i oan í con el t r i p l e de BU v a -
lor : t a b a q u e r í a di 1 Centro. 9069 4-29 
Pérdida 
E n las primeraN horas de )a noche d* j viernes ú l i i -
mo, 25 d 1 e r r i e n t e , se ha t x t rav iado t-n las inmedia-
ciones de la calle d<; Obrapia esquina á San Ignacio, 
ü u •perro pock. de coloi- canelo, con el hocico negro, 
que atieridi; a! nombie de P i n . Se g r a n f i c a r á 1 quien 
lo presente en l a p o r t e r í a de la casa Obrapia 22. 
9068 4 Í.9 
PE R D I D A S . E L 21 D E E S T E S E H A E X T R A -viado una c é d u l a personal, una propieuad de u n 
cabalU» a l a z á n y varios recibos y papeles que no s i r -
ven sino al interesado suplicando á la percona que lo 
haya encontrado lo entregue á l a calle da la Habana 
n ú m e r o 1, bodega esquina, donde s e r á gratificado. 
902^ 4-27 
EN L A N O C H E D E L i J \ A 24 D E L C O R R I E N -te mes, ha desaparecido de la casa calle de Esco-
bar n . 28, una gat i ta blanca de Angora ; á la persona 
que lo entregue en dicha casa, se le r e g a l a r á u n her -
mano de dieba gat i ta ó se le g ra t i f i ca rá generosamen-
te. 8997 .4-27 
. « ¿ E H A N E X T R A V I A D O D O S P E R R A S P E R -
'Odigueras blancas: una con manchas amarillas y dos 
narices, o t ra con manchas chocolate y p r e ñ a d a : al que 
las entregue Zu lue ta 7 1 , Qu in t a Avenida , se le g ra -
tif icará, 8929 1 24a 3-25d 
AV I S O . E N L A M A Ñ A N A D E L M I E R C O L E S 23 se ha escapado una chiva de la casa calle de 
las Vi r tudes n . 13, s e ñ a s , careta •/ de color amari l la y 
con una raya negra en el lomo: á la persona que la 
entregna eu dicha casa se le gra t i f icará generosamente 
8923 4-24 
Se a lqui la la casa calle de Curasao n ú m e r o 6, i nme-diata á la de L u z muy fresca, con sala, comedor, 
tres cuartos, pozo y cloaoa en cinco centenes « ro al 
mes: en l a bodega p r ó x i m a i n f o r m a r á n . 
9074 4-29 
Q e a lqui la en 23 pesos i ro mensuales la casa Sasi 
JOlgnac io 9 1 , con sala, comedor y cuatro cuartos, es 
muy frepca y e s t á en buen estado: la l lave é informes 
San I s id ro 63 9035 4-29 
Se alqui la una bonita casita de tres habitaciones, co-cina, só t ano , j a r d í n , agua, terreno para huer ta bien 
cercado, es una quint ica; todo en tres centenes. C a l -
zada de l a In fan ta n ú m e r o 60, frente á l a plaza de 
toros e s t á la l lave y t r a t a r á n , 
9039 4-29 
IT^n casa de fami l ia se a lqui la una h a b i t a c i ó n alta, "ihermosa, fresca, punto c é n t r i c o , para s e ñ o r a sola, 
ma t r imon io sin hijos ó caballero solo: en O ' R e i l l y 110 
i n f o r m a r á n en los altos. 9018 4-29 
Eu t re in ta y cuatro pesos oro. y fiador p r inc ipa l pagador, se a lqui la l a casa calle de l a Lea l t ad n ú -
mero 61 : t iene cuatro cuartos bajos, uno al to, y u n 
entresuelo, y pozo con bomba. Es toda de azotea. 
I n f o r m a r á n calle de Campanario mimero 33. 
9057 4-29 
EN 4 i onzas en oro se alqui lan los frescos y he rmo-sos altos de l a casa P e ñ a Pobre 14 á dos cuadras 
de la Audiencia con gran sala y saleta de m á r m o l , 4 
habitaciones grandes, s a lón de comer de m á r m o l , co -
cina, cuarto de b a ñ o , duchas, inodoros y d e m á s como-
didades propias para una famil ia de gusto, pueden ve r -
se á todas horas. 9089 4-29 
Se alquilan 
dos bonitas habitaciones bajas, propias para escritorio 
ú hombre solo. Zume ta 34, entre Tenien te-Rey y Pa -
sace. 9080 4-29 
Se alquilan 
los elegantes y frescos altos con cielo raso y suelo de 
m á r m o l , de l a casa San M i g u e l 89. E l D r . P r a u i n f o r -
m a r á en l a misma. 9086 4-29 
S E A L Q U I L A 
en m ó d i c o precio la boni ta y fresca casa Consulado 
n ú m 25: t iene tres cuartos, a g u i . azotea y d e m á s co -
modidades: i n f o r m a r á n y e s t á l a l lave Prado 41 , 
9064 4-29 
Se alqui la una sala y una h a b i t a c i ó n en casa decen-te, propias para ahogado, m é d i c o ó dentista con 
gas, servicio y comida si conviniere por m ó d i c o p r e -
cio en San Ignacio 96, en l a misma i m p o n d r á n . 
8948 4d-25 4a-26 
SE a lqui la , Cuba 62, cerca de O - R e i l l y una g r a n sala, con m u y altas ventanas para escritorios, co-
mercio ó alguna sociedad, cuartos seguidos cielo raso 
t a m b i é n para escritorios 6 matr imonios sin n i ñ o s , una 
gran cocina para u n t r en de cantinas, u n z a g u á n para 
un carruage ú ot ra cosa y otras habitaciones á perso-
nas de moral idad. 9021 4-27 
Se alquilan 
los bajos de L a m p a r i l l a 17, i n f o r m a r á n en la misma 
calle n ú m 32. 9023 8-27 
JESUS DEL MONTE NUM. 101 
sala, comedor, 7 cuartos, g ran pat io y agua de pozo 
$17. Al tos independientes, sala, comedor, 3 cuartos, 2 
solones a l mirador y agua; Poci to n? 24 á dos pasos de 
Carlos I I I , a p r o p ó s i t o para la e s t ac ión , 4 centenes. 
Infanta 96 esquina á San J o s é propia para estableci-
miento $17. P r ó x i m a s á desocuparse Vapor n? 15 y 19 
sala, comedor, 3 cuartos y agua, $12 y 10. Lagunas 
30 y accesoria del n9 20 $17 y 12-50. Al tos Escobar 
222, sala y 3 cuartos eu $12. Todo en oro, en la m i s -
ma 4 estatuas de las 4 estaciones para centros ó j a r d i -
nes: Salud 55. 9006 4r-27 
Camiseros.—Aviso 
al que hace t iempo sol ic i tó el local ahora se a lqui la 
por oí precio que ofreció, es ganga porque e s t á acre-
ditado y o l a lqui ler m ó d i c o ; en O - R e ü l y 46, s a s t r e r í a . 
9005 4-27 
Vedado. Se alqui la la casa calle 5? n . 72, con sala, saleta, cuatro cuartos, con abundancia de agua 
de algibe y acueducto, magní f i ca cocina, po r t a l y j a r -
d ín : al fondo de la misma d a r á n r a z ó n . 
9034 4-27 
Para una s e ñ o r a de edad ó u n matr imonio sin hijos se alqui la una hermosa h a b i t a c i ó n baja contigua á 
la sala y si gustan pueden comer en la misma con los 
d u e ñ o s de l a casa que es un matr imonio de corta f a -
mi l i a . Empedrado n . 33, inmediato á l a plaza de San 
Juan de Dios 89S7 4-27 
17\n San Rafael 61 esquina á Campanario, punto c é n -¡ j t r ico , se alqui lan tres habitaciones altas y 2 bajas 
á matr imonio sin hijos ó á hombres solos: en la misma 
se venden mesas de escogida y amarrado, hab i l i t ac io -
nes de marca de tabaco y latones con toda clase de 
nombres á precios sumamente baratos. 
8970 4-26 
Se alquilan los magníf icos altos de la casa A m a r g u r a n ú m e r o 6, propios para alguna empresa, consula-
dos, bufetes 6 escritorios: en la misma i m p o n d r á n . 
8939 8-25 
Íl n Marianao se alquila la casa San Francisco 36, Ucon sala, gran comedor, 5 cuartos bajos y uno alto, 
cuartos para criados, cechera, caballeriza, pozo con 
magní f ica agua, tiene gran patio cercado, se da bara-
t a por t s t a r adelantada la temporada: en la misma i m -
pbndríii1 y pormenores vJaliílDO 186. 
8927 I 4-25 
Se alquila 
u n piso al to en precio m ó d i c o . T iene cuatro cuartos y 
d e m á s comodidades. Se piden referencias. Cal le de 
J e s ú s M a r í a n . 103. 9001 5-26 
Carmelo 
Se alqui la la casa calle 11 , n ú m e r o 9 1 , entre 18 y 20 
sobre la l o m i . 9020 4-27 
Se alquila 
una h a b i t a c i ó n baja, b a r b e r í a S a l ó n Oriza; i n f o r m a r á n 
Gal iano 73. 8926 4-25 
S E A L Q U I L A N 
u n gran s a lón alto con aposento, muy fresco; a d e m á s , 
una ó dos habitaciones altas, y dentro de pocos d ías 
h a b r á alguna baja para e l que no le gusten las escale-
ras: entrada á todas horas. Oficios n ú m e r o 74. 
8935 4 25 
En el Vedado 
Se alqui la la espaciosa y bien situada casa de la ca-
l l e C n? 10, esquina á 7^ que r e ú n e todas las comodi-
dades apetecibles; i n f o r m a r á n en los altos de l a mis-
ma desde las 5 de la tarde en adelante. 
8953 8-25 
St dan un buen fiador, se alqui la m u y barata la ca-sa Velasco 17 entre Habana y Compostela: t iene 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, pozo, gas, etc : l a 
l lave e s t á enfrente é i n f o r m a r á n eu la calle de Cuba 
n ú m 143. 8928 4 25 
Se alquila 
la casa San J o s é 82: i m p o n d r á n Cerro 604. 
8925 4-2fi 
En la elegante y hermosa casa, Zulueta 36, esquina á. Teuiente Rey, se a lqni lan á precios m ó d i c o s , 
frescas y espaciosas habitaciones independientes, á l a 
brisa, co b a l c ó n á la calle, para familias, caballeros 
solos, ó para oficinas de abogado, m é d i c o , sociedades 
6 escri torios de comercio, E n la misma i n f o r m a r á n . 
8957 4-25 
Se alquila 
la casa Cuba 122, entre L u z y Acosta: informes y e s t á 
l a l lave Cuba 79. 8912 8 25 
Se alquilan 
los hermosos bajos de l a casa calle de San Ignacio 34 
entre Obispo y O - R e i l l y , antiguo d e p ó s i t o de tabacos 
de Bosch y C?, propios para escritorio y a l m a c é n , en 
los altos i n f o r m a r á n . 88ü6 5-24 
Habitaciones 
hay dos sumamente frescas con vista á la mar, en la 
alta y bien situada casa Trocadero 83, con ó sin c o m i -
da. 8876 12-24 
SE alquilan los altos del Bazar Habanero, Monte n ú m . 2 H . entre Prado y Zulue ta , compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos y cocina, lavadero con a-
gua y d e m á s comodidades: se venden armatostes, cor -
tinas y camaa v muebles: en l a miama i n f o r m a r á n . 
8893 ' 5-24 
Buen sitio 
E n precio m ó d i c o se alqui la uu elegante piso bajo; 
con b a ñ o , entrada aparte de criados, suelos df> m á r -
m o l , gran punta l , p o r t e r í a y s i tuac ión inmejorable, 
entre Praao, Plaza de C o l ó n y el Parque Centra l ; 
Vir tudes 2, esquina á Zulueta, 8921 8-24 
SE alquilan los elegantes y c ó m o d o s bajos de la c^ea Villegas 96, casi esquina á Mural la , t ienen m a g n í -
fico b a ñ o y son apropÓDito para lu fe te de abogado, 
cousultas do m é d i c o ó para Uu dentista, se dan en 
p r o p o r c i ó n , i m p o n d r á n en los altos de la misma, á t o -
das horas. 8839 10-23 
Se alquila la muy espaciosa casa calle de Jnst iz n ú -mero 3, acabada de reedifiíí>r. propia para a l m a c é n 
de v íve res por su gran capacidad y tener cubierto el 
patio con techo, se alquila m u y > n p r o p o r c i ó n : la l l a -
ve en la h e r r e r í a de al lado: i n f o r m a r á n en Prado 104. 
8802 7-22 
Q e a l q u ü a eu 10 onzas onzas oro a l mes, la espaciosa 
k j i y ventilada Casa de al to y bajos, calle del Prado 29 
con dos salas, saletas, suelos de m á r m o l , tres patios, 
b a ñ o , agua abundante, baballefizan, etc. L a l lave en 
Refugio 49 é i n f o r m a r á n en Lea l tad 47 de 8^ á 11 de 
la m a ñ a n a . 8731 8-20 
A costa 43. E n esta hermosa casase alquila el piso airo propio para una farai ia de mediana pos ic ión : 
tiene tres cuartos, sala, comedor y cocina, con buen 
piso y acabado de p in ar: t a m b i é a tiene magníf ica a-
zotea y mirador; para m á s pormenores: en la misma 
i n f o r m a r á n á ti>d«s homs 8727 8-20 
En Gunabacoa 
calle de las Animas nV 35 cerca de los b a ñ o s de Santa 
R i t a se alqui la u n u poses ión á s e ñ o r a s solas, con asis-
tencia ó sin ella. 8660 10-19 
S U A L Q U I L A 
un elegante piso ba jó d é l a ca l le de Agu ia r , propio 
para bufete de abogado ó para un mat r imonio sin n i -
ñ o s : i n f o r m a r á n en Obrapia 10, de 11 á 4 de l a tarde. 
8621 15-18 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas en í a casa calle 
de San Ignac io n . 24 E n la misma el portero infor-
m a f á . 8556 13-16 
OJO. 
E l punto d e m á s tráns i to en la 
Habana. . 
Mercaderes 45 frente á la Plaza Vie ja , casa donde 
estuvo E l A r b o l de Guernica. 
Se alqui la el z a g u á n y patio cerrado, propio para u -
na buena t a b a q u e r í a , ó depós i t o de fe r re t e r í a , a zúca r , 
ó cualquiera clase de efectos, como igualmente cinco 
habitaciones corridas con b a l c ó n á Mercaderes y C u -
na, propias para una larga famil ia ; cou u n gran sa lón 
á la entrada Independiente de los d e m á s inquil inos: 
a d e m á s hay habitaciones altas y bajas de todos pre-
cios, hay agua, luz en el z a g u á n y corredores y po r t e -
ro, quien e n s e ñ a r á las habitaciones y d a r á el precio de 
ellas á todas horas. 8369 15 12J1 
Se a lqui lan en la calle de Barcelona 13, entre A g u i -_ la y Galiano tres caballerizas para 50 caballos con 
vallas y sin ellas, co1gadizo para 23 coches y patio 
para 12 carritos de repar t i r , t a m b i é n reciben á pico 
coches solos á $7 btes. al raes, caballos solos á 6 y $4 
coche con 3 caballos á 16 y $20 y carritos con una 
m u í a $9. 8202 20-9J1 
At e n c i ó n . E n el antiguo hotel Comercio, calle de Obrapia 67, epqnina á Aguacate se a lqui lan h a b i -
taciones altas y balas, á hombres holos 6 mat r imonio 
sin hi jos. 8910 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Real del Carmelo n . 163, por a ñ o 6 tem-
porada. I n f o r m a r á el L d o Comoglio, de una á cinco, 
en San Ignacio n . 44 8^09 4-24 
SE ALQUILAN 
los altos y unas habitaciones bajas de la casa Cerro 
n ú m e r o 613. I m o o n d r á n en l a misma. 
8908 4-24 
de Fiscas y Establecimientos. 
Q E V E N D E N E N L O S M E J O R E S P U N T O S 
Í O d e l Vedado dos caeas de m a m p o s t e r í a , l a una con 
sala, saleta y tres cuartos, y la otra con 6 habitacio 
nes, de m a m p o s t e r í a en u n solar de esquina que pro 
ducen de alquiler cada una $60 btes.; todo se da en 
$4,000 oro y se venden separadas, calle 4? esquina á 
13? n ú m 2 t r a t a r á n con su d u e ñ o 
9070 6-29 
LA B O N I T A C A S A E S T R E L L A ~ 5 6 E N $1700 oro libres para su d u e ñ a , otra Santa E m i l i a u*.' 6, 
J e s ú s del M o n t e en $600 oro, o t ra al costado de la 
Iglesia San N i c o l á s en $1,300 oro y ot ra Suarez, en 
$2,700 oro, todas dan el 1 p g y sus papeles al co -
r r iente , San N i c o l á s 95, ó Santos Suarez 16, J e s ú s del 
Monte . 9082 4-29 
OJ O . C A S A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S : se ven den: una fonda m u y barata, una bodega y u n ca-
fé, una casa en Regla y otra en la calzada de Guana-
bacoa en $1000 btes., 2 en la calle de Inquis idor y una 
estancia cerca de la Habana y se compra una casa de 
7 á $8000 y otra de $2000 oro; L a m p a r i l l a 27* 
9107 4-29 
U N A E S T A N C I A 
se vende p r ó x i m a á la Habana , se compone de cerca 
de 2* c a b a l l e r í a s . E n $2,000 oro, reconeciendo $1,300 
de una c a p e l l a n í a a l o p . g : Obispo 30. 
9096 4 29 
CALLE DE JESUS MARIA 
se vende una casa con sala, comedor, u n cuar to , agua 
d e s a g ü e á la cloaca, en los altos las mismas h a b i t a -
ciones. Gana 25-50 o ro . Precio $2,700 oro: Obispo 
30. 9!'95 4 29 
S E V E N D E 
en m ó d i c o precio y condiciones u n i n g e n i ó de elabo-
rar a z ú c a r cen t r í fuga , situado en la l í n e a de B a h í a á 
poca distancia de M a i á n z a s con 49 c a b a l l e r í a s de t i e -
r ra , cercada de piedra, campo de c a ñ a en buen estado 
de cu l t ivo y p r o d u c c i ó n , potrero, agua, f áb r i ca s , a n i -
males, ú t i l e s de labor, m á q u i i a de moler y remoler y 
d e m á s p a r a l a fab r i cac ión en perfecto estado y habien-
do hecho la zafra pasada y anteriores en concepto de 
Central por contar en su zona con c a ñ a disponible á 
precios equitativos Ubre de hipotecap; i n f o r m a r á T ó -
m á s D . Si iveira, Obispo 30 ó Cerro 578. 
9062 10-29 
Buen negocio 
Se vende la casa calle de la Glo r i a n? 196: in forma-
r á su d u e ñ a en la calle de la Zanja n? 132, de 12 á 7 
de la noche. C n l l l 6 15-29 
AT E N C I O N ! — S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S de cafés con b i l l a r : se vende u n cafó y b i l l a r m u y a n -
t iguo y acreditado, se vende por que la s e ñ o r a d u e ñ a 
e s t á enferma y no lo puede atender, el café es de gran 
porvenir para u n pr incipiante: Manr ique 81, esq"ina á 
San J o s é 8992 4-27 
AV I S O . — E L D I A 4 D E L E N T R A N 1 E M E S de agosto, á las doce del d ía , en el Juzgado m u -
nic ipa l del Cerro, sito en la calle del P r í n c i p e Alfonso 
n ú m e r o 176, se remata la casa n? 10 de la calle del 
P e ñ ó n , por los do^ tercios de su a v a l ú o , tasada en 
1,782 pesos 30 cts. en oro. 9022 4-27 
Se venden 
tres fondas, un café, una hodeguita que hace esquina; 
se dan baratas por tenerse que ausentar sus d u e ñ o s : 
Aguacate 54, ó Café de ¡os Voluntar ios d a r á n r a z ó n . 
8011 4-27 
BUEN NEGOCIO. 
E*i punto de gran porvenir se vende u u solar de 
1,300 varas calzada del Cerro, en la C i é n a g a , frente a l 
paradero de l a misma, esquina á l a bodega del Recur -
so y á las inmediaciones del p o r t ó n del patio de V i l l a -
nueva: se vende para pagar y sirve para fonda, cafó ú 
hote l . Calzada del Monte 54, t a l a b a r t e r í a dan r a z ó n . 
N o se admi ten corredores. 8991 4-27 
OJ O A L A G A N G A . P O R U R G E N C I A S D E otros negocios se vende muy barata en $1,300 oro 
la casa F l o r i d a 5, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
de azotea, etc., á dos cuadras de la calzada de l M o n t o 
y 2 de Suarez, l i b re de g r a v á m e n e s : i m p o n d r á n G l o -
r i a 44 y Oficios y Teniente-Rey fonda. 
8980 4-26 
SE V E N D E C U A T R O R E G I A S C A S A S E N E L Paseo de l Prado, Salud, Reina y Galiano; mas 36 
casas de 2 ventanas y una ventana; 14 casas de esquina 
con establecimiento; 24 casitas; 7 casas-quintas, seis 
casas cindadelas, 4 solares, 9 fincas de campa, hode-
gas, 7 fondas, 3 cafés con billares, 9 hoteles, 5 cafet i -
nes. San J o s é 48. 8958 4-26 
SE V E N D E L A C A S A P E Ñ A L V E R 74, D E m a m p e a t e r í a , con sala, saleta y tres cuartos, libre 
dt) gravamen, en $1,800 oro; informes: calle de San 
N i c o l á s 173, de ocho á diez de l a m a ñ a n a y de cuatro 
á seis de la tarde. 8924 4-25 
GA N G A . — S E V E N D E N J U N T A S O S E P A -radas, una casa de cons t rucc ión moderna que ga-
na dos onzas oro mensuales y otra con establecimien-
to que produce tres onzas, tres doblones, á m b a s muy 
bien situadas: trataran en Neptuno 125 de 9 á 1 de l a 
tarde y de 6 á 8 de la noche. 8952 4-25 
Se venden 
solares muy baratos en puntos magníficos entre la 
quinta do Santo-Venia y T u l i p á n en el Cerro; d a r á n 
r a z ó n en la calle de Falgueras 1, de 6 á 10 da la m a -
ñ a n a . 8526 15-16 
mm 
SE V E N D E U N A P A R E J A D E C A B A L L O S americanos color a l a z á n , y se alquila la accesoria 
C d é l a calle de Cuba frente al convento de Santa 
Clara, p ropia para u n establecimiento de s a s t r e r í a ú 
ot ro a n á l o g o . E n la calle de J e s ú s M a r í a 55 impon -
d r á n . 9090 4 29 
Vacas de leche 
E n la estancia situada detras de la In tegr idad N a -
cional se realizan varias, recien paridas y aoortumbra-
das á despacharse en la calle. 9087 4-29 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O Y P O R Q U E el estado de su salad no le permite usarlo, se v e n -
de un mugnífico t r en compuesto de una pareja de 
yeguas americanas, alazanas, j ó v e n e s , de sangre y 
maestras de t i ro , solas ó a c o m p a ñ a d a s ; una duquesa y 
un fae tón. Zulue ta n . 34, entre Teniente-Rey y P a -
saje. 9010 8 27 
SE V E N D E U N A M Ü L A D E T R E I N T A M E -ses, una yegua con su cria , dos vacas paridas, una 
novi l la cargada: i " f o r m a r á n y se pueden ver á todas 
horas paradero del T u l i p á n , bodega: en l a misma se 
acomoda u n herrero y un mulato de 18 a ñ o s para ca-
ballericero. 9;>2l 4-27 
PE R R O S ! ! ¡ ¡ P E R R O S ! ! - Q U E D A N T R E S ber-mosos cachorro?, dos machos y una hembra del 
bravo m a s t í n ; no maman ya, y el malojero puede c o n -
tar la historia de como le va con BUS fajaduras; á me 
dia onza y á dob lón , se l l e v a r á n á casa del que los p i -
da. Aguacate n. 69. 8932 4-25 
Se vende 
una l inda y fina yegua americana, maestra, sana y da 
buena edad propia para una duquesa ó t í l b u r i Reina 
n 53. 8877 15-21JI 
Se vende 
un buen caballo, alambrado, para sil la ó t i ro , con gran 
alzada, sano y manso. San L á z a r o 114 de 5 á 7 de la 
tarde. 8380 8-24 
E n 3 0 0 pesos billetes 
una m u í a domada de siete cuartas de alzada. Cristo 
n . 32 8811 8-23 
B GilAJl 
U n a duquesa francesa en buen estado. 
U a m i l o r d Unu' és de medii» uso. 
U n l i bury t i u mel le para paseo. 
U n fae tón f rancés de cuatro asientoa. 
U n t i l bu ry , de vuelta entera, usado 
Tres coupés do distintas formas y t amañ i . s . 
U n carro propio r a r a lo que quieran aplicarlo, fuer-
te y ligo o 
U n arreo de pareja para caballos americanos. 
Se toman en cambio otros carruajes. Salud n'.1 17. 
9 >43 5 - Í 9 
EN G A N G a . — P . r . l ial lajse t u d u e ñ n erfermo y no poderlo trabajar se vende un carruaje duquesa 
muy ligero y en muy buen estado con tres hermosos 
caballo,! ENiios y hin resabios y j ó v e n e s , y todo lo c i m -
cprnietite al carruaje, i n f o r m a r á n calle del Mor ro n ú -
mero 9, de seis á ocho de la m a ñ a n a y de cuatro á 
cinco d é l a tarde, 9085 4 ^ 9 
Se vende 
barato una magní f ica duquesa de uso, remontada en 
parte y pintad t toda de nuevo: puede verso eu el tal ler 
d é l o s Sres. Cour t i l l io r y Comp. , Amis tad esquina á 
Barcelona. « 9 Í 3 4 25 
S E V E N D E 
una carretela, una victoria , u n mi lo rd y un t i ' b u r y , 
todo dfi buen uso y m u y barato. Monte n ú m 268, es-
quina á Matadero, ta l ler de carruajes. 
8931 4 25 
Se vende 
un t i lbu rv en buen estado: calzada del Corro n? 829. 
^956 4 ÍS 
P t a t v i n o 
Se veude uno f rancés en muy b u t n estado y uu cos-
turero de u o g i l . Concordia 25^ t u t r e Galiano y A -
guila. 8055 4-29 
/ \ A N G A — S E V E N D E N P O R L O Q U E D E N 
V J pur ellos 1M armatostes, con sus vidrieras, mos-
tra^.ori s y cielo raso, de la a t i g u i t ienda do ropas y 
s a s t m í a L a Piragua. Se puede ver é i n f o r m a r á n en 
la misma Monte 131, y en Galiano n. 6. 
9 03 4-21 
Se vende 
un piano de medio uso muy barato, i m p o n d r á n eu 
Lagunas n ú m . 37 esquina a Perseveran'iia. 
9679 4-29 
Por ausentarse la familia, 
se realizan un juego de sala, una l á m p a r a de c rUta l 3 
luces, uu aparador, una mesa corredera, uua f t r o l a 
z a g u á n , un guarda-comida y olroa muebles que se dan 
muy baratos. No se admiten especuladores. San I s i -
dro 47. 9084 4-29 
Q E E S T A A C A B A N D O D E R E A L I Z A R , A N -
&*'teB de cerrar t ra to pasen por esta; escaparates de 
espejo y sin é l , juegos de sala y medios t a m b i é n do 
Viena , reloies, espejos, p(. inodoros, lavabos, carpetas 
y sillas á 12 rs,; Reina 2, frente á L A . C O R O N A . 
9015 4-27 
" U P E R L A " 
COMPOSTB3LÜ 50 
Se realizan infinidad de muebles de todas clases por 
haber mucho surtido á precios baratisiiuos. Escapa-
tes de todas clases, juegos de sala y comedor, sillas de 
Viena y amarillas. Pianos de los mejores fabricantes, 
escri torioü. peinadores, vestidores, mamparas, camas 
é infinidad de objetos y alhajas que por ser de relance 
se dan sumamente en p r o p o r c i ó n . 
COMPOSTELA 50 
LA PILA 
Cn l i l i 5-S7 
Xaa Estrella de Oro 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z 
Compostela 4S, entre Obispo y Obrapia 
Damos sillas á $2 btes., sillones á 3, mesas á 3, j u e -
go de sala Lu i s X I V y X V , escaparates, espejos, b u -
fetes, neveraí i , etc : j o y e r í a de oro y bril lantes, relojes 
y objetos de fan tas ía . Se hacen y componen prendas 
y se compran perlas, oro, plata y muebles. 
9031 8-27 
San Miguel número 63, casi esquina 
á Galiano. 
Juegos de sala á 75,110, 140,180 y 200; medios j u e -
gos L u i s X V I en $100; L u i s X V eu 75; e9caparnt:s á 
35, 45, 55, «5, 75, 85 y 100; de espejos á 20D; jarreros 
á 15; lavabos á 15; aparadores á 2 5 ; tocadores á 12; s i -
llas á 1 *; sillones á 5; guarda- comidas, canastilleros á 
15; carpetas, bufetes, mesas de tresi l lo y ajedrez v i -
drieras, escaparates para vestidos, l á m p a r a s , cocuye-
ras y liras de c istal y bronce, mamparas, neveras, 
pianos, camas de lanza y carroza de barandas, cunas, 
camas de muelles, billones de ex tens ión , a l f mbras, 
esteras de 18 varas, espejos Luib X V I de ovalo y de 
forma s u b m a r i n o grandes, peinadores de caoba, fres-
no y palisandro, vestidores amarillos y negros, s i l ler ía 
de Viena , bastidores m e t á l i c o » á 3 y 4$; juegos de 
comedor amaril los, fogones p o r t á t i l e s , c ó m o d a s á 10; 
videies, mesas correderas de 3, 4 y 25 tablas, coches 
de mimbre , lavabos de hombre, hay nuevo y de uso, 
prendas de oro, plata y bri l lantes, nuevas y de uso, 
a n i í l s de plata , S peso, de oro á cua t ro , juegos do 
cristal para tocador, va j i l l a china, floreros y adornos 
de m i l clases, mesas, sillas y sillones de capricho, fa-
ro'es, u n precioso j u e g o de c u a r t o de p a l i s a n d r o 
" E N 20 O N Z A S " es b a r a t í s i m o , costó 40, y es nuevo 
y a d e m á s de esto u n excelente surtido de todo, de todo 
San Miguel 02, casi esquina á Galiano 
8971 4 26 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A E L 3" SE vende u n juego de sala á lo Reina Ana , un m a g n í -
fico juego de cuarto de nogal, un excelente pianino de 
Pleyel , nuevo, una elegante fiambrera, una nevera y 
otros muebles y enseres de casa cabi regalado >. S u á -
rez 43. 8975 4-26 
de A. P, Kamírez, 
A M I S T A D 7 5 IT 77. 
E n esta acreditada casa se acaba de recibir de I n -
glaterra por el vapor C a r o l i n a , el surtido m á s c o m -
pleto de inodoros magníf icos de loza, lavabos, pa lan-
ganas, etc , y ee venden m á s baratos que en ninguna 
otra casa. Vis í t e se y c o m p í v e n s e precios y mercan-
cías . Cn 1057 -16J1 
E I X J I J I A H E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Franc ia p a ñ o s , bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á bil iares: Bemaza 53, t o r n e r í a de J o s é F o r t e -
za, viniendo por M u r a l l a , l a segunda á mano derecha. 
8401 26-13 J l 
i mmm 
Se vende 
un magníf ico g a s ó m e t r o de gasolina de cincuenta 
luces. Puede verse y t ratar de »u ajusto en San M i -
guel n . 73. 8947 4-23 
S E V E N D E 
una m á q u i n a de vapor en m u y buen estado, cuyo c i • 
l i n d r o mide 18 pulgadas de d i á m e t r o , y 16 de golpe. 
E s t á provis ta de u n volante de 10 p l é s de d i á m e t r o y 
uua polea, en e l mismo eje, de 7 p i é s de d i á m e t r o , y 
16 pulgadas de cara, p u d i é n d o s e sus t i tu i r ambas p i e -
zas con una polea de 12 p iés de d i á m e t r o cnando a s í 
convenga. Las dimensiones expresadas son en med ida 
inglesa. Se vende con 6 sin caldera. L a m á q u i n a p u e -
de verse funcionaren el ta l ler de c a r p i n t e r í a de l F e r r o -
ca r r i l del Oeste, donde t r a t a r á n de su prec io y c o n -
diciones. 
C n 1099 a ir . -24d15-25Jl 
A R A D O S 
C I Í I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cu l t i vo de l a c a ñ a de a z ú c a r y otros, de clase 
superior. E n venta á p r e c i o s de f á b r i c a por A M A T 
Y C^, Comerc ian tes importadores de toda clase de 
m a q u i n a r i a y efectos de a g r i c u l t u r a . 
Teniente Rey 21—Apartado 346—Habana. 
C n 973 5 - J l 
DfOPH F PSilli 
A ANA. 
U R A C I O 
C I S F . T A 
d e l a s m a 6 ahof jo , t o s , c a n -
s a n c i o y f a l t a fie r e s p i r a c i ó n 
c o n e l uso de los 
SBMEOS Á N T U S l í A m ? 
BBX. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s 
a c r e d i t a d a s 
A 59 CENTAVOS 8. B. CAJA 
C n . 956 
l i l i MínjeroE. 
A 
corada radicalmente 
C O M E l -N É M i l A HiERRSaMA ROBIN 
(PEjPTOMTO de KIEñRO ROBIK en gotis tonwülraiai) 
Recriado por loi nrs célebres médicos del Mundo. 
m m ROI»;?! — Q f ó A G E A S ROBIK 
con PeptóttatOi de H i e r r o . 
Dü^oatTARto ES X a H a b a n a . : J O S ¿ S A R H A -
T T T / ^ A % ~ % f \ (enfermedades del) se curan 
J L I X V T X X - cou los PoUosp \ : r -gav tcs de 
S a n i a A n a . L o pueden tomar los que pade ^ n i r r i t a -
ciones intestinales y almorranas; son antibiliosos, no 
fatigan y no impide dedicarse á las ocupiiciones d i a -
rias. 
T \ T A X > T 3 ¡ í ? A Q p e d i d los rape l i l los 
U L A - l S i l X t ó n i c o s y ditrestivos y 
os curareis. Se venden en l a bot ica de S A N T A A N A , 
Rie la n ú m e r o 68. 
PURGANTE SXrrtoTT 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, ú l c e r a s , dolores de huesos, 
r e u m á t i c o s : todos se curan fáci l y eficazmente con la 
zarzaparr i l la de H E R N A N D E Z : 
N O T A . — P a r a abreviar l a c u r a c i ó n s i hay d e b i l i d a d 
ú s e s e el L i c o r de Cuasia y pepsina en las comidas, ¡si 
herpes. U n g ü e n t o a n t ü i e r p ó t i c o . Ulceras . U n g ü e n t o 
maravi l loso. Do lo res , B á l s a m o Sedante. 
i . í V J - i y i O X i l V y J l i j a a n t i h e l m í n t i t o s de 
H E R N A N D E Z , no les queda á 1 )B n i ñ o s y adul tos 
una lombr iz en el cuerpo, si e s t á n atacados do t a n t e -
r r ib l e p a r á s i t o . Como es un purgante á p r o p ó s i t o pa ra 
ellos, recuperan l a salud y el apetito p o n i é n d o s e g r u e -
sos, r i s u e ñ o s y hermosos 
opera y 
las 
naturalezas^ climas y estaciones, cou las P i l d o r a s a n -
t ib i l iosas de H e r n á n d e z ; por su especial c o m p o s i c i ó n 
hacen expeler l a b i l i s y con ellas van los humores que 
t e n í a n ocupado el cerebro, lao e n t r a ñ a s y hasta el t e -
j i d o de nuestros huesos, h a b i é n d o s e sorprendido de 
verse curados enfermos c rón i cos del infarto del h í g a d o 
y bazo, siendo a d e m á s u n depurat ivo de la sangre, un 
purgante nada molesto n i peligroso y una panacea para 
tamos males, que el p ú b l i c o ha dado en l lamarlas P i l -
doras de l a S a l u d . 
T O S T O S . S0F0CACI01T. 
Se quita con el espectorante de p o l í g a l a de H E R -
N A N D E Z . 
ALMOURANAb m o n i o c a k Q a d e Í d o T o r , 
quita la inf lamación y se obtiene la c u r a c i ó n en breve 
t iempo. 
Dolores Neurálgicos, ?eTnátÍr'Ac: 
cienes del B A L S A M O S E D A N T E de H e r n á n d e z . 
Toda famil ia debe tenerlo en casa como remedio bueno 
para todo dolor y que a l iv ia de momento a l paciente . 
(Ti \ TT* \ T> T) f \ Q te** vej iga: c u r a c i ó n 
V^̂ LJL X JLJLJLV íTV V - /k3 cier ta tomando p r i m e -
ro dos ó tres cajas de papeli l los vesicales de l D o c t o r 
A G U I L E R A , completando la cura con l a s o l u c i ó n de 
brea y l i co r de l i t i n a de H e r n á n d e z , tomando una c u -
charada de cada pomo en ayunas, r e p i t i é n d o s e á medio 
d í a y noche. 
D I S E N T E R I A r ^ r - S 
d i a r r e a s j temosas y toda i r r i t a c i ó n intes t inal se cura 
con las p i l d o r a s a n t i d i s e n t é r i c a s de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son t an eficaces ó inofensivas que las r ecomen-
damos como el mejor remedio conocido. D o venta en 
todas las boticas, b e p ó s i t o , bó t i ca Santa A n a . Rie la 
n . 68, frente al DIARIO DH LA MABXWA. 
mo i s - a s j i 
CON 
M m í a ffierra \ s M t M 
HETT-YC-ÍIIÍ ^proh.'^i por Is Academia $ ¡ £ 3 
de Kúdmñt -J* París, 
Adoptadas por el 
IFormtiinric oficial franíés 
y f.uiorizacias 
por al Consejo medical 
t !-,:••.••> d¿ Sin Polertburoo. 
P a r t i c i p a n d o d e las propiedades de l Sedo' , 
\ y d e l H i e r r o , estao P i l d o r a s c o n v i e n e n CB-, 
i p e c l a l m e n l c c u las en fe rmedad3S t ac v a r l a -
i das quo d e t e r m i n a e! j é r m o n CEcroftüoao i 
1 [ tumores , obsCruccioncj ? h u m o r e s /"r ío*,etc . ) , j 
• a fecc iones c e n t ra U;» cua les son I m p ó t e n t e a 
108 s i m p l e s f e r r u g i n o s o s ; e n l a C l ó r c » i 0 t 
i {colQrespái idos) ! 'X*&'a ' i io rTG?i{f ioresblancas) , , 
t ía A m e n o r r e a { m e n s t r u a c i ó n n u l a ó d í f i -
iC í" í ) , l aT í« í9 , i a S i f l l i s c o n s t i t u c i o n a l , e t í . 
• E n fin, o f recen á los p r á c t i c o s u n agente] 
t e r a p é u t i c o de los m a s e n é r g i c o s para e s t l - ' 
1 m u l a r e l o r g a n i s m o y m o d i f i c a r l a s c o n s H - j 
\ t u c i o n e s i i n í á t i c a n , d é b i l e s ó debilitadas-
N. B- — E l l o d u r o de h i e r r o i m p u r o ó al-
i t e r a d o c s u n - m e d i c á í & e n t o i n f i e l é i rr i tante 
i Gomo p r u e b a do p ú r e z á y autent ic idad de ( 
' l a s verdaderas P i l d o r a s d e S l a a c a r d , ) 
exs l jaFC nue s t ro se l lo de y S ? J ? * 
¡ p l a t a r e a c t i v a . n u e s l r a ^ / ^ < ^ J 5 
i firma a d j u n t a y e l se l lo 
i diia UnióncLe Fabr i can te s 
Farmacéutico do París, calle Bonaparto, 40 
DESCONFÍESE DE LAS F A L S I F I C A C I O N E S 
n a c i ó n 
DE LA CASA 
62,Boulevard 
Strasbourg 






Depositafíos en la Habana : JOSÉ SARRA. 
N O M A S C A N A S 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
^. L A U P 8 ! C A p a r á t e ñ i r l o s C a b e l l o s y l a B a r b a e n todos c o l o r e s , 
c a s t a ñ o c l a r O f C a s t a ñ o o s c u r o , p e l o m o r e n o y n e g r o ) , S I N D E S E N G R A S A R W W S 
de s u a p l i c a c i ó n . s e g a r a n t i z a n lo s e f e c t o s . 
GASA DESNOUS. perfumista, 102, r a e Rlchetieu, P a r í s , Ea teizs Famaciai, rarícagriM y Bazar»' _: 
Ü Í S r j Q j J S i a 
P ú r ü l ü a 
\ d e l A p e t i t o 
, X ' O S ! > 3 " I - X > l G - E ! « " X , I V O c o n ftlíSiíA, C O C A y ia P E P S E S Í A 
E m p l e a d o e n l o s H o s p i t a l e s . — M e d a l l a s d e O r o y D i p l o m a s d e H o n o r 
C O L i J N y C " , r . d e M a u b o u g e , 4 9 , y ca las Farmacias 
6ASTMLBU1 
V ó m i t o s 
D i a r r e a 
c r ó n i c a 
A L C L O f t H l D R O - F O S F A T O :t>E C A L C R E O S O T A D O . 
Empleada c o n b u e n é x i t o c n los Hospitales de Par í s y r ecomendada por los m e j o r e s M é d i c o s , 
c o n t r a las í t r o n q t i i t i a , i os C a t a r r o s , las T o h e s tenacea, las J E f r i f e r m e t S a a e m d e l 
P e d i o y e l J l a q u i t i a m o {de los N i ñ o s anudados y disformes) . 
| e a V c S a L PAÜTAUBERGE, H CaüS Jül8S G t e , PARIS p r ^ S M c a . Í 
Ul lambían se rende un producto sr.Alogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS P A U T A U S f t f t G £ ) 
DEPOSITARIO EN l a H a b a n a : JOSÉ BARRA. 
A D M I N I S T R A C I O N : 
P A R I S , 8, B o u l e v a r d M o n l m a r t r e , P A R I S 
PASTILLAS DIGESTIVAS f a b r i c a d a s e n V i o i i y 
c o n las Sales es t ra idas de las F u e n t e s . S o n de u n 
sabor agradable y da u n e f e c t o s e g u r o c o n t r a l a s 
Acddias y Dii /est iones d í f l c t l e s . 
SALES DE V I C H Y PARA BAÑOS. Un r o l l o para u n B a ñ o , para las personas q u e n o p u e d e n i r V i c l i y . 
P a r a e v i t a r las f a l s í / l c a c m i e s , e x í j a s e sobre todos los P r o d u c i o s l a 
I V S A i e C J - A . X533 X-A CJ03VX3P' I>E3 " V I C I - I Y 
Loa Productos arriba menclonadoa se encuentran en l a H a b a n a , en casas do JOSÉ SARRA y L O B É y O , 
En M a t a n z a s , MATHIAS HERMANOS ; ARTI3 & ZANETTI. 
V I C H Y 
l NUEVAS O B L E A S AZIMAS O V A L A S E . 
0 3 2 , R u é des F r a n c s - B o u r g e o i s — P A R I S 
0 n V E e n c i o n . H o z i o r a i j l e , E x i p o s i c l o n X T r L i ^ r e r s a l e 
B R É V E T É 
La hechura do esta 
Oblea, lai hace mucho 
mas fácil para absorbar 
lu da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
su capacidad ea sin em- P1- % 
bargoniuclio nías grande. *̂sa 
Cada Oblea podiendeso cerrar a volunti 
p de las oblas dan 
O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o * 
S. G. D. G. 
La m á q u i n a de cerrar 
estas O b l e a s se reco-
mienda por su s impli-
cidad, su rapidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módico. 
— ŷ. j Depositarioen LA HABANA : 
1 3 * J O S É S A R R A 






de (grroz espeem 
PREPARADO AL BISMUTO 
POK C33HC»«'- M - f ' A T W v P E R F U M I S T A 
P A . f e i S - eF a r o . » c i é l a . Z P a i a t , © — A R I 
(Harina Láctea Nest lé) / ' 
ALIMENTO COMPLETO 
V A - I A ¡ . 0 3 
Exijass sobra cada caja esta Etlqnata Adjunta 
DEPÓSITOS EN TOOAS L A S PRINCIPAUtCS FARMACIAS- Y D R O G U E R I A S 
A G U A 
V E R D A D E R O S 
%os únicos dentífricos 
aprobados por la A C A D E M I A de B f f l E D g C i R I A 
Bldnquean i o s dientes. — FortJúcan las encías. 
DEPÓSITO : 17, Rué de la Paix, P A R I S 
A j i t i f f u a m e n t e : S S O , R u é S t - H o n o r é . 
¡ 3 B H A L L A N E N L A S P R I N C I P A L E S f E R F U M B K I A S Y P R O C U E R I A S 
RIMMfiL'S PERPDHERT 
J a b ó n T i l i a , Jabones transparentes, 
J a b ó n de la R e i n a , 
J ^ c j - í x e x , d-e Goloxi i s t 
EXTRACTOS PARA EL PAÑUELO 
M u g u e t e , J h l a n g - l h l a n g , A p p l e B l o s s o m s , e t c . 
« E x q u i s i t e » P e r f u m e e x t r a f i n o . 
• D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Eu ¿a Habana : J O S E S A R R A 
Imp. del,''Diario de la Marina" Kiola 89. 
